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Año LVI I I Habana—Sábado 20 de Febrero de 1897.—Santos León y Eleuterio, obispos, y Sadot, obispo y mártir. 
— 
Húmero 4 4 
— , 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H 
\k I - Ji 
Telegramas por el cable. 
Sl lRVK 10 T K L I K J I t A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al DZABIO D I LA 1MAHINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE A Y E R TARDE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 19 de Febrero. 
V I C T O R I A E N F I L I P I N A S 
El gobiorno ha recibido la noticia do 
haber alcanzado nuestras tropas una se 
ñ alada victoria sobre los insurrectos fili-
pinos. 
Ha sido tomado Silang, punto de gran-
dísima importancia estratégica para e 
resultado ñnal de las operaciones milita 
«os en la provincia de Cavite. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid 19 de febrero. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hoy on la Bolsa. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 19 de febrero. 
L A S I T U A O I O N E N G R E T A 
No ha habido ningún cambio material 
en los asuntos de Creta. E l comandante de 
las fuerzas griegas ha dicho que conside-
ra cosa definitiva la anexión de la isla, 
mientras que les jefes de las escuadras 
limitan hoy su acción á procurar mante-
ner la paz. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Los barcos de guerra ingleses han im-
pedido que uno de la marina griega, qua 
conducía tropas á la isla de Creta, las 
dosombarcara; así como que atracase con 
igual objeto un vapor griego que llevaba 
pertroohos y municiones de guerra. 
L A S P O T E N C I A S 
Las potencias se ocupan en aumentar 
las fuerzas navales que tienen en el Me-
diterráneo. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
El vice-cónsul de Austria en Heraklia 
confirma la noticia de los asesinatos co -
metidos contra los musulmanes en Sitia, 
y asimismo asegura que entre las víc-
timas de los sectarios do Mahoma en Se -
rakimos, se cuentan veinte mujeres y se' 
senta y un niños. 
E L M I N I S T R O D E L Y A N N I S 
El Jefe del Gabinete griego, Delyannip, 
ha vuelto i decir en las Cámaras, que el 
Gobierno persistirá en su política de ac-
ción contra Turquía en la isla de Creta. 
M>TH I AS COMERCIALES. 
JVueva-lt'm'k, Febrero 1S. 
d las Si deln tarde 
Oncan««)>anotA8« 4015.70. 
1 enteneB, á 94.81. 
Descuento paitel conMroial, tfO d j f d e 8 
6.1} por ciento. 
CanibloHHobre Londres* ttO d}r., bmuqneros, 
Ü94.85i. 
Ideumbre Parla, ((O <!/v., baii^nerM, i 5 
Idem oubre Hamburtro , 60 (!;•., banqaerofl 
iU iioHrefirlstradofide los Estados-Unidas, 4 
.^por ciento, A U S i , ex>cupdn, 
/Centrífatrafi, n. 10, pol. 9(t( cô to j flete, é 
2 8?1(;. 
Centr(liig:as en plaza, de 3 8/10 d Si, 
Beprnlnr d buen rodno, «n plaea de 2 18;ls 
ú 2 ir,/i(;. 
Asdcar de miel, en plaz*. de 2 9yl8 d 
2 11/1C. 
El mercado, flnne. 
HielcRdeCaba, en bocoyes, nominal. 
Uantecn del Oeste, en tercerolas, á 910.10. 
Harina natent Minnesota, llnue, d 94.85. 
Londres, Febrero ¡ S . 
Aturar de remolncba, X O/U. 
Ajcdcnr centriru^a, pol. 08, de 10/9 ú 11). 
Idem repnlar U buen retino, de 11/0 A 11/9 
ConRolidndos, A101 18/18 eicluterAs. 
WeRciieiilo, BímOO íufrlaferra, Hi por 100. 
Cuatro por 100 eHpaíiol, A 87, ex-lnterés. 
. T a r i s , l ih i - i nt Í S , 
Kenta 8 por 100, 6 102 ftancos 87 i Ote. ex-
inferét. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcia 
el dia 19 de Febrero de 1897. 
{tyntHUiproliihida l(t. reproaucción de 
loa UUgra/MAS (pie anteceden, con arreglo 
4il miéícvJv lil de lu Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
COTIZACIONES 
C O L E G U O XílB C O R R E D O R E S 
C a m b i o a. 
ESPAÑA 
I N O L A T K U K A 
FRANCIA 
AI.KMANIA 
KHTADOS UNIDOS. . . 
151 á 15 
•.:(•; d 21 
i f i á 7 
64 A r> 
IOJ r» n 
;D. & M (ii v 
F . á 60 div 
: P. á 8 div 
DKH<JIIKNT() ÍMKKCAN'I'IIJ , 
Centrifugaa A«t guarapo. 
Polarización 96.—Sacan: &,Ü'481 pe ivJDüjeu oro por 
114 k • i.uuoa. 
üoooyee: No hay, 
Azúcar do miel. 
I» olan-teaclón *8. —Noiulual. 
A z ú c a r m a o c a b a l o . 
OomAn áTepilar retino.—No hay. 
Sros. Corredoroa do eomana. 
i>tt CAMBIOS.—1). Felipe BoLlga» 
l )K F R U T O S . - I ) Joaquín Oumá 
K» ropia—Uabima 19 de Febrero de 1897—Kl 8in 
'•B co Prenideute luterlno, J . Petenóa. 
FONDOS PUDICOS. 
Keuta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Idem, Idem y '¿ ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 11 á 15 pg D 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Ezcmo, Ayuntamiento de la 
Habana 1* emisión 14 á 16 pg D. oro 
Idem, Idem 2? emisión 48 & 49 pg D. oro 
A C C I O N E S 
BancoEspa&oldela Isla de Cu 
ba 39 á 40 pg D, oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 66 á 87 pg D. oro 
Banco AKrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Componía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 90 á 91 pg D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienluegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu áSancti Spiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 57 a 58 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 35 á 36 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guántdnamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Reflnerla de Cárdenas 96 á 96 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red Telefó 
nica de la Habana 13 á 14 pg D. oro 
Id. id. Nncva Compañía de Al-
macenes de Dóposito de Sta 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 34 á 35 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Lieufuegos y Villaclara 1* 
emisión al 3pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonot hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ama-
ricana Consolidada 67 á 68 pg D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
45 á 46 pg D. oro 
58 á 57 pg D. oro 
67 á 58 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: de 82 á 833 p.o 
Comps. Vends, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la Isla de 
Cuba . / . . . . . 
Banco Agrícola A 
anco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibar iéu . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
ompañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
ompañla Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merícana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamaceues da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
ompañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
"errocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 




















































Habana 19 de Febrero de 1897 
DE OFICIO. 
Servicio meteorolilgico de Marina, 
Observaciones del día 1 0 de febrero 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
8 ám. 
i0 día . . 




























Temperatura máxíroft 4 }$ sombra 27° 2 
á las 11 a. m. día 19. 
Id. mínima id. 21° 50 á las 7 a. m. id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día da *ypr 00.00 mjm. 
Obsemoiones de las 8 a> m. en las esta-
ciones siguientes; 
T e r 
metifo 
























Comandancia fteaeral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Eseuad;$ 
de las Antillas. 
BOTADO MATOB.—Negociado 2° 
Sección Marinería. 
AVISO 
Los jmlividuos Alejandro Jiménez Camp y Juan 
de la Cruz Eypósjto que lian solicitado ingresar en 
la Escuela de artillero* 4$ nĵ tr, se presentarán en 
esta Jefatura d hora hábil de aÁcio^ {ílfra enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Habana 8 de Febrero de 1897.—El Jefe de E . M. 
José Alarenco. 4-10 
Com&nddnpia Qeneral de Marina 
del Apostadero de la Eaban.9 7 Sscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
NejCViclado 3?—Sección de Inscripeión. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Kxctuv- Comandante Gene-
ral dm Anostadero que los exáiuéut;» ,eg}ei;if?ut»-
rlo» para Capitanes y Pilotos de la Manaii metoáu-
e, tengan lugar según está dispuesto en los tres y. 
imos dias hábiles dei presente mes. veriñeándose 
las délos primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo y los de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta Provincia con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1831, los 
Pilotos que quieran examinarse nresentarán sus ins 
tancias aoetmentadas á dicha Superior Autoridad ; 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la Provincia antes del dia 27, y en dicho dia con-
currirán á la Comandancia General para sufrir ql 
reconocimiento previo que dispone el inciso 89 i( 
la precitada soberana disposición. 
NOTA: Las soliei udes para el examen deberán 
ser presentadas antes úel día 27 referido, con objeto 
dequepuedan scr.examinados los documentos que ' 
las mismos se acompañen. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 10 de Febrero de 1897.—El Jefo de Esta 
do Mayor, José Marenco. 4-12 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, capitán de navio de primera 
clase, segundo Jefe del Apostadero, Comandan-
te de Marina de esta provincia y capitán del 
Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de seguuda clase en el Distrito de 
Bahía Honda, se convoca por el término de treinta 
dias á los individuos que deseen optará ella presen 
ten sns iustancias documentadas en esta Coman-
dancia do Marina, dirigidas al Excmo. 8r. Coman 
dante General de este Apostadero en su solicitud 
en la Inteligencia que para cubrir la vacant2 sol 
tendrán derecho los cabos do mar de primera ó se 
gunda clase que hayan servido á bordo de los bu 
ques de guerra dos campañas ó seis años consecuti-
vos y de olios como cabos de mar y no hayan sido 
condenados por delito ni en el servicio ni fuera de él 
aunque después hayan alcanzado indulto. 
E n igual de circunstancias serán preferidos en es 
te ord en. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, ñau 
ftagio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re 
comenaable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana 80 de Enero de 1897.—José Gómez Imaz 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO KATOtt. 
Negociado 3V—Sección Marinería. 
AVISO 
Dispuesto por Real Orden de 8 de Enero próximo 
pasado, se abra una nueva convocatoria para com-
Sletar el número de cincuenta aprendices que han e ingresar en la Escuela de artilleros de mar, cru 
cero «Alfonso X1I,« podrán optar á las cuarenta y 
una plazas que restan por cubrir, los paisanos, los 
individuos de la inscripción marítima, los marineros 
y los cabos segundos y soldados de Infantería de 
Marina. 
L a edad para el ingreso en la Brigada de los pal 
sanos é individuos de la inscripción marítima será de 
18 á 20 años y los que deseen pertenecer á ella se di 
rigirán por medio de la correspondiente solicitud al 
Excm. Sr. Comandante General del Apostadero, a 
compañada de los documentow justi ti cativos como 
son: cédula personal, fé de bautismo, permiso de sus 
padres ó tutores y certificación de buena conducta 
expedida por la Autoridad Municipal. 
Serán sometidos á un reconocimiento facultativo 
por ol que acrediten robustez para la vida de mar 
examen en que pr uebeu saber leer y escribir, siste-
ma de nmneración y cuatro reglas de aritmética: me-
dida en laestatnra de 1*560 metros los que no pasen 
de 18 y 1'600 los que paxeu de dicha edad, 
Al sentar plaza se obligarán bajo su firma á servir 
cinco años cu la Armada ya sea como artilleros de 
mar ó condestables, ó ya como marineros si por de 
saplicación ú otra causa cualquiera no pudiesen se-
guir en la Escuela. 
Los artilleros de mar que obtengan á su salida de 
la Escuela la certificación de aptos al año de haber 
desempeñado el servicio de su clase sin falta que lo 
inhabilite, podrán optar por su ingreso en la Espue-
la de Condestables de la Armada, 
L a instrucción teórico-práctica de los artilleros de 
mar constará de dos semestres. 
Hasta el 15 del mes de Marzo próximo se admití 
rán las instancias documentadas de los aspirantes á 
dichas plazas. 
Lo que de orden de S, E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 8 de Febrero de 1897.—El Jefe de E M, 
José Marenco. 4-10 
REGLAMENTO Y T A R I F A 
para usar el comercio la Machina 
de San Fernando, con la modifi 
cac ión acordada por la Superior 
Autoridad del Apostadero, en los 
ar t ícu los 4? 5V y 6V 
Artículo 1? Esta Machina no podrá emplázame 
por el comercio si la carga y descarga de los objetos 
p̂ edp verificarse por algún pescante, pluma ó ma-
drina situada pn el litoral, propiedad de empresa que 
se beneficie en ello, seg^u está prevenido por Reales 
Ordenes, con el fin de evitar toda competencia en 
perjuicio de la industria particular. 
Art, 2',' Se solicitará de mi Autoridad el permiso 
ara atracar al muelle y utilizar la Machina, por 
medio de instancia en que se expresen las razones al 
efecto, acompañando relación duplicada del número 
de bultos y de su peso relativo que deseen embarcar 
desembarcar, comprometiéndose á retirarlos del 
muelle inmediatamente, á cuyo efecto se tendrá pre 
visto todo por los interesados. 
Si las ratones que se expongan fuesen justas, se 
•i.ncciiilo la ajitori^ación, obligándose el omcer 
oíante á cuanto sé preyipne en este Reglamento y en 
el del muelle. 
Ajt. 3V E l mayor peso que SP levantará de uija 
sola vez será de cien toneladas. 
Art. 4V Desde una á quince toneladas inclusive 
f iagarán treinta pesos oro, con el objeto do cubrir os gastos de carbón y demás materias lubricadoras 
que se gastan en preparar el aparato y estropeo de 
betas y motonería. De diez y seis toneladas en ade-
lante se abonarán dos pesos por tonelada. 
Art. 5? Si se empleara la Machina sin motorade 
vapor por tener este recurso el buque en la maqui-
nilla de descarga ó porque alquilase alguna del co-
mercio, pagaran entonces un peso oro por tonelada 
y como mínimo veinte pesos oro sea cualquiera el 
número de ellas que suspenda. 
Art. 6? Si se emplea la Machina sin máquina de 
vapor y auxiliada por cabrestantes, pagarán un peso 
oro pop cada topejada y como mínimo diez pesos oro 
En este caao, camQ en el anterior, permanecerá fi-
ja la Machina. 
Art. 7? Cuando la cantidad que tenga que satis-
facer un buque sea mayor de doscientos cincuenta 
pesos oro. se le rebajará un diez por ciento; si más 
de quinientos, un quince por ciento; si pasa de mil, 
un veinte por ciento y si excede de dos mil, un vein-
tp v dnoo por ciento. 
Aft/pí? SI los objetos que se embarquen ó desem-
barquen pertp'fieciegĵ j á 'alguna dependencia del 
Estado, y de su cuanta y no íe l buqyesea la faena, 
regirá como tarifa la mitad de la establecida para el 
comercio. 
Art. 9'.' No podrá emplearse en el manejo del a-
para/;fl y faena otro personal que el señalado por la 
marina de guerra. 
Art. JO Las cantidades que se rjecauden ingresa-
rán ea el Tesoro Público con las formalidades debi-
das y se destinarán á la conservación y mejora del a-
parato y muelle, 
Art. 11 E l listado Mayor y el Contador de la 
Machina recaudarán las cantidades con arreglo á lo 
dispuesto. 
Art, 12 En las cantidades que se satisfagan por 
usar el aparato, no van incluidos los gastos del per-
sonal que se ocupe, el cual devengará diariamente 
f i^r cuenta del cargador las gratificaciones siguien-es'; ¡Príñie '̂ cun^.esiable, $3—50 oro. Sefrundo idem, 
$2—50 oro, Miüju'inisf a, ,̂3 PO ero. Ayudante de 
máquina, $2—60 oro Dos fogorfbros 4 $1—Jj» firp 
cada uno; 6 igual jornal á cada marinero que se em -
pleo. Cuando la faena solo dure medio día ó frac-
ción menor, se les abonará media grallficaoión. 
Habana, Enero 19 do 1897, 
Do ordpu lieJ Exmo, Sr. Comandante General del 
Apostadero, 
E l Jefe de Estado Mayor, José Mareuoo, 4-33 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
fc'í reoiy.i.t flp Zona. Militar de Palma de Ma-
llorca, Bálearex,' JTís.é Veri Bauya reemplazo de 
1886 por el cupo de Palma'y á quién IB Ĵ a pido con» 
cedido autorización para trasladar su residencia' en 
esta Capital en Diciembre del afio próximo pasado 
se presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de 
la tarde en día hábil para enterarle de sus obliga-
clones en esta Isla, en la inteligencia deque si no se 
presenta se le impondrá el correctivo á que haya lu-
gar al ser buscado por lapelicía. 
Habana 15 de Febrero de 1897,—de O. de S. IÜ, E l 
Cte, Srio,, Justíniano G. Delgado. 4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l vecino de esta capital D. Daniel Gómez Toro 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar de dos á tres 
de la tarde en dia hábil de oficina, con objeto de 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana 11 de Febero de 1897.—De orden de S. E 
Kl Cte, Srio., Justíniano G, Delgado, 4-13 
E D I C T O 
BANCO E3PAÍÍ O L D E L A I S L A D E CUBA 
NKQOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
"Ultimo avisó-
se hace saber á les contribuyentes por concepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 26 de 
Dbre. de 1896 para el pago sin recargo de los recibos 
del cuarto trimestre del pasado año, así como de 
los que se hallen pendientes este año y de los ante 
rieres, con arreglo á la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885, modificada por Real Orden de 8 de Agosto 
de 1893, se remite á cada contribuyente, por con-
ducto de los inquilinos de las casas, la papeleta de 
aviso, á fin de que concurra á pagar sus adeudos. ( 
las Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar nü 
meros 81 y 83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres dias hábiles, que vence-
rán el dia 15 de Febrero corriente, advirtiendo 
que desde el vencimiento del expresado plazo, que-
dan incursos los que no hayan pagado en el recargo 
de cinco por ciento sobre el total importe del recibo, 
según lo dispuesto en el art. 16 de la citada Instru-
cción de 15 de Mayo de 1885 
Habana, Febrero 8 de 1897—Publíquese: E l Alcal-
de Municipal, Miguel Díaz.—El Subgobernador, 
José Ramón de Haro. 
C 185 8-10 
Ayuntamiento de Mamuao. 
E l dia 28 de Pebrere corriente vence el plazo pa-
ra pagar sin recargo las cuotas de repartimiento 
del segundo semestre de 1896 á 1897. E l 1? do Mar-
zo se iniciará el apremio contra los morosos, 
Marianao Febrero 10 de 1897, ^ - E l Recaudador. 
1178 3.19 
Exorno. Ayuntamiento de laHabana. 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á los vendedores ambulantes que 
ejerzan su industria en este Término Municipal in-
cluso los que se valgan de caballerías, carretillas de 
mano y carretones que habiendo uencido el dia 31 
del mes de Enero próximo pasado el plazo fijado 
por la Alcaldía Mmicipal para que se proveyesen 
de las matrículas que les correspondan durante el 
presente segundo semestre del año económico de 
1896 á 1897. el Eycmo. Sr. Alcalde Municipal, ha 
dispuesto concederles un último improrrogable pla-
zo que vencerá el dia 15 del mes do la fecha y ven-
cido el mismo, los que no se hubiesen provisto de 
los mismos, serán detenidos por los peladores nom-
brados al efecto snfriendo los perjuicios consiguien-
tes. 
Lo que de orden de S, E , se hace público para el 
conocimiento de los interesados. 
Habana 5 da Febrero de 1897,—El Secretario, A-
gustín Guaxardo, 4-13 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 1 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la causa qne se instrnyo á 
Carlos Enrique por hurto de un saco de 
casimir á bordo de la barca americana E4na 
ó Juan W es. 
Por el presente y término de veinte dias cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en dia y hora hábil de despacho, al citado Car-
Ipe Enrique May. natural de San Antonio de Tejas, 
(Estados Unidos) de 34 años, soltero, profesión me-
cánico y vecino que fué de la calzada de Vives nú-
mero noventa v uno, á fin de que sea oido en la re-
ferida causa, bajo apercibimiento de ser declarada 
rebelde si no lo verifica. Por tanto intereso de todas 
las autoridades civiles y militares el acuerdo de las 
disposiciones consiguientes para que so proceda á 
la busca y captura del expresado individuo en auxi-
lio de la Administración de Justicia. 
Habana 15 de Febrero de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Prexes.—Por mandato de S, S E l 
Secretario, Gabriel Mascano 4-20 
E D I C T O . — D , Josó Contreras y Guiral, Alférez de 
Navio de la Armada en la Escala de Reserva, 
Ayudante de Marina de Isla de Pinos y Juez 
instructor de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo en el tér-
mino de treinta dias para que comparezca en este 
Juzgado al pardo José Veranes (a) E l Cubano, do-
miciliado forzoso en esta Isla, natural de Santiago 
de Cuba, soltero de 26 años de edad, tabaquero, el 
cnal se ha fugado del Establecimiento ea esta plaza, 
donde se encontraba sujeto á procedimiento mili-
tar por el Juez Instructor de la misma; y además, 
jioy encontrarse encausado en sumaria qqe por fiiga 
frustada en el vapor Nuevo Cuhapo se le sigue por 
sta Jurisdicción de Marina, En la inteligencia que 
de no presentarse trascurrido el plazo se le declara-
rá en rebeldía. 
Nueva Gerona y Febrero 2 de 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras, 4-14 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
VAPOEES L E TRAVESIA 
BK KSPERAM. 
Feb. 20 Cayo Mono: Londres y Amberei. 
— 21 Haratosra: Nueva York 
M 21 Francisca: Liverpool v eso, 
,. 23 México: Puerto Rico y escala*. 
. . 24 Buenos Aires; Cádiz, 
— 24 Wbitnev: New Oneans r escala*. 
. . 24 Séneca- Nueva XorK. 
24 Orleaba: Tampico. v escalas. 
— 25 Santo Domingo: Ne-.f "JforK. 
— 26 Yamurl: Veracruz v Moalaa 
27 Panamá: Veracrut yeso. 
M 27 Habana: Colón y eso. 
27 Galleteo: Liverpool y esc. 
. . 28 City ofWashinsrton: Nuera York. 
Marzo 3 Vigilancia Nueva York. 
— 4 Manuela Puerto Rico y asoalaa. 
M 4 Araneas: Nueva Orleans y eaeoala 
. . 5 Ciudad Condal: New York. 
5 Yucatán Veraonu. etc. 
10 Navarro; Liverpool y esc. 
— 12 Leonora: Lirerpooly eso. 
. . 14 María Herrera: Puerto Sioo » Moalaa. 
. . 17 Palentino: Livernool v eso. 
SALDRAN. 
Feb. 20 P. de Satrústeeni: Coruña. 
. . 20 Ciudad Condal: New York. 
20 María Herrera: Puerto Bloc r MoalaA 
— 20 Seeruranca New York. 
. . 22 Saratoea Tampico, 
. . 25 Séneca: Veracrux, OTO. 
— 25 Wbitnev: New Orleam T eao. 
. . 25 Drizaba; New York. 
— 27 Yumurl New York. 
. . 28 México: Pto. Rico v eso. 
Marzo 1 Citv of Wasbinton: Tampico. 
— 4 Vigilancia Veraonu r esoalai. 
4 A runga» New OrleaniTeiC, 
— 6 Yucatán: Mueva York 
. . 10 Manuela Puerto Rico v eioalaa. 
V A P O R E I S Ü O B T S B O B . 
83 lESPSRA». 
Feb. 21 Purísima Concepción: en üatabano, prooe-
cedente áe Cuba. Manzanillo, Santa C r u , 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
23 México: Santiasrode Cuba? eso. 
- 24 Josefita en Batabanó, para Clenruegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crus. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba 
. . 28 Argonauta en UatabauO, procedente de Cu-
ba v esc 
Marzo i Moriera: de Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba r P. Rloo. 
3 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela de gantiaso de Cuba yMoalaf. 
. 14 Mana Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
r es calax. 
S A L D R A N 
Feb. 20 Mana q^roraj para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, UK,, j>.Iv,ir,írr> R. p0. 
dro de Maoorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto, Rico. 
- 21 Reina de Ips Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas, 
- 25 Julia, para Nuevltas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
- 25 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santlaeo de Cuba. 
- 26 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Árro-
vos v L a Pé. 
- 28 Josefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Júearo, Tanas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. 28 México: para Sao, de Cuba y eso. 
Marzo 4 Argonauta: ae Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
6 Mor ter a, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
. 10 Manuela, para Nuevltas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , dp la Habana, los miércol«s álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, SaRua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespacna a bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, L a Pó 
y Guadiana. —So desp aoha á bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles, 
G U A N I 6 U A N I C 0 , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
arde, retornando los días 17. 37. y 7 por la mañana. 
Comandancia Militar de Marina de la provincii de 
la Habana,—Juzgado Militar,—D, Enrique Pre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto Juez 
Instructor de la misma. 
Pój,- el presente y término de treinta diss, cito, 
l|amo y pmplazq para qué comparezca en este Jüz-
¿ido pn •lia y hora háliil de despacho I). Restituto 
'uñog Aliarrategui, natural de Mondragón! provin-
cia de Gnipuzcoa, de treinta años de edad, soltero y 
dol comercio, el cual cayó al agua de á bordo del 
vapor Santo Domingo en la travesía de Veracruz á 
Progreso en la mañana del 5 del actual desapa-
reciendo. 
Habana 10 de Febrero de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-13 
Ayudantía de Marina de Mantua,—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado. Ayudante Militar de Marina de este 
Distrito, 
Por el presente cito, llamo y emplaio á los inscri-
tos de este Trozo Juan de Dios Cordero y Espinosa 
hijo de Ramón y Rosa, natural de Mántua; Domin-
go Guzmán Guzmán Cordero y Espinosa, hijo de 
i}tamí>n y Rosa, natural de Mántua; Jacinto Vicen-
te A'candí, hijo de no conocido v de Lntgarda, na-
tural de Mántua: Agustín Sebastián de las Nieves 
Sánchez, Lijo de no conocido y de Carmen, natural 
de Mántua, para que se presenten en esta Ayudan-
tía de Marina en el término de veinte días por ha-
berles correspondido ingresar en el servicio de la 
Armada: en la inteligencia que sino verificasen su 
presentación en el referido p|azo S'Tán declarados 
prófugos do convocatoria, óon arreglo á la Ley. 
Arroyos de Mánf î a 35 de Enero de 1897,—Fran-
cisco Aragón, 4-9 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
£1 torteo ordinario número G, que se ba de ce 
lebrar á las 8 de la mañana del dia 27 del corriente 
mes de Febrero constará de 26.000 billetes á C I N C O 
pesos plata cada uno, divididos éstos en décimos á 
C I N C U E N T A cts, la fracción, que hacen un total 
de ciento treinta mil pesos. 
E l 75 u.g de esta cantidad se distribuirá en pre-
mloa ep VfOfiaa li^oiente: 
Premios 
1 de » 9 30 000 
1 de 6,000 
1 de 8.000 
1 de 1000 
8 de 500 4,000 
937 de 50 46.S50 
99 aproxlmaciouenparala centena del 
primer premio a$50 
3 apr')ximaoienee para los números 
anterloí 'y tvsterior al '.'el pri-
mer premio, 4'$ 5u0.....' 
3 Id, para los id, id, del segundo Id, 
á $ 200 
2 Id, para los id. id, del tercer Id, 
á$100 5 
3 id, para las id, id, del cuarto id, 
1056 premios $" $7.600 
Lo que se avisa al pdblioo para general oonool 
miento. 
Habana Febrero 11 de 1897,—El Administrador 






Ayudantía de Marina de Bahía Honda,—Kdcto,— 
Don AutonUi Castro y Muñoz, Alférez de F r a -
gata graduado ({e la escala de Reserva, Anudan-
te Militar Je Marina del Distrito'dé Bahía Hon-
da, Capitán dul puerto y Juc^ {nstructop. 
Por el presento y término de 30 dias, cito, llamo 
emplazo al soldado perteneciente á la 5í Compa-
íadelLer Batallón del Regimiento Infantería de 
Wad-Bás n, 60, Toribio Vacas Rodríguez, hijo de 
Juan y de María, natur41 de Montijo, provincia de 
Bajdaoz y de 20 años de edad; que el 15 de Novbre, 
Itimo, viniendo de trasporte sobre el vaper coste-
ro «Guaniguauico», se arrojó al mar, á su salida del 
puerto de Arroyos, Distrito de Mántua; asi mismo 
cito & las personas que puedan dar razón del expre-
saío'^udí/íduij, ! 
Bahía Honda 29 de Muevo de 18(tf,—El Juez Ins-
tructor, Antonio Castro. 
DON~VENANCIO N A R D I Z TTLEGRIA, A l -
férez de navio de la Armada, Juez Instructor 
de la sumaria que se instruye contra el marine-
ro de 1? clase deí Depósito del Arsenal Geró-
ni i o Tojo Rodríguez por el delito de segunda 
deserción. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y empl -
al murinoro de primera clase Gerónimo Tojo Roa-
iguez, hijo de José y de Franciaca, natural de Va 
lón provincia do la Corufia do veintidós años de e-
üa¿, pí,,0 castaño, color moreno, ojos castaños, na. 
riz regular, para que en el término de diez dias 
oontados desde la publicación de ia presente requi-
üitorja en \oa d̂ ariou oiícii|lóg, cejap^re.rc» en este 
Juzgado crifcer.o Reina Meréedes á yeaponíUr de los 
cargo» que le resultan de Iq. sumaria ĉ íie sé le sigue 
por segunda deserción: '̂U0 apercibimiento de que 
si no comparece será (leclavacjí) relMible parándole el 
perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D, g,( 
exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto ci-
viles como militares, y de policía judicial, para que 
practiquen cuantas diligencias sean necesarias para 
la busca y captura del referido marinero y en caso 
de ser habido lo remitan á este buque crucero «Rei-
na Mercedes» ó á la Jefatura de Estado Mayor del 
Apostadero en caso de haber salido á la mar, 
A bp?4o Habana 31 <le Enero (Jo 18P7,—VeíWPcio 
NardU. 4-1^ 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vap. am. Algiers, ca-
pitán Maxon, trip. 29, ton. 1788, con carga ge-
neral á Galbán y Cp. 
Newport New (V^) en 6 días, vap. ing. Dead-
dingtou, cap. Irewin, trip, 19, ton. 1411, con 
carbón á Perojo, Dirube y Cp. 
Pascagoula, en 7 días, gol, am, Florence Lillian 
cap. Cobb, trip, 7, ton. 212, con mader^ á Anto-
nio Peljite}!. 
De Veracruz y escalas, en 9 días, vap. am. Sogu-
ranca, cap, Hausen, ton i806,, trip, 68, con car-




S A L I D A S 
gol am. Laura C. Anderion, capi-
Despachadoa de cabotaje. 
Día 19: 
Para Nuevitas, gol, G, Suárez, pat, Oliver, 
Sagua, gol, J , Marcelino, pat. Espino, 
Matanzas, gol. Amalia, pat, Cayuso-
Cárdenas, gol, J". Toraya, pat. Maudilego. 
Buques con registro abierto. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse, por G. Lawton, Childs y Compañía 
Coruña y Santander, vap, esp. P. de Satrúste-
gui, cap. Moreno, por M. Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell, por M. Calvo, 
Nueva York, gol, am, Lena Pickup, cap. Ross, 
por J . Alegret y Cp, 
Nueva York, vap, am, Seguranca, cap, Hausen 
por Hidalgo y Cp. 
Nassau, gol. ing. Saraü E . Douglass, cap, Po-
well, por Alonso Jauma y Cp, 
Delaware, B, W; col, am. John B, Coyle, capi-
tán Berry, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp, María Herrera 
¿ap. Ventura, por Sobrinos de Herrera* 
Buques que se han despachado. 
Para Sueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am, A -
ransas, cap. Hopnev, por Galbán' y Cp. con 40 
mil tabacos torcidos y efectos, 
Nueva York, vap, am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh, por'IIidalgo y Cp. con 9,682 sacóí efe azú-
car, J0[3 tabaco, 139'5(!0 tabacos, 126.900 enjeti-
llas cigarros, 1,100 líos eneros, 57 bles, frutas, 
349 btos. legumbres y efectos. 
Jfe ' 
Palizas corridas el 19 de febrero 
Asúcar, sacas, . . . . . . , , , , . , , . 
Azúcar estuches 
Idem bles 
Tabacos torcidos.. . . , . . . , . . , . 
O&ietillas. ei<;arros , . . 











Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar i iac^s . . . . . . . . , . ty,6S2 
Tabaco, tercios 10 
Tabacos torcidos..., 179,500 
Gaiotillaa. cigarros 126,900 
Cueros, iios 1,100 
Frutas, bis 57 
Legumbres huacales 349 
E D I C T O 
Por providencia del Señor Doctor D, Carlos E , 
Ortiz y Coffiguy, juez de primera instancia del Dis-
trito de Guadalupe, dictada con fecha de ayer en 
los autos de cumplimiento de sentencia dictada en 
el Incidente de cuentas del abintestado de D. Pedro 
Rodríguez l'ereira, rendidas por D, Rafael Alonso 
Mufiî , y on el (jue han sido ocndeuador, los herede-
Vos-qé aqualj oet§ácaiu iá p'̂ blic^ subasta gqr c H é l -
mi?io de q¿%o día^ el café y casa 4e i)a^os'',La y íc-
toría''1 con todos sus enseres y muebles, el que se 
encuentra establecido en la calle de Riela 42 de es -
ta ciudad y han sido justipreciados en dos mil nove-
cientos sesenta y nueve pesos. Cuyos bienes han si-
do embargados como de la propiedad de los herede-
ros de D. Pedro Rodríguez Pereira, y se venden pa-
ra pagar á D. Rafael Alonso Muñíz la cantidad de 
dos mil quinientos cuarenta y un pesos oro, y un mil 
cuatrocientos cuatro con tres centavos plata, de-
biendo oelBbrayso sa vemat*. el qia cinco de ÍUar.o 
prójimo entrante á la üña de su tárdb, en los estra-
dos de esto Juzgado, sito en -Chacón dos. Lo que 
se hace saber al público para conocimiento de los 
que quieran interesarse en la subasta, advirtiéudose 
que no se admitirá postura que no cubra las dos ter-
ceras partes del justiprecio, y sin que se consigne 
f ir^viamonte pi ^ief p^r c^to, ubr «o men^s, d0l<$^-oí de bienes ijue eiry'e de tipo ppra la suoastn. 
í 
conforme á lo prevonitlo en el artículo H98 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil. Habana diez y eolio 
de Febrero de mil ochocientos noveuta y s'ete,— , 
Ldo. Santiago Ledo.—VV BV E l Juez de í? Instan- M- Calvo, Oficios uum 
cia, OrtU. 120.' 3 2Ü 
VAPORES CORREOS 
A N T E S 33 B 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR C O R R E O 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de Nueva Tork 
os d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán C U R E L L 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Febrero, á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Ainsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiontu directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondeiii-ia sólo se recibe en la Adminls 
tración do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aKr-'M-arse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pas ero s 
hacía el artículo 11 del Reglamento do pasíyes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad, • 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A SALIDA L L E G A D A 
k. Nuevitas el, S 
• Gibara 8 
. Santiago de Cuba. 4 
. Ponce 7 
. Mayagüez 9 
. Puerto-Rico 10 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 A Mayagüez el 14 
Mayagüez 17 Ponce 15 
Ponce 17 . . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 . .• Santiago de Cuba. 1() 
. . Santiago de Cuba. 20 Gibara 20 
Gibara 21 Nuevitas 21 
. . Nuevitas 23 . . Habana 23 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Kieu lúa uxao 
31 de cada mcr, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíftco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on el Pacílico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ee admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para loa últimos puertos,—M. Oalvo y Como. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LINEA 1 LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoJJ 
res do la costu Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba. 9 
. L a Guaira 1H 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 35 
L L E G A D A 
A Santiago de Cub a el 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior do los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasíyeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor jcla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta x̂ na póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las 4í«-
mas, bajo la cual pueden asegurarse to.̂ cs la» efectos 
que se embarquen on sus vaporea. 
1 6 312-1 B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de^s 
mercancías, ni tampoco do las rec.l^maóiunos que 
ee hagan, por mal euv^ge y falta de precinta en los 
mismos, 
I n, 32 125 
v¿ w ^ u l 
capitán M O R E N O 
k^aldrá pw» * " 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Febrero á las 4 de la tardo llevando la 
corresDondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos pueitos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijíiuj 
Bilbao y San S^basM^n, *.'• < " r™ 
' l <•.. pasapúrtos oe'entregarán ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oónsigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 19 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 18, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamei^p de pftltQM'y 
del orden y rígimeu ln»emrilé los vauores de esta 
Oompábíá,' aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 1 i -' K 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su: equipaje, su noíhbfe y elpiaortode 
destino, con todas' sus letras j» coi'^i mayor Oltirí-
dad» • 'r ' J '-" ' " '** "', 
i 
l - I N E A S D E L A S A N T I L L A S * 
V G O L F O D E M E X I C O . 
Salas regiilari f ijas liwales. 
De HAMBÜHGO «1 6 do cada me», parala Habau 
con escala on P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matas 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sorocibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdara, Am-
oeres, Birminffüam, Bordeaux, Bromen, Cborboprg, 
Copenhagen, Gónova, Grimaby, híairciiesijí, Lon-
dres, ÍTJ,polc,a, y^^thampioú, Rotterdam y Plymouth, 
debientio loa cargadorea dirigirse á los agentas do la 
Compañía en dicnos puntos para más pormenores. 
Para H A V R S y ÜAMBURGO, cou eeoalaa •-
ventuale» en H A I T I . SANTO DOMINGO 7 ST. 
THOMAS. S A L D R A 
• I vapor correo alemán, de 
capi tán 
Admite carga para ios oitadoa paarto» y también 
transbordos con oonocimientoa diroctoa pora un gran 
núrnoro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A J}m, 
SUR. A S U , AFRICA y A U S T R A L I A , bogáu pot 
menores qv ¿oe facilitan en la «iastv cónoignatarla. 
NOTA.?—Lu Ofcíga destlnsida á puertos ¿n donde 
no taíft til vmov, fcorá trasbordada m HemWjíO 6 
en el Havre, A CQnylí$nifc;¡cia d« U Kmprfcss»; 
Site vajor, liaste UÜOT» orden, no adatf^ pasa-
«09, 
L a carga se recibo por ol muello do Caballería. 
Lft correspondencia solo ee recibe por la Adminl«-
traclón de Correos, 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la dispoaician di» ios señor s 
cargadores sus vapores para recibir carga ea u ^ ^ 
más puertos de la costa Norío y Í̂ UT d^ii* Wft de 
Cuba, siempro quo 1» cavgit qué 'se ofrezoa sea suft-
üeuw par» Ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite pal-a H A V R E v HAMBURGO y también para 
cualquier otro pimío, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sos nff^r'jg-uia^ 
rio»: E N R I Q U E H E I L B U T Y C , . Sari fgda-
cio n, 54, Habana. • 1 " " 
C V*.* 
j^uiiiUtî osyj tiU uta aUposielon, la Uompattia no 
admii:;.i bulto alguno de equipaje oue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De mas pormenores impondrá su consignatario 
28, 
A ?E?ew Voric en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde. cc,i\ íi»6afa 
en Cayo Hueso y Tampa. d;>y,̂ tí ge vomáii loa trenes, 
llegando los iráftjf)»»» á Nueva York sin cambio al-
guno, üaaando por Jaoksonville, Savanach, Charles-
uin, Rlfhmoiul, VVasbinglon, Filadelfia y Baltim^re. 
Se venden billetes para Nueva Orl^u*, «t. L'óuis' 
Chicago y todas las prinoi^s,lss oiudádes (l,e los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en co'tnbiuación con las 
mejores líneas d(í vapore* quo salen de N.uéyá Yo^k 
Billetes dé idli y Vtí'elCa á Nutíva Xbrk; *9(i Q$4) aníe-
ifükno, Lo's confl.uc.tó^a habla^ ^Vv^ieíjano, 
Ijios, día* fle jáMaflo v»P"Vn«» te «(«apachan pasa-
UQtt'éif d'étipuéij ilesas once de la mañaiia, 
AVISO,—Para conveniencia de los pasteros el 
despacho «le letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Uniilos estará abierto liarla úlLíma hora, 
G. Lawton Chil<ls y Pamfu, I . en e l 
H • ' " m i E 1 
^ I T e w Y o r k 
* a n d C u b a 
L í n e a de W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-








Tuxpan, Laguna. v 
Salidas de Naev» York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábado» á la 
uua de la tarde. 
Salidas «le la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tardo, como si-
gue: 
YUCATAN Febroo 4 
SARATOGA — 6 
SENECA — n 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . — 13 
VIGILANCIA — 18 
SEGURANZA — 20 
DRIZABA _ 25 
YUMURI — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, los lunes al medio día, como sigue: 
SENECA Febrero 1 
SEGURANCA _ 4 
V I G I L A N C I A — g 
YUMURL, — l l 
OK1ZABA — J5 
YUCA 1 A N — ig 
SARATOGA — 22 
S K N K C A , . . . . . . . . „ . • . , , „ , , . „ , , — 25 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . Marxo 1 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguriuad de sus Ttajea, 
tienen excelentes comodidades para pastvjoros en su» 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA,—La eorrespondencla se 
admitirá únicamente en la Adiiiiuistraci(>u General «le 
Correo», 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el «lia antes de la salida, v se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberq ,̂ Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S , — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
A T T I S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva Yort, deben proveerse de nn 
certificado de aollmatación del Dr. Bnrgess, en O-
biepou 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward &• Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
«•tjr loa nasaieros á bordo ante» de esa hora. 
ñ ^ S ^ ^ ^ m s ^ agente•'Ei-
I 8 15ft-l E 
Yaperes Mgteres 
d o n r e o a d e l a s A . u t i l l a » 
TEASF0ET1S M Í L I T A R I S 
BOBKINOS R U R K B B A , 
MARIA HERRERA 
capitán D. F E D E R I C O V E N T ^ 4 
Saldrá de cato puerto «1 4U» 2üdo Febrero & l« 











LM póllia» para la carga do toaTeiI» solo adml 
tm hasta ol día anterior de la salida. 
Recibe carga ha»ta las 2 de U tordo dol último 
día de salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigue» y ü* 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Coba: Sres. G<ille«o v10¡,u y 
santo Dominga, J . Miclieleíia. 
San ^ d r ó de Macorís: Sres. Ehlers Frtedheim ü* 
Fónoe: Sres. Fritxe Lundt y O? 
Mayaellei;: Sres. Sohuke y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppl»^ J Oí 
Puerto Rico: 8. D. Ludvau Bnploco. 
Ba despaohft p ^ uws Aliñadores, S. Podro n 6 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Saldrá do este puerto ol Oía 25 cfo Febyero á las 
4 de la tarde para los de 
Nuevitas 
tilibara. 
M a y a n . 
Baracoa, 
O u a n t á n a m e 
y Ouba 
Recibe oarga hasta la» do» de la tarde del día d* 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y C* 
Puerto Padre: Sr. D Frsnolsoo P U y FioaWo. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: át. D. Juan Orán. 
Ravacoa; Sres Monés y Q% 
Quantánamo: Sr. D. Jos¿ do los Biaa 
Sí»ntbj¡;o do Cubar Sres Gallego. Mesa T Cp 
Se desp aoha por sus armadores San Podro o. 
127 
Itinerario de los dos viajes (^ojála-
l e s que efectuarán dop •y)!a.pores de 
©sta Empresa , Qntfe los puertos 
de Cárdena», Sagua y Caibarión. 
K L VAPOR 
IS HERRERA 
capitán D. J,OSE SANSON 
VÍAJ.E DE ÍDi\ 
tele vapor qiie sal^ríi del muelle de Lúa todos ;-o 
mailfisá las H do (a tarde, llegará á Cárdenas al a-
uiuuecer del miércoles, seguirá viaje á Sajrua á don-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibariéu á 
donde llegará al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbarién los viernes por la inafiV>| 
yendo á pernoctar á Sagua; sallen «lo. e% Isj mai\aua 
del sábado paro Cárdenas, d^ cuyo'piierto saldrá á 
las 6 de la tarde lIoKayd,e á'1(1 Habana al amane cer 
del Donr^'». v -
Il¿;il)'eW¿a y pasaje para los tres puertos. 
Vapor Español 
El Vapor S - A J ^ T v J T J - A - Z S T 
Saldrá para OAUDKNAS, SAUUA y C A I R A -
R I E N el sábado M á law (i de [« ttrdo, DO ll^ltitU 
ción del vapor A D K L A que «'iilru 011 .1 varadero del 
Arsenal para lu Ihnpicra QO sus iontlos, conlinuando 
éste último su» viajes desdi< la -nnatia próxima 
Habana III de Febrero de iS'.tV. 
la-lí> id 20 
«IROS de i m m 
l l 
GIROS DE LETRAS 
O U B A N U M . 48 , 
Q 10 >:„; 1 u' 
J o s é C a ñ i z o 
Gira letras sobre todas las ca 
pítales y pueblos de Bspafia, Ba 
loares y Canarias. 
San Ignacio 37 esquina á M , 
0 2S0 TVHBFONO '/BK ' ^ 7 F 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E I W A D E i l K t*, 
Kao«n pahon por ol cable. 
Facilitan cartas) do errádito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, Mow Ur -
Uaus, Milán, Turín, Roma, Vcueciu, PlormoU, Ná> 
poles, Lisboa, Oporto, CHbraltar! Bremii, ilauibar-
Eo, París. Havre. Nantes, Hurdeos, Martilla, Llllo, «yoa, Méjico, Voraoraz, San Juan do Puerto Rico, 
•to., «te. 
E S P A Ñ A , 
Sobre todas las oopitales y pueblo»; sobre Palton» 
do Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Oral do Ten«». 
rife, 
y e n e s ta I s l a 
«obre Matantas, Cárdenas, Romodlos, btnt» Clara, 
Caibarien, Sagua la Orande, Trinidad. Clénftiega*, 
Sanctl-Splritus, Sautlaco do Cuba, Bu • v.-1;. 
ManianlUo, Pinar del Rio, Gib-ara, Pueno IMact»*, 
Nmevltas, eto. 
C 11 TISR_-, K 
H I D A L G O "ST C C J M . • 
C U B A 7 6 T 78. 
Hacen pagos por el cable, L m ' i eott» .t 
,*r^a T,*t* y dan cari.'«« dv or.'.: York 
Filadelfia, New Orloans. San , v ' 
Pari», Madrid, Barcelona v dora «aplti 
des Importantes ae los Estcdoa D«Wo«> {¡¡Uroaft, 
« í como robre todos los p«tbtM do Er.pa'Jí » ««u 
provincia», 
O « 78-1 g 
n a 
B A N Q U E R O » , 
2, OBISPO, 2, ecqma á Uoroadwéfc 
HACEN PAGOS POR EL OABLÉ, 
facilitan cartas do crédito y ^irau 
letra» A corta larga vistt» 
«obre N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W - O R L K A N S , M E J I C O , SAN 
JUAN D E P U E R T O RICO, LONDRES. PARIíJ 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O F A . HAMBUROO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A, AMSTKRDAW 
B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, eto,, eto., así como sobre todas las capltaUta 
y pueVlas do 
B S F A Ñ A 32 I S L A S C A N A R I A S 
Ademie, compran y venden on comisión EBNTA8 
¿SPAÍÍOLAS. FRANCESAS é I N G L E S A S ! B#< 
HOS de los ESTADOS UNIDOS y cmnUjiJíra 9M 
C 251 7ÍM7 p 
W . G E I i A t » Y C ? 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 , 
BHQUINA l AMAHGÜRA, 
Hacen pasos por ©1 cabio, facilitan 
cartas de crédito ygir^n fetoM & 
corta y larg». rista, 
sobre Nueva York, NUOVK Or»«an» Vtr^m, M¿II 
las capitales j poblecloaes de 
• s p a f i a é I s lou* C a a u t a o . 
C 176 !<n IF 
mmm 
Compañía Anónima Refinería de 
Azúcar de Cárdenaŝ  
8RORBTARIA. 
Por acuerdo de la .1 unta Gonerat do BÍboÍoi)ttttl 
celebrada el Ifi dol mes «juci iMtrsa, se Qontooa á loi 
señores accionistas á Jnuia General extraordinaria 
«me se celebrará á las dos do la Inrde del día IV do 
Marzo en la oalle do Cub.i níims. 7« y 7«, con »] ob-
jeto do que se nombren una ó varias personas y lo» 
otomien amplias laoultadoH, para .pío en rop re fu-
tación de la Empresa, se aviston con los scfioros 
acreedores hipotecarios de la misma, y procuren lle-
gar á 00 acuerdo bonellcioso para todos los iutero • 
sados en la Compañía y á reserva siempro do tal a-
cnerdo sea aprobatlo en la Junta Gcnerul de accio-
nistas á que se convoque para ta1 objeto. 
Habana 17 do Febrero «lo 18!)7.—El Secretario 
Ldo, M, Valdós Pita, 11711 1M9'' 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Diree\iva de esta Sociedad ba abordado dar un 
baíb de disfraces el sábado &} del actual con la or-
questa de Felipe B. Valdés, advii tiendo quo solo 
tendrán acceso al local, con careta la» señoras y se-
ñoritas, 
NOTA: Se admiten socios con arreglo al tuí. SO 
del Reglamento general. 
Habana, Febrero 18 de 1897,—El Secretario, A. 
Izquierdo, 11(58 la 18 ¿d l'i 
oaplUnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E IDA 
Este vapor que saldrá ^ol Yiue'̂ e. de Luz todoA los 
sábados álás 6'^ la ijaij^e, "llegará á'Cárdenas el 
dominp al tibiaiî cec', seguirá viaje á Saifua de don-
d; saluv'á el inisnio Jia, llegando á Caibariéu al a-
m'aneoer dol lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarién todos los martes la ma-
ñana yendo á pernoctará Saojh caliendo de este 
puerto en la mafiana ^el uiiétocles, llegará á Cár-
denas porl^tftrilc «le doudó saldrá á las 6 de la 
mw*us para llegar ála Habana al amanecer del jue-
ves, '* ' 
Beoibe pasajeros para lo» t^s puntos, y oarga 
para Sa((ua v Caí 1 .̂.«.u soíwuetUQ. 
NOT.A; Tanto el preció del transporte df \% 
^a «té Isabela á Sagua,'cómo el d \̂ Jancbage en lob 
puertoii de (^árdonas y CtV.VwiéM, será de cuenta 
dé estif llCuinrp^ 
VAttílTA DK PASAJES. 
i.»e Habana á Cárdenas, 
De Habana á Cárdenas 
Do Habana á Sagua 
De Habana á Sagua 
De Habana á Calbarién... 
De Habana á ('í.i'^rjton... 
* 6.30 en primera. 
3.00 en teroer^. 
8.60 en prlm^4< 
i.% eft tercera. 
ihLOO au priiaera. 
en terowa. 
lO^SlUNATARHlS , 
JB.Ü Cárdenas: MarilM-u. P4raf y Comp. 
Eii Sagua; Miguel Gonsáles Sarmiento. 
¡í» Ohluarlto: Sobrinos de Herrera. 
Se deiagcla por sus armadores, S, Pedia n t\ 
16 W i % 
Primer Batallón del Regimiento 
lutoute i - ía de (Jujulalajsira n, 30 
Necesitando adquirir esto Batallnn dos mil panta-
lones y «los mil guayaberas do rayadillo azul, dos mil 
camisetas, dos mil calzoncilloj), mil paros de?, ipatoii 
trescientas hamacas y mil paTM de números SQ dt 
metaJj, «e avisa poreilo inedió á los lioftadoiv \m* 
iaaeoit, tomar parlo en la subasta quo lia (íe oelo-
hrarse A las diez de la ma&állft dtti dia -
rrlentemes, ante la Junta Kconómic* ite este Ciwa • 
po, que al efecto se reunirá en lu» oftoiuu dM Bktf-
mo, sitas en la callo de la Iglesia do «MU ci'.ulad, ru-
sa sin número, donde deberán presentar sus pft>t>0 
siciones en pUego ^errado, toulendo preseute une 
los modplüs qv,e pongan do manilicito han df, áet 
á, los aprobado» por la SnbhMpemttn del 
Kü dichas proposiciones harán constar se ootn-
nrometcn á recibir el importe do dichas prcndns en 
la misma clase do moneda «n quo la llueienda lo 
verifique al Cuerpo, v o^au.io so reciba en ol nlatDO 
la conslgnac^i^ wi'rospondiente al mes 011 que in • 
Kreseq l^s, prendas on el almacén. Serán da eu«nt« 
Vsv »os contratistas los gastos do empiaque v traanor^ 
f te, hasta qnednr dstm en el relerido almacon, así 
como el pago do la inserción de w»tos anuncios 
los Diaviw* dvla M;arina y del Ejórolto, eomo \n 1! 
íft**1* l̂ S derochesque á la llacj<Mi<la correan w^hn 
^arv<?o,l|fi do febrero do lKs»7.—El .leie Uenn H. i . 
l,anl,e, P, O,, Casimiro Sánchez, (; 2X\ 4 18: 
Brigada de Trasportes íí lomo. 
Autorizada uqr J Kxemo. Sr, Snbiusuecíor df> la 
misma B$ra adquirir por medio de coiu iirso de pro-
p^SÍ*i«*nes Ubres los efectos quo necesita con deslino 
á la 8? Compañía, so hace pilbllco por «ite inedio 
para los quo deseen tamak-pjirt» en dicho con.'UI-H.. 
presenten sus «furlus acompañadas da tlpot^lllji. 
délos «le ĉ â a efecto y su proelo, en lM OHQIIÍM «[• 
Ift jefatura, sita en U callo «le San bidrti n 7i do 
MMk capitaK aî O» del «lia 2« del OONtlnte en cuyo 
«Ua y ^ la \wa do )H tarde, 18 reunivá la Juni 1 ftoc 
y^Jca para dccldü y aprob:»!- lu p.opcM,.,,,,, J,,,,, 
Wsultase más ventiOosn» l ] ! adjudicatario NO obliTra 
rá á satisfacer en s-. día el l por lüO <l<d impen, 
servicio y los gastos dol presento anuncio en la Gal 
ceta de ¡a Habana ̂  Diario de la M:irm:i, «si . omo 
» entregar el material on o1 lugar quo ocupa él A l -
macén de esta Brigada. E l pago eo realliArá «& te 
misMu.a Clase de numeda y forma en «1 no lo abono la. 
^aciemla cuanilo se abra la consinnacirtn «lol nu n 
en (̂ ue se haya verificado la entrega. 
Relación de los efectos de que se n .it 1 
30 cabezadas de camino, 
30 cabezadas do pesel»;© con cadenas. 
30 encerados, 
30 seronei,, 
M sudaderos y 
Sú giorra'es do pienso. 
. ll»v-aiial8defebrq:üde' l897.-H:i Jefe del De-
tall, Cayetano Salgar, C !¿t6 4-16 
V 
DIARIO DE LA MARINA. 
SABADO 20 DE FJSBKESü DE 1897. 
mm mmmm 
DEL 
SEÑOR CANOVAS BEL CASTILLO. 
De los periódicos de Madrid, a-
quí recibidos el miércoles último 
por la vía de Tampa, copiamos por 
su trascendental importancia lo 
que sigue: 
Después de las noticias que en los 
últirros días han circulado acerca de 
las reformas para Cuba y do las mani-
festaciones que so atribuyen al mar-
qués de Apezteguía, respecto á las re-
formas y al general VVeyler, hubo a-
yer cierta curiosidad por conocer las 
impresiones del Sr. Cánovas. 
Con la mayor amabilidad contostó 
el jefo del gobierno íi las p pegan tas 
que lo hicieron varios periodistas, 
"Aa: que todavía me resiento—de-
cía el Sr. Cánovas—dec la indisposi-
ción que he sufrido estos días, salí 
hoy para poder despachar con la reina, 
y aseguro á ustedes que su majestad 
no me hizo indicación alguna de nom-
bro para ocupar el cargo do iét'% del 
cuarto militar do S. M. El gobierno 
deja este, nombramiento ála iniciativa 
do la reina. 
"He visto lo que los corresponsales 
atribuyen al marqués do Apezteguía 
y un despacho posterior en que so des-
autorizan las manifestaciones do di-
chos corresponsales. Hasta qu3 ei 
marqués venga h Madrid y coníeren-
cie con el gobierno, narla so puede de-
cir, ni á nada puedo dar crédito, 
" E l marqués de Apezteguía tuvo la 
atención al desembarcar en Cádiz de 
dirigirme un telegrama saludándome 
y dieiendo quo el domingo (uiañana) 
llegará á. Madrid, pues iba á dotenerse 
unas horas en Sevilla. 
"Lo que parece averiguado, porque 
do esto ya tenia yo anteriores noticias, 
es que el marqués do Auezteguía no 
corría bien con el general Wéf íof. Pe 
ro en esto país ¿hay quién corra bien 
con alguien? 
"Puedo asegurar en los términos más 
absolutos que es totalmente inexacto 
cuanto se ha dicho de que el gobierne 
ha dado conocimiento en una ni en 
otra forma á los Estados Unidos del 
proyecto de reformas. Entro otras ra-
zones, porque no es un proyecto ter-
minado. Cuanto se ha dicho sobro esto 
es una pura invención. 
"Las reformas se publicarán pronto, 
cuando se envíen á informo del Conse-
jo do Estado; pero la aplicación de 
ellas no es inmediata. 
ÍOW.-» iiprícaiias es preciso que es-
tén limpias do insurrectos la mayoríü 
de las provincias dô  Cuba, porque le 
exige la propia naturaleza de ¡as re 
formas. 
"En los municipios, por ejemplo, 
¿cómo podrían aplicarse las medidas 
descentralizadoras quo se conceder, 
por la ley do reformas, si á cada mo-
mento entran y salen los soldados en 
los pueblos y todo so ha dosubordmai 
al éxito de la campaña"? 
"Cuando la mayoría de las provin 
eias estén limpias de insurrectos será 
el momento—como he dicho:—do apli-
car las reformas y para entonces pen-
saré quién debe plantearlas. Porqut 
ante las observaciones que so liacen. 
yo debo pensar también, si quien logre 
paciticar la isla estará en mejores con 
diciones que otros para llevar dieluu 
reformas á la práctica. 
"Lo que desde luego so me ocurrí 
es que para realizar este importaaü 
problema, precisa un hombro do pres-
tigios para que tenga toda la autori-
dad quo el caso requiere." 
Desde luego so comprendo qm 
las manifestaciones, el criterio y \é 
actitud del Sr. Marqués,de Apezte-
guía, á que en las anteriores líneas 
se alude, no nos afectan en sentido 
alguno. E s a es cuestión que debe-
rá debatirse entre el Gobierno y 
los constitucionales, ó acaso entn 
el jefe y los adeptos de ese partido 
Nosotros consideramos quetodavn 
subsisten poderosos motivos par; 
mantener la patriótica tregua im 
puesta á las agrupaciones políticas 
para evitar controversias pernicio-
sas, y para agruparnos todos á lií 
sombra del principio de autoridad. 
Prescindimos también gustosa-
mente de cuantas referencias si 
hayan hecho á la personalidad qiu 
en su caso deberá plan toar las re 
formas; si bien nadie podrá deseo 
nocer el acierto y tino con que el 
Sr. Cánovas ha expresado que par; 
resolver este importante problema 
"precisa un hombre de prestigios 
para que tenga toda la aütoridád 
que el caso requiere." 
E n cuanto á la aplicación de 
nuevo régimen, estamos de acuer 
do con el ilustre Presidente de 
Consejo de Ministros, considernndi 
• que "cuando la mayoría de esta.̂  
provincias estén limpias do i ñau 
rrectos, será el momento de implan 
tar las reformas." Pero en evita 
ción de equívocos y de erróueaf 
interpretaciones sobre la conse 
secuencia de nuestra 'actitud, debe 
mes agregar algunas observacio-
nes. 
Antes de estallar la guerra, deŝ  
de 181)2, estuvimos abogando poi 
lina amplia, aunque pruaente cíes 
centralización administrativa, prj 
meramente con arreglo á un pro 
yecto formulado por el DIAIUO m 
LA MAULNA, y luego aceptando e 
plan del Sr. Maura y la posterim 
formula Abarzuza. Cnáu patrióti 
cas y razonables eran nuestras as 
piraciones, lo ha dicho implícita 
mente el Sr. Caste/ar en las ¡si 
gn/oníes paíábraa: 
Poro desde la paz del Zanjón hastí 
nuestros días, bien pudimos, amén di 
50 
darles á los cubanos todos nuestros 
derechos y sus representaeiques pro-
porcionales en Cortes; bien pudimos 
descentralizar su administración, divi-
dir los mandos, ampliar las Diputacio-
nes y los Municipios, conceder partici-
pación á los naturales en su propio go-
bierno, de igual guisa que intentamos 
y concluímos allí problema de tanta 
magnitud, como la saludable abolición 
de la esclavitud, tras cuyo plantea-
miento decían todos los reaccionarios 
que debía caerse la máquina celeste y 
arruinarse la propiedad y extinguirse 
las fî ontes del^trabajo en ambas Auti-
llos. Por una evolución gradual, medi-
da, todas estas reformas, po|ibles y sa-
ludables, hubiéranse aplicado, como 
so han aplicado las reformas democrá-
ticas á laPenínsula en sazón y oportu-
nidad, atemperadas al medio ambiento 
y á las circunstancias varias: no lo he-
mos hecbo; so han aglomerado todas 
baja el apremio á que llaman en dere-
(dio caso do fuerza mayor; y no hay 
otro remedio sino intentarlas y con-
cluirlas, con lo cual ganaremos el tiem-
po malgastado y resolveremos un pro-
blema que parecía insoluble. 
Aun después de haber estallado 
la guerra, y mientras la insurrec-
ción estuvo encerrada en una redu-
qida zona de la provincia de San-
tiago de Cuba, creíamos que la 
aplicación de la Ley de Bases evita-
ría la propagación de la rebeldía en 
elOamagiieyy en las Villas. Mas 
desde el momento en que los con-
ílictos llegaron hasta las comarcas 
•.;!-.• identales, desistimos de toda 
idea de implantar unas reformas 
que carecían ya de eñeacia por la 
imposibilidad de proceder á eleccio-
nes generales, dada la perturba-
eión que predominaba en toda la 
isla y más particularmente en los 
distritos rurales. 
Hoy existen, más d menos ate-
nuadas, las mismas causas. Hoy 
por consiguiente, creemos con el se-
ñor Cánovas del Castillo, que no es 
posible aplicar momentáneamente 
¡as nfedidas descentralizadoras que 
se conceden por la ley de reformas. 
Pero esto no obsta para que tribu-
temos nuestros entusiastas elogios 
al señor Presidente del Consejo, pol-
la publicación del Real Decreto en 
que se amplían en sentido más 
avanzado, basta llegar al self-go-
vernmenty las concesiones otorga-
das á la colonia. Y estos elogios 
son tanto más naturales, cuanto 
quo antes de ahora h e m o a o o i i o i t í i - i v 
. ,or>oí- ;ans veces que el Gobierno Su-
premo diese á conocer los alcances 
que se proponía otorgar al nuevo 
régimen, no para ponerlo en vigor 
desde luego, puesto que ésto debe 
depender de la terminación ó de! 
quebranto de la rebeldía, sino por 
la conveniencia de que propios } 
extraños, amigos y enemigos, to-
dos supiésemos de qué manera ha 
oíamos de sustituir una nueva y 
prudente legislación al sistema 
anticuado de gobierno en estas co-
lonias, según palabras consignadas 
en el últ imo Discurso de la Corona. 
Nuestra actitud era, pues, tan 
correcta como en la actualidad. No 
hay inconsecuencia en nosotros. 
Aplaudimos hoy el aplazamiento 
en la aplicación de las reformas 
por los mismos motivos que nos 
obligaron á no continuar pidiendo 
que se pusiera en vigor la Ley de 
Bases, cuando la insurrección se 
propagó á Occidente. Aplaudimos 
también la publicación del recien 
re Peal Decreto, por las mismas 
causas en que nos fundábamos al 
pretender que el gobierno lijase IOÍ 
alcances de las concesiones que se 
proponía otorgar, no á l o s rebeldes, 
sino á los leales habitantes de 
Cuba. 
Con razón se lamenta L a Unión 
Constitucional de la viva y apasio-
nada polémica que vienen soste-
niendo desde hace días el Avisadoi 
Comercial y E l Comercio, acerca de 
las causas á que obedece la depre-
ciación de los billetes, y de los me-
dios más eíicaces para evitarla. 
Uno y otro periódico, el primero 
hablando en nombre del comercio 
importador y de los comerciantes 
al por menor el segundo, vienen 
lanzando contra estas entidades a-
cusacionea que estimamos injustas, 
y sobre todo indiscretas y descome 
didas. 
Nosotros no creemos que haya 
antagonismo entre los intereses de 
uno y otro comercio, antea al con-
rrnrio; y si lo hubiera, como su ra-
>:ón de existir tiene por fuerza que 
obedecer á circunstancias ocasiona-
les y pasajeras, aconseja el más e 
lemental buen sentido no ahondai 
en el campo de la discordia, pues 
ese procedimiento en vez de acer 
car aleja el término del conflicto y 
el restablecimiento de la armonía. 
Además, hoy es doblemente sen-
sible toda polémica que poco ó mu-
cho debilite el concierto de las vo-
imitades en la obra común de des 
rrnir la rebelión y restaurar la pa?. 
pública y que esao ú Ira cansa ofrez-
*a ocasión para mostrarnos dividi-
dos, por ese ú otro motivo,|ante los 
enemigos de la patria. 
Atendiendo, á estas razones, es-
liéramos que el Avisador y E l Co-
ló escuchen el consejo de su 
coríelig'iqiíarip L d Unión Consfitu-
ñonal, ai cual ni linios el nneetro. 
excitándoles á la concordia, y si la 
concordia no es posible por ahora. 
(Obra preuiiadapor la Academia Francesa) 
NOVELA BE COSTUMMIES PARISIENSE!? 
vos 
A L F O N S O D A U D E T 
Esta novela publisada por la librcria.do ¿i. Muccii 
Barceloua, se Laila de venta eu librería 
"La Moderna Poesía" Obispo, 135.) 
(CONT1SÜA.) 
-—Es esto todo lo quo me queda de 
esa mujer y del pasado. Estoy decidi-
do á no volverla íi ver ni á ella ni i; 
nada que me la recuerde antes de qiu 
mi tarea esté terminada y bien termi 
nada Tú seras eu adelante el en-
cargado de pagar su pensión á la se 
ñora ( Jbébe . . . . y si la otra te piüiesi 
alguna cosa se lo facilitarásj pero á mi 
no me hables nunca de nada de eso... 
(iruarda bien ese depósito hasta qm 
llegue un día en que yo te lo pid , Cjn 
cerro Segisumudo la carta y el paque-
te en uu cajoncito secreto de su mes; 
«con otros papeles impoitautes, y llis 
i\er púsose á continuar su tarea deexa 
minar la correspondencia, pero ni un 
Solo momeuto dejo de ver prolongarse 
ante sus ojo¡í la üna letrilla inglesa 
trazada por una mano pequeña y tina 
que muchas veces había estreeluido 
sobre su corazón. 
V 
EL CAPÉ CANTANTE 
^ué ¿mpleado más concienzudo j 
fáro el nuevo dependiente de la casa 
Fromont! Todos los días era su lám-
para la primera que se encendía y la 
últijua que so apagaba tras las ven-
tanas de la fábrica. Habíanle arre-
glado en lo alto, en un desván, 
una habitación muy reducida y exac-
tamente igual á la que en tiempos ocu-
para cou Prantz; una verdadera celda 
de trapease cuyos muebles reducíanse 
á una modesta cama de hierro y uua 
mesa de pino sin pintar en que por to-
do adorno veíase el retrato de Prantz, 
Hacía la misma vida regular y activa 
que eu aquella época. Trabajaba sin 
descanso y le servía las comidas la an-
tigua lecliería en donde antaño solía 
almorzar. Pero ¡ay! la juventud y la 
esperanza para siempre desaparecidos 
privaban de todo encanto á esos re-
cuerdos. Pelizmente quedábanle aún 
su hermano y la señora Jorge Pro-
mout, los dos únicos seres en que po-
día pensar sin tristeza. La señora Pro-
mout estaba siempre pronta á asistir-
le, á consolarle, y Prantz por su parte 
le escribía cou mucha frecuencia, sin 
hablarle nunca de Sidonia. Pisler cre-
yó que alguien le había enterado de lo 
ocurrido, y por su parte evitaba tam-
bién toda alusión á las desgracias ocu-
rridas. <(¡A,h! ¡Guando podré traerle á 
mi ladot^ Este ^ra su sueño, m úuica 
fttnbiülán, reorganizar la tfábfioA i Ua 
porque se haya ido demasiado lejos 
en el camino de las acusaciones, 
los excitamos á la prudencia. 
LA CTARÍNTIA DE LOS BILLETES 
Como justificación de la sólida 
garantía del actual billete, diremos 
á nuestros lectores que el día 18 del 
actual, quedaban en las cajas del 
Banco Español y sus sucursales con 
ese fin, 7.155,793-88. A las prece-
dentes sumas hay que agregar el 
importe de la recaudación del 5 por 
ciento que solamente en esta capi-
tal asciende á $7,000 diarios. 
ILIGTE8 BE LOTERIA 
Por la Administración especial del 
ramo, hemos recibido para su publica-
ción el siguiente aviso: 
ADMINISTRACIÓN- ESPECIAL DE LOTE-
RÍAS DE LA ISLA DE CUBA,—vimo,—Ha-
biendo manife -tado á este Ceutro algunos 
Colectores ee Loterías antes de espirar los 
plazos reglamentarios respectivos, que para 
extraer de esta oficina sus billetes les con-
cede el artículo 135 de la vigente Instruc-
ción del Ramo, que no podrán realizarlo de 
todos aquellos que tienen asignados cada 
uno en la distribución de los mismos, que 
por sorteos forma esta Admioistración con 
arreglo á lo preceptuado en el apartado 8o 
del artículo 71 de la citada Instrucción, con 
los que respecta á los correspondientes al 
sorteo número 6 que ha de celebrarse el día 
27 del actual; esta Administración Espe-
cial ha pasado á su VENTA DIRECTA 
parte de la cantidad de dichos billetes, en 
uso de las facultades que le concede el a-
partado 2o del artículo 116, y desde el día 
de ayer tiene colocado en el despacho de la 
misma un cartel que dice HAY BILLE-
TES; y lo anuncia además por el presente 
aviso en la Gaceta Oyícia/para que tanto 
los colectores que deseen adquirir más bi-
lletes para dicho sorteo por haber expen-
dido el total de los de sus consignaciones, 
como el público en general, sepau que pue-
den solicitarlos. 
Habana, 19 de fobrero de 1897,—El Ad-
ministrador Especial, José de Goicoechea. 
Kos parece bien la presente resolu-
ción, encaminada á favorecer los inte-
reses de la renta, no menos que los del 
piiblico. 
un nempo que, en vista 
de un telegrama de San Petersburgo, 
un periódico de gran criterio político, 
clasificaba como asunto de gravedad 
suma lo que en aquel cablegrama se 
decía, y más aún, lo que en él se ocul-
taba, pero que sin embargo, so dejaba 
traslucir. 
Ni uná sola palabra había en el te-
legrama citando el nombre de Grecia; 
ni una tampoco por la cual pudiera tra 
ducirse el deseo de esta nación de ane 
xarse la isla de Creta; y menos aún de 
que en caso de que la antigua Candía 
se viese alguna vez compelida por las 
circunstancias á pedir la anexión. 
Grecia tomaría la actitud enérgica y 
definida que ahora. Sin duda hubie-
ra sido prudente arrancar á esa pobre 
isla de Creta de las garras con que 
las intrigas de Inglaterra quiere estre 
charla para hacerla víctima de la po 
lítica europea, ya que no üay duda ue 
que Eusia hubiese visto con agrado 
que los puertos de aquella isla fuesen 
abiertos al comercio de todas las na 
cienes mencionadas. Pero también y 
sobre todo, hay que considerar que es 
ta hubiese querido verlos abiertos al co 
mercio ruso, que como el de las demás 
potencias, tiene en el Mediterráneo 
el mismo interés por lo menos que I n 
glaterra. 
Aún anees, sin embargo, de que es-
tallasen las presentes dificultades, e-
cho Eusia en cara á Inglaterra el car-
go de ser la instigadora de nuevos 
conflictos en Creta, y anunció que las 
intrigas inglesas provocarían el rom-
pimiento que ha surgido. 
Pruebas aleante.—EINovoa Vremya, 
periódico de San Petersburgo, dijo en 
uu artículo que causó grande sensa-
ción en Europa, que no había que fi-
jar la vista en Constantinopla ni en 
Atenas para prever uu conflicto; sino 
eu Londres, y nada más que eu Lon-
dres.—De esto hace ya tiempo. Del 
mismo modo, poco mas ó menos, se 
expresó el Petersburg ViedomoHi. Uno 
y otro periódico podrán ó no tener ra-
zóu; pero corrobora sus asertos la o-
piniód explícita,—que se ha publicado 
—del Príncipe ükhtomsky, desde el 
momento en que este señor ha permi-
tido á su órgano oficial en el periodis-
mo, manifestar que era necesario blo 
quear á Creta poi. las flotas de Eusia 
y de Francia. 
"E l único medio—dice—que hay do 
devolver la paz á esa isla, á la cual el 
eufant terrible de la diplomacia euro-
pea—alude á Inglaterra—tiene en ja-
que y perturbada, es proceder cuanto 
-lútea á la ocupación de ciertos puntos 
estratégicos del Mediterráneo por las 
fuerzas de las potencias continentales, 
y que estas se posesionen de los luga-
res más importantes que puedan ser-
vir para el deseado objeto. Esta re-
solución sería la respuesta más efec-
tiva y eficaz que pudiera darse al 
guante arrojado por Inglaterra á Eu-
sia y Francia, cuando se trató de la 
cuestión egipcia." 
íso se creyó, sin embargo, que tan 
pronto hubieran ido las cosas tan léjos, 
como ha llegado á suceder; pero es el 
caso que, desdo el primer momento, la 
alarma ha hecho vacilar las bolsas más 
sólidas de Europa; que Grecia ha asu-
mido una actitud digna de la raza que 
representa, y de la historia que aquella 
nos recuerda; y que las potencias se ven 
hoy envueltas en un caos, en cuyo a-
bismo las han precipitado las intrigas 
de una diplomacia de mala fe, guiada 
por intereses tan encontrados como e-
*oiataa 6 inmorales. 
A h o r a . . . . nó las potencias acaso; 
sino la divina justicia decidirá. 
Aguardemos. 
mar á su hermano. Mientras tanto los 
días se sucedían los unos á los otros 
todos parecidos, entre el ruido activo 
del comercio y la soledad dolorosa de 
su infortunio. 
Todas las mañanas bajaba á la fá-
brica en donde con el profundo respe-
to que él inspiraba y su fisonomía se-
vera y silenciosa logró restablecer el 
órden por un momento perturbado. A l 
principio se había hablado mucho y 
comentado de varias maneras la desa-
parición de Sidonia, pues mientras 
unos aseguraban que había huido con 
un amante, otros decían que era su es-
poso el que la echó del domicilio con-
yugal. Lo que contribuía á despistar 
á todos y á que se hiciesen más conje-
turas era la actiuud de los dos conso-
cios cuando estaban frente á frente, 
pues era tan natural como anterior-
mente. Sin embargo, algunas veces 
cuando se hallaban á «olas en el esori-
torio, experimentaba Eisler á manera 
de uu sobresalto, como una visión de 
adulterio pasado, y era que se acorda-
ba de que aquella boca y todo el ros-
tro en fin habíanle mentido en sus mil 
expresiones. Entonces era cuando ex-
perimentaba el deseo de arrojarse so-
bre aquel miserable y cojerle de la 
garganta para extrangularle sin com-
pasión; pero el recuerdo de la señora 
Promont, á la que no olvidaba nunca, 
bastaba para contenerle. ¿Iba á ser me-
nos valiente, animoso y dueño (Je sí 
mismo que aquella desgraciada 8ê  
ñora? 
DE A Y E E , 19 
- Se dió cuenta del expediente que 
trata de la recaudación de las cédulas 
personales, ratificando el cabildo el 
voto de confianza que en época ante-
rior había emitido en favor del Alcal-
de. 
El Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Díaz, teniendo presente las indica-
cienes hechas por los Jefes del Cuerpo 
de Bomberos Municipales, de que da-
dos los méritos contraídos por los ex-
alcaldes señores Alvarez (D. Segundo), 
Quesada (D. Antonio) y Zorrilla, este 
último como inspector del referido 
cuerpo, se habían hecho acreedores á 
una gracia por el Municipio por la gran 
cooperación y eficaz apoyo prestado 
para la construcción del Cuartel " In -
fantalEulalia', él los p t oponía al cabil-
do para la medalla de oro, condecora-
ción que ha de ser costeada por todos 
los Concejales que voluntariamente 
quieran contribuir al obsequio. 
La proposión fué aprobada. 
Eelación de las personas vacunadas 
en estas dependencias por los señores 
doctores siguientes, desde el día pri-
mero del corriente hasta la fecha: 
Dr. Eobelín, 85; Dr. Parra, 73; Dr, 
Chornat, 03; Dr. Eodríguez del Valle, 
25; Dr. Eodríguez Ecay, 42; Dr. Pie-
dra, 12. 
Total, 300 personas. 
Habana, 19 de febrero de 1897.—E! 
Secretario, Rufino Pu jo l—Vto . Bno, 
El alcaide presidente, Juan Blanco. 
El inspector de los servicios sanita-
rios, señor don Ildefonso Alonso y Ma 
za, reunió ayer en el ayuntamiento á 
todos los alcaldes de barrio de esta 
capital, con el fin de organizar en los 
suyos respectivos el servicio de la va-





La Academia de Ciencias 
Físicas y JSTaturales dó la 
(calle de Caba, exconvento 
Agustín) celebra sesión pública y so 
lemne el próximo domingo, 21 del CQ 
rriente, cou motivo de la recepción del 
Académico de mérito, últimamente 
nombrado por la docta corporación, 
Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernández de 
Losada, mienbro de I A do ciencias de 
Ma iría e inspector jefe de sanidari 
militar de esta Isla, 
El acto promete estar muy eoncu 
rrido. 
Casino [spaloi k kmkm 
NUEVA DIEECTIVA 
Presidente 
D. Braulio Albuerne (E) 
Vicepresidente 
D. Bal tasar Arronte. 
Director 
1), Francisco López Allué. 
Vicedircctor 
D. Enrique Alió. 
Secretario 
D. Felipe España. 
Vicesecretario 
D. Tomás Cobo. 
Tesorero 
D. Benito Tabúas. 
Vicetesorero 
D. Eicardo Cañedo. 
Contador 
D. Manuel Cañedo. 
Vicecontador 
D. Bernardo Solís. 
Vocales 
D. Casimiro Soiís (R), don Juan 
Fernández de Armas (Li), don Anto-
nio García San Miguel (t i) , don Eafael 
Luna, don José Cañedo Hevia, don 
Deogracias Martín, don Luís Gurdiel. 
don Maximino Blanco. 
Suplentes 
D. Federico S, Guzrnán, don Juan 
C, Sánchez, don Francisco Gómez, 
don José F. Arenas y Gutiérrez. 
Cafés-cant inas 
El gremio de cafés cantinas celebra 
rá junta general el domingo 21 del ac-
tual á las doce y media del día en la 
calle de Lamparilla, número 2, para 
tratar de que por los señores comer-
ciantes se admita el billete-plata poi 
su valor, eu los artículos que expenden 
los establecimientos y obtieueu de los 
expresados comerciantes. 
Habana, 19 de febrero de 1897.—Lo^ 
síndicos, Juan Pérez, Domingo F. Al-
ce y Emilio López. 
Del 30. 
( T E L E G E A M A O F I C I A L ) 
En los esteros.—Eebeldes muertos.— 
Combates en San Eafael y la Pâ .— 
Ataque á Jalajala.— Concentración 
de fuerzas. 
Mani la 30 (2,35 mañana.) 
Madr id 30 (3,30 mañana. 
Capitán General á ministro Guerra: 
Están termiuen'do operaciouos esteros; se 
han tomado y destruido trincheras y tres 
camparaantoa, y eu varios encuentros fiemos 
tenido ocho heridos tropa. 
El teniente coronel Infantería Marioa 
Ortega y médico Armada Alouso están 
heridos graves por el cañón de la ga-' 
barra en que iban, quo se desprendió de un 
disparo. 
Tropas Ejército ó Infantería de Marina á 
veces fian tenido que operar con agua has-
ta el cuello; todas se están conduciendo ad-
mirablemente, lo mismo que guerrilla vo-
luntarios. 
En San Rafael los rebeldes han dejado 
ocheniisiete muertos y además municiones, 
efectos, provisiones y dos prisioneros; un 
grupo de 2ÜÜ logró huir hacia distintas 
direcciones por sierra Angat, siendo acti-
vamente perseguidos. 
Partida qué entró cu la Paz (Tarlac.) fué 
alcanzada el día 27 en Vitoria y dispersada; 
dejó 53 cadáveres, teniendo nosotros cuatro 
heridos tropa. 
chaba lo que pasaba eu su interior, y 
apenas se podía adivinar en su con-
ducta una rigidez, una inñcxibilidad 
que no eran las acostumbradas en él. 
A la sazón el mayor de los Pisler im-
ponía á los obreros, y aquellos de en-
tre éstos que no respetaban aquellos 
cabellos que habían encánecido en una 
noche, ó sus rasgos demacrados, tem-
blaban ante su mirada extraña, mira-
da de un negro aKulado como el acero 
de un arma. Mostrábase muy bueno 
y cariñoso con los obreros, pero no to-
leraba la menor infracción del regla-
mento de la fábrica. Habríase dicho 
que así se vengaba de no sé qué in-
dulgencia ó negligencia pasada, ciega 
y culpable, deque se acusaba. 
En verdad que era un empleado ad-
mirable el dependiente nuevo de la 
casa Fromont. Gracias á su interven-
ción la antigua campana, á pesar de 
su voz vieja, cascada, recobró pronto 
toda su autoridad, y aquel, que impo-
nía tanto orden á los demás, negábase 
á sí mismo el menor alivio. 
Vivía con tanta sobriedad como uu 
pobre aprendiz; dejaba las tres cuar-
tas partea de su sueldo á Planus para 
que pagase la pensión á los Ohébe, pe-
ro no le preguntaba jamás por ellos. 
El último día del mes presentábase 
puntualmente en la caja; el hombreci-
llo á cobrar su pensión, mostrándose 
frío y reservado enu IManus como con-
venía á un rentista en funciones. 
Varias veces había intentado la se-
ñora Oliébe ver a su yerno, al que en 
FHftUdft4 fistimabti y eqínipftdeeía, p§rt> 
En persecucióu, reconocimientos, embos -
cadas y hechos armas sin importancia, se 
han hecho al enemigo euBulacan, 24 muer-
tos, entre olios un cabecilla; en Nueva Eci-
ja, 11 muertos; en Batangas 23 muertos, y 
nosotros, uno y tres heridos; en Lagu-
na, disuelta partida Castilla, y cogidos 10 
prisioneros. 
Partida atacó á Jalajala (Morong), y 
alcanzada eu Tanay, so le hicieron veinte 
y seis muertos, huyendo dispersos á los 
montos Bosoboso; nosotros tuvimos cuatro 
heridos. 
Los batallones recien llegados se están 
instruyendo; los voluntarios también, y equi-
pándose; estoy ya en movimiento concen-
tración de faerzsiS.—Polavieja. 
OPERACIONES EH BULAOAN 
Telegrafían á E l Imparcial desde Manila 
que han terminado satisfactoriamente las 
operaciones dispuestas por el general Po-
lavieja en los esteros de la provincia de 
Bulacan. 
Las tropas atacaron á los rebeldes, que 
se habían refugiado en las orillas del rio 
Santa Cruz, cerca de Peombang, cas 
tigándolos duramente y haciendo que se 
dispersaran. 
A consecuencia de uu cañonazo dispara-
do por el vaporcito Campas, resultó herido 
el teniente coronel señor Ortega. 
EL ATAQUE A CAVITE 
El Herald publica un telegrama de Ma-
nila manifestando que el general Polavieja 
y su Estado Mayor trabajan activamente 
preparando las operaciones contra Ca-
vite. 
Se han desmontado los cañones de los 
trasatlánticos Isl i de Luzón y Maqallancí-
para utilizarlos en las baterías de cam-
paña. 
Han quedado establecidos en las l i -
neas de Cavite depósitos de viveros y hos-
pitales. 
De varias provincias, cuyo espíritu se 
reanima en términos lisonjeros, han llega-
do á la do Manila caballos, vacas y cuan-
tiosos obsequios para el ejército. 
Las fuerzas indígenas se incorporarán sin 
novedad á las peninsulares. 
El batallón de Hongo se unió á la briga-
da Calvis, qne prepara una importante ope-
ración sóbrelas minas doAngat. 
Los frailes prestarán el servicio de cape-
llanes en los ocho batallónos mixtos de in-
dígenas y peninsulares, 
LOS REBELDES 
Para distraer las fuerzas del ejército, IOÍ-
insurrectos de Cavite se corren al Sur poi 
la provincia de Batangas y al Norte por lat 
de Tarlac y Nueva Ecija. 
Se han concentrado las tropas desta-
cadas eu las provincias de la Laguna, 
en la cual, desdo hace pocos días, se 
nota extraordinaria agitación, habióndosí 




E l mi 
Febrero, 10. 
Movimientos de columnas. 
Regresaron las dos quo salieron á Picc 
Tuerto, sosteniendo ligeros tiroteos con e1 
enemigo, que fué rechazado por la fuerza 
de la primera guerrilla volante, que manda 
el capitán de León, señor Gamo, 
También regresó ayer tarde la del gene-
ral Amor, que fué con un gran convoy á 
Cabai<íiian. 
En el sitio denominado Los Guayos tuvo 
ocasión de cargar con su sección el bravo 
primer teniente del escuadrón de Hernán 
Cortés, señor Martin Carrero, machetean -
do tres enemigos, que fueron identificados, 
resultando ser dos de ellos cabecillas. 
Fuerte Casino Españo l . 
Ayer tarde fueron obsequiados por el ge-
neral Luque con nn rancho extraordinario 
las fuerzas que bajo la dirección del ilus-
trado y activo comandante de E, M, seño; 
Chiós, han construido el fuerte Casino Es-
pañol, que puede considerarse como una de 
los mejores fortiñeaeiones de guerra con 
que se cuenta en la Isla. 
La situación de este fuerte es muy estra-
tégica é impedirá que los insurrectos lle-
guen, como antes lo hacían, hasta las in-
raediacionos de la Estación del ferrocarril, 
y toda la extensa zona de Santa Rosa. 
D E M A T A N Z A S 
Febrero, 17, 
Fuerzas de Jagüey Grande, en reconoci-
mientos el dia 13, dispersaron en Revira, 
pequeños grupos insurrectos, cogiéndoles 
cuatro caballos y dos monturas. 
Fuerzas de la tercera zona, cu reconoci-
mientos ayer por San Francisco y Buena 
Vista, hicieron dos muertos á un grupo ene-
migo, cogiéndole dos caballos que monta-
ban, dos machetes y dos carteras con mu-
niciones. 
El teniente coronel Alfau, sorprendió 
anteayer un campamento en loma "Cama-
rones" cogiendo caballos y efectos, apre-
sando uu hombre y muchas familias que 
mandó al Aimacate, 
Fuerzas de Cuenca, el dia ló, .sorpren-
dieron un campamento en Rincón de Re-
serva, cogiendo cuatro caballos con mon-
turas. 
En Gayoso tuvieron fuego cou grupos de 
unas partidas, haciéndoles dos muertos que 
se recogieron y ocupando tres tercerolas, 
cuatro caballos y efectos. 
La columna tuvo un herido leve. 
Ayer se presentó á indulto. 
En Hato Nuevo, Guamutas, Juan Torres, 
entregando un machete. 
CORIÍESPOIDEMA 
C A R T A S I T A L I C A S 
l ioma, 31 de enero de 1897. 
Una iadigua fábula.—El conde Mouraview en Pa-
rís y Berlín.—lietirad-i de lus clcnviclies de 
Kassala.—Lx eiecinóa de los Poiuíliees.—Su 
iuüiieneia erecieudo eu Aménea. 
I 
Empiezo por desmentir una indigaa 
noticia circulada cu diversas publica 
cioues de Europa, afirmando que la 
archiduquesa EsCcfania, viuda del ar-
chiduque Jiodoiíb, heredero del trono 
de Autí tr ia-l luugría e hija de los re-
yes de Bélgica, no pudieudo conseguir 
ni autorización de las dos í a m i l i a H so-
beranas, cou quienes se halla enlazada, 
para realizar un segundo matrimonio 
morganácico, cediendo a una p r e s i ó n 
del corazón, se había escapudo de Yie-
na, en donde residía, en compañía de 
uu jovon capitán de iiúsares, uángaro, 
con direociou a Eraucia, para marchar 
desde JParís á América. Más agrava 
da todavía por la alta cualidad do la 
ta sola apancioa de su cdal üc paiuii.s 
bajo el portal hacia emprender preci. 
pitada tuga ai marido (le tíidoma. Des-
oíase toao esto a que su valor tenía 
más de aparente quo de verdadero, y 
el recuerdo de su mujer no lo abando-
naba nunca: ¿que Rabia sido de ella? 
¿Qué liaciaf Oaaí tenia mala voluntan 
a i'lanus, porque no le Rabiaba de ella. 
Aquella carta que estaba intacta y 
que no tuvo valor para abrir, íe turba-
Da cou su recuerdo ¡ali! Si se hubiese 
atrevido se la pidiera a íáegismando. 
Un día la teutación fué más fuerte 
que él. Estaba sólo eu el despacho, } 
ITauus se había marebado á almorzar 
dejando contra su costumbre puesta la 
llave en el cajón de su mesa. Ivisler no 
pudo resistir más; abrió, buscó, revol-
vió loa papeles, pero no encontró la 
carta; á la cuenta Segismundo debía 
haberla guardado mejor eu previsión 
de lo que sucedía en aquellos momen 
tos. En el fondo este contratiempo no 
iucamodó á liisler, porque comprendió 
que si hubiese encontrado la carta ha 
Oria sido para acabar con aquella r t -
siguación activa que se imponía con 
tanto trabajo. Durante la semana me-
nos mal y la existencia era más sopor-
cable, porque se ocupaba sin descanso 
en los mil detallas de la marcha de la 
fabrica, y de tal manera se cansaba 
con ese trabajo, que por la noche caía 
en su cama como una masa inerte. El 
domingo en cambio parecíale intermi-
nable y penoso, pues el silencio de los 
BOtitoii do loa desiertos talleres haciti 
quw fui ppRsaî ieatp tuviese na c^mpo j 
arebiduquesa Estefanía, era la aven-
tura de la princesa de Oaraman Ohi-
may, escapada con un zíngaro y dando 
lugar á uu proceso novelesco que ocu 
pa á todos los reporters de Europa. Lo 
más infame de tal fábula consistía en 
que elia se desenvolvía justamente eu 
los días mismos del aniversario del 
suicidio tristísimo, también por las 
circunstancias que le rodearan, del ar-
cbiduquo Eodolfo en el célebre parque, 
y cuando su viuda, la desventurada 
Estefanía, cou su tierna hija Isabel y 
eu compañía del emperador Francisco 
José, depositaban una corona en la 
tumba del príncipe heredero del impe-
rio en la iglesia de los Capuchinos, el 
Escorial de Yiena. Los que han to-
mado por su cuenta á la familia real 
de Bélgica, no por esto se dan como 
vencidos, y ya que no pueden confir-
mar el escándalo en la persona de la 
princesa Estefanía, lo atribuyen á la 
princesa Luisa, que so había separado 
de su esposo el príucipe Eelipe de Sb-
¡onia Coburgo Gotha, dirigiéndose eu 
dirección do España y siempre con el 
enunciado capitán ele húsares. La 
princesa Luisa ser ía la hija mayor del 
rey de los belgas, el cual aparece tam-
bién comprometido en las revelaciones 
hechas por Clara Word, la célebre 
princesa de Chimay, presentándole 
como uno de sus acreedores durante la 
estancia de la princesa en Bruselas, 
Eu todo esto lo que hay que lamentar 
principalmente es la suerte do la vir-
tuosísima reina Adelaida de Bélgica, 
ya como esposa ó como madre. 
Aparte hechos de carácter novelero 
lo que ha predominado eu Europa du-
rante la semana última, es la estancia 
en París del nuevo ministro de Nego-
cios Extranjeros de Rusia, conde Mou-
raview, segaida ahora de su llegada á 
Berlín, que ha servido á atenuar mu-
cho los comentarios de esta excursión 
inusitada de un ministro, antes do to-
mar posesión de su cargo, por diversas 
cortes extranjeras, indudablemeiite 
obedeciendo las órdenes del czar. No 
sólo en Inglaterra, que siempre temo 
las consecuencias con relación al Egip-
to, de estrechísimos acuerdos entre 
Francia y Rusia, sino en la misiu:» 
Dieta de Hungría, donde constante-
mente se miran con recelo las aspira-
ciones del imperio moscovita en Orien-
te, el viaje á tVrís ha sido visto con 
tanto disgusto, como vivísima 80 ha 
significado la complacencia de la 
prensa francesa. Recibido el conde 
de Mouraview con aclamaciones en la 
estación del ferrocarril, fué objeto du-
rante las breves horas pasadas en la 
capital de Francia de los más relevan 
tes obsequios y cordiaiísimas manifes-
taciones. Después de uu banquete en 
el Elyseo dado en su honor por el pre 
sidente de la república, siguió uu sa-
rao con asistencia de cien personas 
distinguidas, reuniendo lo más not a-
ble de París, ejecutándose por los 
grandes artistas del teatro francés y 
de la ópera uua deliciosa comedia de 
Sardón y algunos trozos escogidos, do 
la colección Sigurd y de las canciones 
oersianas, acompañadas de un precio-
so baile por las primeras partes de la 
grande Opera. En el almuerzo dado 
al siguiente día por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros Hanuetaux, al cii i l 
asistieron todos los embajadores do las 
potencias acreditadas en París , el re 
presentante de la política exterior de 
la república alzando su copa en honor 
del representante del czar pronunció 
estas frases: "En la breva estancia que 
habéis hecho entre nosotros, habréis 
sentido sin duda encaminarse en vues 
tra dirección las simpatías y los votos 
de toda la Francia. No dudo, señores, 
que os asociaréis á los votos bien sin-
ceros que formo en nombre de mí go-
bierno y de un pueblo amigo, cuando ex 
preso la seguridad de quo en su cargo 
el conde de Mouraview continuará co-
laborando noblemente y con éxito á la 
gloria y prosperidad del reinado do 
Nicolás I I , á las buenas relaciones íu 
ternacionales que existen entre las po-
tencias, y á sus comunes esfuerzos pa-
ra el mayor bien de la paz y de la hu 
inanidad/' 
A brindis tan correcto, el nuevo mi-
nistro, sucesor del príncipe Lobauow 
respondió así: ''Habiendo venido por 
orden del czar á esta Francia tau que 
rida á mi patria entera, me he sentido 
feliz al hacer vuestro conocimiento; y 
rae hallo canvencido de que las rela-
ciones íntimas existentes entre nues-
tros dos países permanecerán siendo 
como en lo pasado la garantía unís só 
lida de la paz (Leí inüntilo^' Tales frases 
no pueden ser más significativas; y en 
efecto, todas las versiones llegadas de 
París convienen en que Francia y Ru-
sia se han puesto completamente de 
acuerdo en la solución de los proble-
mas orientales, quo al fin parece se 
encaminau á uua solución conforme 
con las aspiraciones de la Europa cris-
tiana. 
Desde París el Conde de Mouraview 
partió rápidamente á Berlín no obstan-
te haber salido el Emperador Guiller-
mo para el puerto do Kiel en el Báltico 
donde estaba fijado de antemano el 
lanzamiento al mar de un nuevo cruce 
ro alemán; anunciando que recibiría al 
ministro de Czar en audiencia privada 
en aquel arsenal de la Germania, sin 
luda queriendo marcar á la par oue 
el deseo de mantener buenas relacio 
ríes con Rusia, cierto descontento de 
que hallándose el conde Mouraview en 
la inmediata Dinamarca, donde ha re-
presentado á su patria varios años, de-
biendo á su intimidad cou la madre del 
Czar el alto puesto que hoy ocupa, em-
pozase su excursión europea por la más 
lejana, París. 
El nuevo ministro de Negocios ex 
trangeros lia sido eu tanto invitado hoy 
á un banquete por el gran Canciller 
del imperio, príncipe de Hohenlohe, 
asistiendo el s 'cretario de Negocios ex 
tranjeros, barón de Marsehall, el Em-
bajador de Rusia en Berlín y otras no-
tabilidades de la política. Veremos si 
el telégrafo más tarde nos comunica 
los brindis pronunciados eu este ban-
quete; si da publicidad á las impresio-
nes cambiadas entre Guillermo I I y el 
nuevo ministro del Czar, y si se confir 
iñSb que desde Jierlíu vaya á Viena nn 
tes de fijarse en San Petersburgo. 
más vasto. Intentaba distraei se tra 
ba a i lo, pero faltó ba;e al suyo 11 ani 
macaón del trabajo de los otroif. 
El era el único que se ocupaba en 
aquella gran fábrica entregada al des 
canso, y hasta cuyo aliento descansa-
ba, y todo le hablaba do la soledad, ló 
mismo los cerrojos echados y las pe 
siauas cerradas que la voz sonora de 
Aquiles que j u g i b i con su. perro en 
los patios solitarios. El barrio y sus 
calles también le producían esa misuia 
impresión. 
En las calles, en las que apenas se 
veían contados y tranquilos transeún-
tes, parecía que el tañido de las cam-
panas tocando á vísperas con resonaban 
más melancolía que en otros días, y al-
guna que otro vez un eco del tumulto 
parisiónseuucarruaje delujo que pasa-
ba á escape, un organillo extraviado, 
el relumbrón de uua vendedora do pla-
cer, atravesaban aquel siJencio como 
para aumentarlo aúu más después. 
Poníale Risler á buscar co&binacio-
ues de flores y de ramaje, y mientras 
dibujaba su pensamiento, no encon-
trando á ese trabaja una aplicación su-
ficiente, tomaba otros vuelos, escapa-
básele buscando la dicha pasada, Jas 
inolvidables catástrofes sufriendo un 
martirio crued, pues al regresar pre-
guntaba al desdichado sonámbulo, qne 
no 8¡) había movido do su mesa: "qué 
es lo quo hicistes en mi ausenciaf" ¡Ayl 
¡El deag^aciado uo había hecho nada! 
¡Oh! ¡í/iíé largos, oruelca y tristes eran 
m doiníago^rTeped preseíitó qde eo 
el íbudo dtísu sUma m m m h H á todo 
Todas las perspectivas alarmante!-
que reproducía en mi últ ima carta 
siendo eco de las quo hizo concebí) 
en Italia el avance de los Dcnvicho; 
del Sudan contra las hoy posesione! 
italianas de Kassala y de Kereu, estái 
felizmente desvanecidas. ^ Saben mu 
lectores que aunque no les' daba crédi. 
to se relacionaban los vaticinios de i ; 
prensa adversaria del gabinete Rudini 
Visconti Venosta con un moviinient< 
simultáneo del Ras Alula, el iefo de 
Tigré más antiguo adversario de lô  
italianos, á quienes derrotó en Dagali 
y volvió á causarles por su parte grai 
mortalidad en Adua, y á quien se pre 
sentaba como aliado de los Derviches 
cerrando el Rey Menelik sus ojo-̂  ant 
esta violación de la paz firmada y rati 
ficada por ios soberanos de Italia y d« 
Etiopía. Todavía los alarmistas aña 
dían más, sosteniendo que el grueso d< 
los prisioneros italianos no serían d<' 
vueltos hasta tanto que se hubiese; 
fijado las nuevas fronteras entre la 
dos naciones, para lo cual daba un añi 
de plazo el tratado de Addis Ab¿ba 
Era todo una invención de los que hai 
llevado á mal la apetecida paz áfrica 
na. Tina mitad de los cautivos ya h 
bértados se encaminaron en direcciói 
del Mar Mojo para volver á la patri 
amada, no teniendo nada qne ver si 
libertad con la designación de fronte 
ras, cuestión que no envuelve diñenI 
tades supremas. Ras Alula, que solí 
había reunido unos mil hombres, teñí 
por objetivo de sus movimientos cae 
sobro su rival el Ras Agos, con quiei 
mantenía antiguas querellas en el Ti 
gró, y al cual ha derrotado eu un com 
bate encarnizado, donde encontró 1; 
muerto Ras Agos; y el mismo lias Aln 
la resultó herido de cierta giavedad 
aunque victorio3o. Italia lejos de do 
lerso de lo sucvBdido vé desaparece' 
con Ras Agos uno de sus aliados qm 
le hicieron traición justamente en fren 
te de Adigrat, y en vísperas de la ca 
tástrofe de Adua. Por su parto los Der 
viches sudaneses apenas supieron qu< 
el general Viganó había concentraíh 
10,000 hombres de batallones italiano 
y de milicias indígenas con poderos; 
artillería, hallándose preparados ei 
Ancona y Nápoles otras fuerzas par 
ser enviadas en caso necesario, aban 
donaron en rápida fuga su campamen 
to de Anideb y pasando el río Gasc 8' 
han internado en el Sudan, siendo peí 
seguidos por la caballeríai itálica. Pa 
rece indudable que el objeto del Emn 
Derviche que mandaba á los sndane 
ses fué solo organizar una razzia en la-
regiones inmediatas á Agordat, Kore 
y Kassala, ó creyendo dcsgiiarueoiil; 
á esta úlcima, apoderarse con un golp1 
de mano de posición importante en fi 
guerra más seria quo el Kalifa del Su-
dan sostiene contra Inglaterra. 
El discurso del trono de la mu-
Victoria en la apertura del Parí amen 
to y las declaraciones hechas por lo 
ministros en ambas Cámaras, no deja" 
duda, como dije, do quo en la primave 
ra las tropas, dueñas ya de Dongo'f. 
marcharán sobre Berber y Karhon 
aprovechando la navegación del Ni'o. 
ai la apertura do la cuarta catarata h 
permite, ó construyendo eu caso cou 
trario una vía térrea entre Berber y 
Karlin. La concentración do grande 
masas sudanesas en derredor de Os 
man Digma, el sólo caudillo de lo: 
Derviches hasta ahora no vencido, no 
debe ser tan grande como lo figurauí. 
la prensa francesa, dado que en vez ú< 
avanzar su ejército hacia Berber, te; 
miendo el Kalifa del Sudan no pode 
conservar esta última plaza, ha dis 
puesto que parte de la guarnición di 
Berbe refuerce la de Ondurman, ho 
capital sudanesa, de la cual envía a 
propio tiempo los tesosoa y el liaren al 
interior del Sudan. El único resultad 
que tendrá para Italia esta alarma mo 
mentánea, producida en sus posesione.' 
de Africa, será acrecer el movimientc 
de opinión que so acentuará en las elec-
ciones generales de Abr i l , eu favor d< 
la evacuación do Kassala, posesión 
costosa é inútil, como lo ha declarado 
él mismo general Baldissera, y limitai 
la Eritrea al triángulo entre Asmara. 
Massana y Keren. El abandono d( 
Kassala con compensac'ón en favor d(-
los egipcianos, sus antiguos poseedo 
res, está resulto apenas esta no cause 
daño á la campaña do los ingleses di 
el Sudan, en pró, como ha dicho el men-
saje regio, de la civilización y de la hu-
manidad. 
No tau despejada se presenta la si-
tuación en Oriente, persistiendo siem-
pre los temores de quo el Saltan no 
cumpla las promesas de reformas he-
chas á la Europa, y que ésta, acorde 
como lo está cu la necesidad de gran-
des concesiones á los cristianos del Im-
perio, no se sienta igualmente dedicidi 
da, especialmente Rusia y un tanto la 
Aleinauia, respecto á la acción coerci 
tiva para obtener tales resultados. Asi 
en la Cámara de los Lores, como en la 
de los Comunes, Salisbnry y Balíour, 
jetes de las mayorías gubernamentale> 
consideran inevitable la disolucióu dei 
imperio otomano, &iuo se oye la voz de 
las potencias, y es indudable que tales 
predicaciones, saliendo de la primera 
tribuna del mundo, mantienen uua 
grande agitación en Coastautinopla. 
Fué síntoma de tal estado de los espí-
ritus la frialdad con quo eu enero se 
celebró el 57 aniversario del nacimien-
to del Sultán, tomándose alrededor 
del palacio inmensas precauciones, 
que serán todavía mayores, cuando 
á mediados de febrero y en la nlitaii 
del Ramazan so dirija el Kalifa, se-
gún tradición antigua, á besar el man 
to del profeta eu la gran mezquita de 
Stamboul. Con fundamento 0 sin é , 
como es lo más probible, háblase de 
un atentado contra el Sultán que para 
dicha fiesta preparaban los centros re 
volacionarios do Coastautinopla, 
• 
• * 
La Parca va siempre segando los 
personajes más ilustres del antignl) 
patriciado romano afecto á la Santa 
Sede, Así, anteayer .-ilesaparecía el 
Príncipe Bon Ciemeíítc Uospigliosé, 
Duque de Zagaroló, emparentado con 
la corto de Toscana y gran sostenedor 
do Pío 1K, quo ¡o tenía como uno de 
sus /i/jos prod/lcctos. 
A l caer el poder temporal de los 
Pontíficcá en 1870, no quiso permam.'. 
esto esa superstición que tiene el puc 
blo hacia los días do fijéáta, hacia eso 
buen reposo de veinticuatro horas que 
sirvo para recobrar valor y fuerzas. 
Si habíase salido á L\ callo, el en 
cuentrocoQ mi obrero acompañado de 
so mujer y de sus hijos hiciérale sollo-
zar, y sin embargo on sa soledad de 
trapeuse tenía otros sufrimientos, la 
desesperación de los solitarios, sus te-
rribles rebeliones cuando el dios al que 
se consagraron no corresponde á sus 
sacrificios. 
E l dios do Risler era el trabajo, y 
como en éste no encontraba ni la calma 
ni la serenidad, perdía la fó on él y lo 
maldecía. Con mucha frecuencia du-
rante esas horas de combate abríase 
suavemente la puerta de la sala do di-
bujo y se presentaba Clara Fromont, á 
laque daba lástima el aislamiento del 
desdichado en esas largas tardes de 
loa domingos. Hacía que la acompaíla-
se su nina, sabiendo por propia expe-
riencia cuán comunicativa os la dul-
zura de los nifíos. La niña, que ya 
andaba sola, se escapaba de entro los 
brazos de ÍU madre para correr hacia 
los de su vieje amigo. Oía Risler á 
su espalda aquel pasito menudo, aquel 
«opio ligero, y en seguida experimenta-
ba una sensación rejavenedora y cab 
luaote. Echábale la nina, jugando sus 
rechonchos bracitos al rededor de su 
eueilo con su risaingénua y sin causa, 
y lo daba un b ŝo con s« boquitaquo 
J.-ISUAH habjit !iu:ntido. hesdí' !;•. jiucr-
6fl couteniplftba Clara i'Vogiuut «tquel 
mmf® y se w e ) a . 
i • • m 
;6r más tiemno en Romá, doadesti 
(ran palacio de familia so hallaba ai-
nado en la misma plaza del Quiriuul 
londo está el de los Reyes y trente ít 
os jardines del palacio Colouna. Se li-
ló en Florencia, donde poseía inmensos 
lominios, y desde donde sólo venía al-
;-una vez á la Ciudad Eterna para pre-
sentar sus homenajes á L'oa Xlll. 
Los funerales han seguido á las 
rraudiosas exequias del Car lenal . 
jianchi, Pro-datario de la Santa Fgle. 
da, en cuyo alto cargo parcoo estar 
lestinado á sucederle el Cardenal Ja- _ 
•obini, último Nuncio que 'íué GE Por-
ugal. 
Pero si el círculo del patriciado ro-
nano y del Sacro Colegio se estrecha 
•-on las muertes qne hemos consignado 
•on dolor en nuestras últimas cránieas, 
;o estiende en cambio la representa-
•ion de las naciones especialmente 
uspano americanas cerca de la Sájate 
sede. Señalé ya la venida de Duevns 
ninistros do Chile y de Argentina 
'Creditados en el Vaticano; y hoy 
liré haber presentado sus cro>iencia-
es el doctor Juan Petri,plenipotencia-v 
•io de la república de Venezuela, y el 
••ornendador Zorrilla,que lo es do lado 
Uruguay. Sólo falta que el presidente 
le México se decida áconvertir on Mi. 
datro á su Cónsul general, acreditado 
crea de la Santa Sede. 
l)í en epistolas anteriores una noti-
la de lo que es la gorarqm'a católica, 
•al como viene señalada eu la guía poli-
'ificia para 1897. Completará aquellos 
latos el curioso sobre la uacioüalidadde 
os 202 sucesores de San Podro, sobre 
as cuales Europa ha dado 239, 21 el 
Vsia y 2 el Africa.. Naturalmente68 
talia la tierra en que ha nacidd ol 
nayor número de Papas, pasando de 
.'00. La Francia cuenta ló, Alemania ' 
.eis, España cinco, Portugal nao, In-
glaterra otro, que hijo do humilde mi-
i no fué electo eu 1151, la Su 
-ambién y uno la Holanda, Adriano 
VI último de los Papas no italianos, 
•JOS del Asia se dividen en 13 pontiii-
•.es griegos, siete de la Syriay uno de 
a Creta, Debo advertirse que entré 
os más do 200 pontífices italianos, 12| • 
'apas de Boma 3' su región, habían 
ido nombrados cuando la cleocióiüa 
meía ei solo sacerdocio de Ui n.i. Pe-
0 cuando eu 1143 se reservó tal oleií-
ion al Colegio de Cardenales, se vió . 
pie de los 03 pontífices electos, seseií-
a pertenecían á divi-rsas ciudades de 
talia, 10 á otras n i do.ics y 14 á lí)-
ua. Cuando la elección so realizaba 
•nía ciudad eterna muchas veces el 
mcesor del Pontifico difunto tuvo lu-
rar en el mismo día do la inuerto ile 
oí antecesor, sucediendo ésto cu (95 al 
norir Adriano I ; eu 1073 al fdleci-
nieuto de Alejandro 11; en 1130 á la 
uuerte de Honorio I I , en 1154 ¡vi mn-
•ir Anastasio ÍV; eu 1181 cuando des-, 
•-endirt al sepulcro Alejandro 111; et. 
1185 á l a muerte do Luciano íll; en 
1187 al morir Urbano 111; en 1101 al 
•spirar Clemente I f í ; eu 1198 a i.i 
uuerte de Celestino 111, y en 1227 (V 
leciendo Honorio del misino mime-
•o. Después do la Bala do Grog irio X 
[no fijó las reglas del Cónclave, no 
podían existir ya elecciones tan rapj-
las, no pudiendo nombrar nuevo P;i-
)a sino nueve días después do los fu-
aérales del difunto. Lis vacantes ra H 
argas fueron las de Clemente 11 en ol 
agio X I , que duró nueve meses, la de 
7. Adeodaio, que duró trece, lado 8ni 
Lartío, que se prolongó eitirce, la dj 
r i n Fabiano qu3 tardó 10 meses; la 
Honorio I , que se prolongó 19 mesóí 
•Tiene después la do MiooUs IV".cou 2| 
uesos; la de Juan X K l í t con 29 mi 
<es; la de Ciernen;e V, que se aproxima 
1 30. En 12G8 la Santa Sede estuvo 
ficante 33 meses y en 301, después del 
uartirio de San Marcelioo, no Imbj 
Pontífice en cuatro años. 
Como era do prever las pretonsio-
íes de nuestro general Barbón y QáSj 
celví ante los tribunales franceses pa-
•a sor ol único duque de Aujou, y ol 
mío que pudiera llevar las armas rea-
es de los Borboncs de Francia, onta-
olando largo pleito con ol doque de 
)rleans, ha tenido un resultado dt^as-
üroso. El tribunal do París ha decla rado 
pie siendo hijo del matrimonio inorga-
aíUico del infante D. Enrique con una 
lama de Valencia, no le pertenecías 
linguno de los títulos quo pretenda 
dendo los herederos del ducado do 
Vujou los descendientes directos do 
Felipe V, y quo no existiendo en Frau-
da la monarquía, nadie puede llamar-
le Rey, perteneciendo el blasón que so* 
lisputan Enrique Francisco de Bor; 
bón. Felipe de Orleans y 1). Carlos, du-
que de Madrid, á la autoridad abolida 
lo Bey do Francia. 
Tenemos en Roma., después de su os-
tancíá en Florencia, al príncipe Dauilo 
le Montenegro, hermano de la aetiial 
princesa do Nápoles y heredero del 
piincipado. Igual monto Im regreaaitó 
do su viaje al rededor del inundo el 
duque de los Abruzos, principo de la 
Casa do Saboya y sobrino del R'y 
Humberto. Nada ha conünuadp ni ea 
el Vaticano ni en ol Quirinal, l;l,nueva 
del enlace de su hermano el Corólo de 
Tarín con nuestra princesa do Asturias. 
Hace seis meses se le presentaba Ikiao 
candidato á la mano de la jó ven 1¡(%U 
de Holanda. Eu cambio se baila coid-
flemada, por desgracia, la nueva de la 
grave entermedad qne sufre en Sevilla 
nuestra infanta Luisa Fernanda, á cu-
yo lado ha corrido su hija la Condesa 
le París, 
Aunque América está, por fortuna, 
lejana del centro de la peste bubónica 
lo Bombay, interesará á mis leotoros 
saber que el 10 de febrero se abrirá en 
Venecia la gran conferencia sanitaria 
internacional, á la cual so han adherido 
todas las potencias europeas, haciendo 
Turquía la promesa de adoptar las míís 
grande^ procaucionoa al acercarse la 
gran peregrinación musulmana á la 
Meca, 
Dejanúo á un lado calamidades tan 
tristes, como la que se desenvuelve en 
la india, consignaré la grata nueva 
para los arqueólogos é liistoriadoros 
dolos grandes y recientes descabii-
mitntoá hechos en la Necrópolis de 
Mcnfi^,, donde han aparecido los sepul-
cros de las princesas, esposas ú hijas 
dd Ousorteseu I l í , contándose entro 
Risler, amigo mío,—lo decía,—es 
necesario bajar uu poco al jardín; tra-
bajáis demasiado, y si seguís así cae-
réis enfermo. 
—No, nada do eso, si ñora, todo lo 
contrario el trabajo es mi salva -
ción os lo que me impide pensar. 
Pasados anos momentos en silencio, 
añadió Clara. 
Vamos, amigo mío, es preciso ha-
cer algo para olvidar. 
Risler meneaba la cabeza. 
—¡Olvidar! ¿Acaso es posible? Hay 
cosas quo son superiores á las fueízaa 
de uno. Se perdona, pero no se olvida. 
Casi siempre ¡a nina conseguía ha-
cerle bajar al jardín y era preciso de 
buena ó mala voluntad jugar á la. pe-
lota ó hacer montoncitos de arena; pero 
la torpaza ó las pocas ganas de su a-
compañanto cansaban pronto á la nina 
que entonces se ponía seria y se consL 
deraba satisíecha andando con grave-
dad por entre los recortados arbustoa 
con su manit.a en la de su amigo, A l 
cabo do un momento Risler no se acor-
daba do que estaba allí, pero sin que 
do ello se diese cuenta el calor de u-
quella manita que cogía la suya pro-
ducía un efecto magnético de consuelo 
en su alma ulcerada. ¡Se puedo per-
donar, perp do olvidar! Sabia tambi.-n 
algo de esto la pobre Clara, porque no 
había olvidado nada á pesar de su 
gran valor y de la elevada ¡dea quo 
tenía del deber. 
Wli'l'ilMlltiWtT '̂iWilillMIBilliillWiWI'iPi1;11' "''l i il i'11 "rTl TTi-ir-n— 
tan 
objetos de inestimable valor bistórieo 
peterales de oro, brazaletes en forma 
tU*. serpientes con loa nombres del so-
berano y «IB las princesas, ídolos de 
oro consagrados á las divinidades pa 
¡tanas de laide, Anainone y otras, dia-
demas en oro y plata con piedras pre-
ciosas. Igual ni cute consigno con deli-
cia p a r a los jóvenes que la célebre isla 
do Rpbinson Crosué, cuyas descrip-
ciones ban sido el encanto de nuestra 
infuneia. y que so decía sepultada en 
los mares con las 35 familias existentes 
en la tierra descubierta por Juan Fer 
níímiez, reencuentra existente y ani-
mada, como en loa antiguos tiempos, 
babiendo sido su desaparición un sue-
ño de marineros ebrios por las bebidas 
alcohólicas, que ofuscaron su vista pa-
ra no divisar la isla hecha inmortal 
por un escritor insigne. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
EL 8 E G U R A N G A 
.Ajer fondeó en puerto procedente de Ve-
ro cruz y créalas el vapor americano Segti-
ranca, conduciendo carga de tránsito y 11 
p as nje ros. 
La Sra, Da Antonia González, viuda de 
Capdevila, nos participa que con motivo del 
íalleciraiento de su esposo el Sr. I). Vicen 
te Capdovüa, ha otorgado poder ¡1 favor de 
Éíantiguo agento el Sr. D. Pelegdn Sáéíiz 
do Calahorra. 
Para continuar los negocios comerciales 
de la casa (pío giraba en Puerto Padre, ha 
jo el nombre do I). Lorenzo Queral, ha for-
mado esto una sociedad regular colectiva, 
que se retrotrae al 1(1 de noviembre próxi-
mo pasado, con sus antiguos dependientes 
ü. Heuiuenegildo García y Siñeriz y D. An 
tunio Rodrignez do la Cruz; bajo la razón 
de Lorenzo Queral y Ca, la que se hace car-
go do los créditos activos y pasivos do su 
antecesor, y de la que es único gerente don 
Lorenzo Queral con el uso do la Arma so 
cial. 6 industriales i). Hermenegildo Gar 
cía y Siñeriz y D. Antonio Rodríguez de la 
Cruz, que firnuiráu por poder. 
iWriíílAS J Í I D Í Í M L E S 
RESIDENCIA DEL GENERAL MARIN 
En el juicio de residencia del Excrao. so 
ñor Teniente General D. Sabas Marín y 
González, so ha dispuesto por el íltmo. se-
ñor D. Sebastian de Cubas y Fernández, 
Juez especial comisionado para instruir el 
mismo, que so proceda el día 8 del entrante 
mes de marzo á las ocho de la mañana, á 
la niiblicacién del Bando Keal con las for-
malidades de estilo en los parajes públicos 
do costumbre y punto donde se halla cons-
tituido el Juzgado. 
Al efecto se han dado las órdenes opor-
tunas, para qne dicho dia concurra á esta 
Audiencia el piquete de tropa y demás 
acompañamiento del caso, así como el Pre-
gonero del Excrao. Avuntamiento. y pira 
que PB circulen tres ejemplares do dicho 
Bando á cada uno de los señores jueces de 
la Isla, Gobiernos Provinciales y demás de-
pendencias del Estado. 
El período de mando del general Marín 
á que se contrae su juicio residencia es el 
comprendido desde 15 de julio de 1887 á 5 
de marzo de 18S9. 
Al expresado acto también asistirán el 
Licenciado D. Andrés Segura y Cabrera, 
Seeretarlo del expediente y el alguacil don 
Isaac Ecgalado. 
IDÜLTOS DESESTIMADOS 
Del ministerio de ültrama se han recibi-
do en la Audiencia desestimadas las solici-
tudes de indulto deducidas por Manuel Jor-
ge de León, Isidro Pérez y Juan S. Alonso. 
LICENCIA 
El Excmo. Sr. Presidencia de esta Au-
dioncia ha concedido 20 días de licencia al 
Escribano de Pinar del Rio, don Federico 
Santo Tomás. 
rior á mis fuerzas, y la obra no está 
completa en mi poder, cosas que rae 
impiden formular un juicio general y 
concluycnto, con todo, yo no podría, 
sin profunda pona dejar de decir algo 
de la parte que ya conozco, tratándo-
so dé una compatriota que, sin haber 
entrado en sil quinto lustro, ofrece al 
mundo fllarmónico tan riño presente. 
Pero ^cuáiito cutiisiasmo 3^amor no 
es necesario sentir por un arte y su 
propagación, y cuánta indeferencia 
por aquellos honestos placeres que en 
temprana edad cautivan el espíritu y 
lo trastornan y enloquecen, para al-
canzar, como ha alcanzado ia señorita 
Lacal, tan joven aun, una suma de co-
nocimientos y una experiencia que só -
lo vienen después de largos años de 
estudio, de meditación y afanosa an-
siedad? 
Y si una sola deesas consideraciones 
la haría acreedora á los entusiastas a-
plausos de la crítica, ¿con cuáu ta ma-
yor razón no ha de merecerlos reu-
niendo tan nobles y levantados tí-
tulos? 
Pero vamos al Dicción irio. Antes 
de abrir sus primeras páginas viene 
á la imaginación la idea de, qué la au-
tora ha debido tropezar con el grave 
inconveniente de encontrar bastante 
gastado ya, él vocabulario de nombren 
y definiciones musicales, y no ser por 
tanto su obra más que una fiel repeti-
ción de lo que ya se ha dicho en los 
numerosos trabajos de esa misma índo-
le, que en España y fuera de España 
han visto la luz desde el diccionario 
de Juan Tinctor, primero de todos, 
(Terminorum Música; DüTinitiorum) 
publicado en Xápoles el año 1474, has-
ta los de Rousseau, Oastil-Blaze, Licb-
teuthal, Fargan», Melcior, Parada Ba-
rrete y Escudier, todos ellos, según de 
público se dice, luminosos y muy re-
comendados por los conocedores. 
Pero no ha pasado así, pues si bien 
es verdad que faltan en los dos cua-
dernos que tengo á la vista, ciertas vo 
ees que traen algunos de los autores 
citados; en cambio, faltan á estos mis-
mos muchas que nieucioría con bastan-
te prolijidad la obra do la Srta. Lacal. 
Y citaré entre otras, audí fono, hará-
ha, bayi /onía , acto, entreacto, a fon ía , a-
malyaina, anfolojia, a i iuntatura, arte., a-
safia, at iplar, a t r i l , antifonel, baconales, 
banda, baquetón, barras , de arnionia, 
cabritar, (.'acoritmo y niuebas más que 
no carecen de importancia, pero que 
sería ociovso mencionar. 
Sobre la voz aulét ica , que Escudier, 
Melcior y Licbtental explican muy á 
a ligera, la señorita Lacal se detie-
ne, y después de dar, como aquellos, 
su exacta significación, nos hace cono-
cer siete voces más, anhedus, auledta, 
auledo, aulefes/auleiieiis, au le t r idey ail-
los, todas do la misma familia é int i -
mamente ligad iS á la primera. Y co-
mo pasa con esta, pasa con otras mu-
chas. 
Los vocablos abreviaciones y abrevia-
turas, que en algunos de los autores ci-
tados más arriba se limitan á expli-
car las que se emplean en la notación 
musical, en obsequio á la brevedad do 
la escritura, en el diccionario de la se-
ñorita Lacal tienen mayor importan-
cia, pues no sólo se explican en ene 
mismo sentido, sino también en la a-
plicación que tienen en la fraseología 
del arte-ciencia, cosa sumamente im-
portante. 
Pero donde la obra de la bella é ilus-
trada compatriota toma su mayor pro-
porción, y se hace á mi juicio preferible 
á las anteriores, es al hablar de las | 
COÜÍO á la aludida señora la asiste 
desde ayer el reputado dentista don 
Benito Víeta, creémos que el iuciden-
te no tendrá consecuencia, y que esta 
noche volveremos á aplaudir en Pay-
ret á la feliz intérprete de las obras de 
Echegaray, Fcliá y Oodina, Cano y 
Masas, Dicenta, Guimerá, Tamayo y 
Báns, Gaspar y otros dramaturgos de 
nota. ^ 
Los teatros esta noche: 
jfWcórt.—Estreno de la obra noveles 
ca Cur r i t a Alhornaz. A las 8. 
Payr.et.—Reaparición de Luisa Mar 
tínez OiaSado en el drama Mancha que 
L imp ia . El nuevo saínete L a Cuerda 
Floja.—A. las 8. 
Á l b i s u . — A las 8: E l Tambor de Ora 
naderos.—A ías !): L l H i j o del Tambor 
— A las 10: La Bucda de la For tuna. 
Trijoa.—Los juguetes niuSicales L o 
Mudos y túl A m o r y el Diablo .— A las 
ocho. 
Alhambra .—A las 8: La JSstat.ud del 
Héroe .—A las 9: Las Naciones Amigas 
— A las 10: E l F o n ó g r a f o . Baile al ü 
nal do cada acto. 
LOS DOS EENEFICIOS DE PlJBILLO 
NES.—El ex rico Pubi, el que así y to 
do, a moñudo pasea nuestras calles en 
un ligero tílbnrf, cree subir de nuevo 
á la cima, con el producto de la fun-
ción de esta noche en el Circo de Ya 
viedades—Aguila, entre Barcelona y 
Zanja—y con al de la función ves per 
tina, que en obsequio de los niños, de 
be verificarse mañana doiuln-sro en la 
propia tienda de campaña 
En la segunda, el imperturbable 
Santiago, se propone regalar multi tud 
de jngue íes á ' ' s u s constantes amigui 
tos", los más Heles en horas de desgra 
cia. 
Los números más salientes del pro-
grama combinado para la noche y tar 
de referidos, son: Mr. Mariotíe, en un 
acto, nunca visto en esta ciudad, t i t u -
lado, L a Trompa de Caza; el Sr. Ca-
rrandi y señora en Un Diá logo Chino; 
un artista del Celeste Imperio, de los 
que actúan en el Teatro de la Zanja, 
ejecutará una, escena, exótica; música 
en el exterior de! Circo y la tonadilla 
¡Ag , que Tiempos.' por el beneficiado. 
Es preciso que los admiradores, 
grandes y chicos, del V< terano Coro 
nel, acudan e/i masa al Circo, esta no-
che y mañana por la tarde, á iln de 
que Pubi se haga de algunos miles de 
pesos y pueda respirar á todo pulmón, 
como en los días do su pasada grande-
za. 
LA LUZ.—En Junta General, cele-
brada por esta ''Sociedad de Socorros 
Mutuos^' el 13 del corriente, ha sido 
electa la siguiente Junta Directiva 
para el año JSÍ íT: 
Présidehte Honorario, Ldo. í ) . An-
gel Clarens. 
\'ice-Presiden te Honorario, Licen-
Mora y Camps. 
.anión Suárez. 
D. Leopoldo Iz-
\ F X F F i n i O 
Por encontrarse enfermo el Escribano del 
Juzgado del Pilar, D. José B. Egea, so ha 
" hecho cargo de su Escribanía y Secretaría 
de Gobierno del Juzgado, el Escribano don 
Luis Mazóu. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PATIA U O Y 
Sala de lo Civil. 
Competencia suscitada entre la jurisdic-
ción de guerra y el juzgado de primera ins-
tancia de Jesús María sobro no conocer de 
la causa formada contra don Juan Hernán-
dez Nuñez, por deprimir de palabra el 
prestigio del instituto do bomberos Muni-
cipales. Ponente: Sr. Cisueros. Fiscal: señor 
. AÍvarez. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O I I A L E S 
Secvíón 1 * 
Contra Audmta Sosa, por estafa. Ponen-
te: Sr. PagéJT Fiscal: Sr. Montorio. Defen-
sor: Ldo. IMesa. Procurador: Sr. López. Juz-
gádo, ded.Y Catedral. 
Contra .j/osc de la Encarnación Soler, por 
luuto. Poniente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Mon-
torio. l)t;Terisor: Ldo. García Balsa. Procu-
rador: .Sr. López. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Fernando Castro, por hurto. Po-
iieiite:/Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Procurador: 
Sr.Xaldés Hurtado. Juzgado, de la Cate-
áydl 
•/Secretario, Ldo. Oduardo. 
' Üección Segunda. 
Contra Guadalupe Solano, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
Al lazaba!. Defensor: Ldo. Lage. Procura-
Ido : Sr. Valdés. Juzgado, del Pilar. 
Coutra Arturo Alqulzar, por hurto. Po-
lente: Sr. Astudilio. Fiscal: Sr. López Al-
jazabal. Defensor: Ldo. Zequeira. Procu-
idar: Sr. Maya. Juzgado, del Pilar. 
Secretario. Sr. Llerandl. 
¿SÓAÜDAÍJIÓÍSI. 
voces academia, aciistica, a r m o n í a , bal 
te, biblioteca, b ihl iograf ía , etc., pues no 
sólo nos dice io que significan, sino 
que adiciona á cada una de ellas, una 
minuciosa relación do las obras espe-
ciales que se han publicado sobre di-
chas materias, citando sus an toros y 
las fechas y lugares en que aparecie-
ron. Y es de tal magnitud eso trabajo 
que sólo en la palabra bibl iograf ía , ha 
consumido la autora, si mal no recuer-
do, unas veinticinco páginas . 
Y lo mismo digo de las notas bio-
gradeas de músicos célebres, en las 
que la señorita Lacal ha condensado, 
con talento y habilidad, todo lo más 
esencial de sus vidas art ís t icas; y de 
1 >s innumerables nombres de instru-
mentos musicales antiguos de que ha-
bla, y que jamás había visto en las 
obras de ningún otro autor. 
Y si á todo este raudal de erudición 
e importantes noticias, se agrega el 
lenguaje claro y conciso en que está 
escrita la obra, y su excelente impre-
sión, tendremos que el diccionario de 
la señori ta Lacal es de lo más comple-
to que, en los actuales momentos puede 
ofreoerse. 
Hoy que el arto de los sonidos, por 
la preponderancia que le bandado el 
drama lírico, la música sinfónica y los 
millares do cantantes é instrumentistas 
que hacen nuescras delicias, se ha ex-
tendido por el universo entero; hoy 
qne las primeras inteligencias cientíli-
cas y literarias no desdeñan conocerlo 
y rendir homenaje á sus hermosuras y 
grandezas, una obra tan erudita, tan 
variada y amena, como la que tiene en 
prensa la señorita Lacal, y saldrá en 
breve á luz pública, ha de ser no sólo 
agradable, sino do suma utilidad, ya 
para los aficionados que quieran ios 
truirse sin el aiiAÍlio de profesores, ya 
para aquellos que, aún siendo músicos, 
necesitan tener á mano un libro de 
consulta. Así que, con tales antece-
dentes es seguro que no ha de faltar 
en ninguna biblioteca dicha importan-
te obra. Ksto por lo menos, es mi opi-
nión y mi deseo. 
Felicito de corazón á la autora, y 
doy repetidas gracias á la remitente 
por haberme proporcionado la satis-
facción de leer y releer dichas intere-
santes púginas. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Feaos. C U . TEATMLES 
El 19 de febrero de 1807.. 8 35.902 25 
_««ia5;.-..i4«^.ej) i 
Crónica General. 
En el día de ayer y en el piadoso es-
tablecimiento ' 'La Misericordia" fue-
ron vacunados 172 acogidos, de uno y 
olio sexo y distintas razas, cuya ope-
ración llevaron á cabo con el celo y 
(lesiuterés que tienen demostrados, los 
doctores don Domingo Cabrera, que 
facilitó la ternera, don Manuel Díaz y 
don José Baavedra, auxiliados por los 
alumnos de medicina señores D. Fran-
cisco Penichet González, don Manuel 
Cabrera Segovia y don José Fout Ar-
timban. 
También se vacunaron más de cien 
persogas vecinas del Cerro y de esta 
vital, que asistieron á recibir tan 
beneficioso preservativo; siendo todos 
atendidos por el señor contador del 
Asilo, don Kafael llodríguez Castro, en 
representación del Consejo y emplea-
dos. 
Nos avisa el Agente do la "Compa-
ñía Luisa Martínez Casado," que se 
han introducido algunas variaciones 
en los programas dispuesto?! para boy 
y mañana en el Teatro de Payret, e l i -
giéndose en definitiva las siguientes 
obras: 
Para esta noche: reaparición de la 
primera actriz cubana Luisa Mz. Ca-
sado, en el hermoso drama de Echega 
ráy, Mancha que L i m p i a y esíreuo del 
juguete de lüscremera. La Cuerda Floja. 
Para el domingo: la popular obra de 
Cano y Masas, L a Pasionaria, y la 
zarzueíita Torear por lo F ino , en la 
que hará su debut, como tenor cómi 
co, Luis M. Casado. 
Obras nuevas. En Albisu se ensaya 
para la semana entrante, el juguete 
cómico lírico E l Estudiante Endiablado. 
También en la Alhambra se es t renará , 
dentro de breves dias, la graciosa zar-
zuela Un Cur r i l io en Puerta, libro de 
un antiguo ó ilustrado periodista, y 
partitura de un conocido compositor, 
hijo de Puerto Rico. 
Hay que tener muy presente, seño-
res Empresarios, que al público no se 
la calma nunca sa sed de novedades. 
Una ilustrada y distinguida da-
ma ha tenido la bondad de enviar 
inc, pidiéndome parecer, con lo cual 
me ha honrado sobremanera, los dos 
primeros cuadernos del Diccionario de 
la Música Técnico, Histórico, Bio-bi-
bliográfico, que actualmente publica 
en la coronada villa la señorita Luisa 
Lacal, primer premio de la Escuela 
Nacional de Música de Madrid, primer 
premio y gran medalla extraordinaria 
del Ueal Conservatorio de liarcelona, 
medalla de oro de la Exposición Uní' 
tmiü de aquella ciudad, etc, etc. 
Y yunque * l trabaja m m\M* 
Por medio de cortés misiva, nos ad-
vierte el joven tenor don Juan Kava 
tra y Basagoitia, que él y la señorita 
Curieses han dejado de formar parte 
de la Compañía de don José M. Ñava 
rro, que en la actualidad ocupa el Tea-
tro de Albisu. Lamentárnosla separa-
ción de dos artistas que tanto se dis-
tiosuieron en las óperas Marina y CÜ' 
vulleria Rusticana^ 
Hemos sabido con pena que anteno 
che sufrió una ligera caída en su casa 
la notalde ach i?. Luisa Martínez Oam 
do, iojít^ndoseje dcaíwnnucstn Ift 
; tíj4um 4 «'•uAsecuífaeiíi d^l g 'al i^ 
ciado don A n t ' H i i o 
Presidente, D. 1 
Vice Presidente, 
quierdo. 
Secretario Contador, I ) . Francisco 
Crespo Suárez. 
Vice Secretario, D. Eegino Morel y 
Valdés. 
Tesorero, D. Ramón Lubhín. 
Vice Tesorero, D. Juan l i igau. 
Vocales: ! ) . Tomás Menéndez, don 
Estanislao Rodríguez, 1). Francisco F. 
Capalleja, D . Andrés Sixto Vázquez, 
D; Ignacio Valencia, D. Manuel V i -
| dal, D. Ramón Pinera, l ) . José Alva-
rez Borbolla, 1). Manuel Tru ba, don 
Juan Sixto Vázquez, I) . Carlos Monas-
terio. D. Andrés Otero, 
Suplentes: D. Juan García, D. Va 
lentín González, 1). Juan Vázquez, 
D . Francisco Paytuví, 1), Juan Cam-
pos, I) . Sebastián Sellares. 
MANOS A LA OBRA. - Se está reado-
quinando la Calzada del Monte, des-
de el Puente de Chávez hacia Amis-
tad.' 
Se limpia el arroyo del mismo Puen-
te de Chávez y de Cristina. Y se echa 
un remiendo á la calle del Aguila, de 
Estrella á. Monte. Algoso hace. Asi es 
como se demuestra el movimiento: an-
dando. Basta de palique y vengan los 
hechos con su elocuencia incontrasta-
ble. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS. — El nú-
mero de L a Revista PAanca, reciente-
mente repartido, trae algunos graba-
dos bien hechos, sobro todo, uno que 
representa al Papa León X1I.I . 
Sobresalen en la Sección literaria, la 
Crón ica ; una poesía de Luz Cay. la 
directora de dicho periódico mensual; 
varias traducciones del francés y del 
alemán, y tres amenos artículos. 
Para otros pormenores acúdase á 
ü 'Rei l ly , número 77-
—Por conducto de l ) . Juan July, Ra 
yo n? 30, hemos recibido los números 
473 y 474 de L a Ul t ima Moda, revista 
consagrada, á las señoras y señor i tas . 
Ambos números contienen multi tud 
de modelos para trajes de baile, de vi-
sita, de calle y de luto. Respecto á 
ropa de niñas y niño?, insertan mode-
los de elegantes confecciones. 
ALtrO D f i MINERALOGÍA. — Dentro 
de pocos días se exhibirá en jS'ueva 
York una pepita de oro, que en tama-
ño es ia tercera de las encontradas en 
América, 
Haee cerca de un año, un minero la 
encontró en laGuayana holandesa, ba-
biendoso llevado á aquella ciudad con 
objeto de hacer ver la riqueza minera 
de ese país, y promover el comercio 
con el mismo. El valioso ejemplar pe-
sa quiiicé libras. 
Oro aunque no acuñado todavía. 
CARTA ÍNTIMA.—"A F. Eduvigos,en 
San Antonio de los Baños. 
Queridísima Fuensanta: Cumpliendo 
tu encargo, fui anoche con mi prima 
Enriqueta á La Casa. O'raadé, al amplio 
y fresco almacén de tejidos que llama 
a atención en Galiauo esquina a San 
Rafael. 
Ya en el establecimiento, mientras 
a joven que me acoiíipa ñaba se puso 
tocar en el piano un Nocturno de 
Chopin, me dirigí á los mostradores 
del fondo y pedí los géneros que me 
señalas á un joven alto, moreno, de bi-
gote poblado, enjuto de carnes como 
Don Quijote; pero de linas inaueras y 
complaciente con las damas. 
Para no cansarte más, sábete que 
iompré el brochado de seda para el 
vestido, la tela blanca para la ropa 
nterior, el alemanisco para los manto-
es y servilletas, los adornos de cama. 
En ün, el ajuar completo de la canas-
ti l la de boda, siendo todos los géneros 
de superior calidad. 
Ahora bien: gracias á las rebajas y 
bonificaciones que allí me hicieron, de 
los sesenta pesos en billetes que me 
remitistes, aun me quedan quiuce. 
Dile á la novia que le anticipo mi 
enhorabuena, pues según las "predic-
ciones do la Sibila" las jóvenes que ad-
quieren el trousseau en la "Casa Gran-
de"' son perdurablemoate felices en su 
matrimonio y el marido no se les per-
vierte con la acción del tiempo. 
Cuando vengas á la Habana por Se-
mana Santa, te aconsejo visites esa 
tienda y verás cómo te quedas turula-
ta contemplando la colección de olanea 
que han recibido los Sres. Incláa y 
García para las necesidades del pre-
sente veranos 
Mi l besos á tus müos y sabe te quie-
re de corazón tu dentísima—./¿osa Ma-
eonteeimientos que cada año determi-
nará con solo^ examinar en la historia 
los acontecimientos do cada individua-
lidad anual. 
Si el libro de que habla está en lo 
cierto, este año de 1807 es un hombre 
ó espíritu de muy niaios antecedentes; 
emprendedor y aventurero como pocos, 
y sin ir muy lejos, recuérdese lo que 
hizo cuando fué 1497, 1697 y hasta 
cuando fué 1797, como si dijéramos 
ayer. Roguemcs á los espí r i tus de! or-
den más elevado, que Dios, los siglos 
y la experiencia, lo hayan hecho parti-
dario de algo bueno. 
En siglos anteriores fué muy amigo 
de promover camorras. 
SIEMPRE VENCIDA.—(Por Vicente 
Casanova.) 
Caigas ó no por la paslóu rendida, 
sírvate ó no el (lél>ér pan s^lvat'té, 
bagas ó no que tu desdén me aparíe, 
esperes ó no esperes decidida. 
1)6 mi amaute memoria perseguida 
no podrás, aunque quieras, alojarte; 
donde estés, donde vayas, kns da hallarte 
venoeddra junán, siempre vencida. 
Conozco que tu orgullo te espolea 
y siu huir proclamas que eres fuerte., 
resistiendo tenaz en la pelea. 
¡Orgullo de inujyrque no te advierte 
que es .-.h,'o que íi la luz revolotea, 
y en el foco de luz está la inuetto! 
MEDIA DOCENA DE CATARROS. 
Refiere Gedoón que se encuentra en la 
calle á un amigo, el cual le pregunta 
—¿Ha estado usted enfermo? 
—Sí, he tenido seis constipados este 
invierno, y aún no me he podido curar 
el primero. 
...mgg, Tggi ¡fu,— 
E t í l i H i t 1 
ría.*' 
ESPÍRITUS ÍEMVÓRICOS.—En un pa-
lique de Don Anselmo, dice este cono-
cido escritor venezolano, que en un 
libro espiritista, que si no recuerda 
mal, trata de explicar que los años 
son espíritus tempóricos qne reencar-
nm cada cien años torrwudüs y oro-
uo^ rá tko^ eu tn'dcn invat'iaultí, leyiS 
Í\\XÜ g^bi fáütí DídiilIfU! mbm. \m 
rmim PÁEA ¡om 
Se hacen dead© dies centenes en adelan-
te, elegantísimos vestidos para norias, con 
géneros, adornos, hechura, azahares, velo 
y guantes en 
L A F A S H I O N A B L E , 119, Obispo. 
alt 
C i E 
CRONICA R E L H Í Í O M 
DIA 20 ÜK FEBRERO. 
Kl Olrcnlar está en Nuestra Scíiora del Pilar. 
San Kleutcrio, san León, obispos, y tan Sadol, 
obispo y mártir. 
San Klentoaio, obispo. 
Eji <d ano 456 iiíició enTounmv, ciudad de laG-a-
lia liél- ̂ iea. Kleutcrio, nifio de tan buena índole v 
de un natural tan rxoeleule, que caiiltvalm el i'pre 
ció de enantes personas lo conocían. Habiéndose 
dedieado al estudio de las ch-neias eclesiásticas, bi-
no en ellas tan rápido? progresos, y mostró una con. 
duda tan irnprensible, que pasando por todos jos 
grados eo la clerecía, atendiendo sus superiores co-
nocimientos, y sus gran les virtudes, fue nombrado 
y consagrado obispo de su ciudad natal el año 187. 
Su caridad tierna y cariñosa, y su hondadoso carác-
ter y afable trato, le bicioron ser pudre de los po 
brea y consuelo de los atribuía los. En los cua-
nta añe» que desempeñó el episcopado, los pasó 
ocupados tocios en obras de verdadero apóstol. 
Per último, ventido con la estola de la inocencia 
la conservó hasta su muerte, que se veriticó el dia 
20 de Febrero del año 531. 
FIESTAS ÜL DOMINGO 
Misas • olemnes,—En la Catedral la de Tercia, á, 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María. — Dia 2(1,—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
San Fel ipe Nc-ri. 
El próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de Ntrai Sra. del Sagrado Corazón de Je-
sils. La misa do Comunión general será á l a siete y 
media. Después de la misa mavor se hará la devo-
ción de los siete domingos del Señor San José. Por 
la noche los ejercicios de costumbre y sermón por 
un B, P. Carmelita. 1119 4-18 
S B H M O H B S 
que se han de predicar eu los primeros seis 
meses del aíio 1897 
en la Sauta iglesia Catedral. 
íem 21.—Sexagésima, Sr. Canónigo Claros, 
Idem 28.—QuiDcuagésima, Sr. Pbdo. D. Pedro N . 
llarregui. 
Marzo 19.—Patriarca Saa .José, Sr. Canónigo Cla-
ros. 
Idem 25.—Anunciación de Nueslra Señora, señor 
Canónigo Claros. 
Abril 9—Dolores de Nuestra Señora, Sr. Pbdo. D, 
Pedro N. llarregui. 
Idem Idem.—De 2 á 3 de la tarde, Sr, Canónigo Pe-
nitenciario. 
Llom 18.—Kesurreceión del Señor, lltmo. Sr. Dean, 
í d e n 25.—Dominica in Albis, Sr. Pbdo. D. Benito 
Conde. 
Mayo 2. — nomínre-a 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 9.—Doininica 3? y Patrocinio de San José, Sr. 
Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 16.—Dominica 4? post Pascha, limo. Señor 
Dean. 
Idem 23.—Dominica 5? post Pascha, Sr. Canónigo 
Peniteneiarlo. 
Idem 27.—Ascensión del Señor, Sr. Pbdo. D . Beni-
to Conde. 
Junio 6.—Puscua de Pentecostés, Sr, Pbdo, D, Be-
nito Conde. 
Idem 13.—SantLima^rinidad, Sr. Canónigo Claros. 
Idem 14.—Segundo de Id , Iltmo, Sr. Deán. 
Idem 15.—Tercero de id. Sr. Canónigo Penitencia-
rio. 
Idem 17.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Idem 20.—Dominica infraoctava de id., Sr. Pbdo. 
D. Benito Conde. 
Idem 21.—Octava de Corpus Christi, Sr, Pbdo. D, 
Pedro N . llarregui. 
Idem 29.—San Pedro y San Pablo, Sr. Canónigo 
M agistral, 
C U A R E S M A 
Marzo 3,—Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo Claros 
,, 7.—Dominica 1?, Sr. Canónigo Ma<;Í8tral. 
„ 10.—Miércoles 1?, Sr. Pbdo. I ) . Pedro N . l ia . 
rregui. 
,, 12.—Viernes l?, Sr. Canónigo Penitenciarlo, 
,, 14,—Dominica 2?, Iltmo. Sr. Deán. 
,, 17.—Miércoles 2'.', Sr. Canónigo Claros. 
,, 21.—Dominica Sí?, Sr. Canónigo níüg&tral. 
,, 24-.—Miércoles 3'.*, Sr, Canónigo Penitenctarlé 
„ 2«.—Viernes S?, Sr. Pbdo. D, Pedro N . l l a -
rregui. 
,, 28,—Dominica 4?, Sr, Canónigo Magistral, 
., 31,—Miórcoles 4V, Sr. Canónigo Magistral 
Abril 2.—Viernes 4?, Sr Canónigo Magistral, 
4.—Dominica de Pasión, íltmo. Sr. Deán. 
,, 8.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr, Pbdo, 
D. Pedro N . llarregui. 
NOTA.—Et coro principiará á las 71 desde el 21 
de Marzo basta el 21 de Septiembre, que da princi-
pio á las 8; en las tiestas de Tabla á las que son 
las siguientes: Purificación de Ntra. Sra , Domingo 
de Hamos, Jueves Sante, Viernes Santo, Corpus 
Christi, y el Domingo de Resurrección á las -H de 
la mañana. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
coueede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez qne oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expresodas, rogando á Dios por la exal-
tación de la fe católica, conversión de los pecadores, 
extirpación de las heregías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podián encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de medía hora.—Por mandato de 
8, E. h el Obispo mi Señor: E l Deán Secretario, 
Dr, Toribio Martín. » 
E L REVERENDO PADRE 
AGUSTINO 
H A F A L L E C I D O 
en la provincia de Cavile (Fiiipiuas). 
Los que suscriheu, dolórosamen-
te iiupresionados, invitan á las 
personas d« su amistad á enco-
ibeadar á Dios el alma del finadój 
y asistir á las exequias que han de 
celehrarso el dia 20 del corriente, á 
las nuevo do la mañana, eu la pa-
rroquia de) Sauto Angel Custodio; 
por cuya misericordia les quedarán 
muy agradecidos. 
Hahaua y íehrero de 1897. 
El Excmo. é lltmo. Obispo Diocesano. 
Anastasio Pieruaviéja y Valcns. 
Nemeslj Piernavieja de Santander. 
Señorita Petra Piernavieja y Vulens, 
Venancio Santander y Frutos. 
Luis Piernavieja y S o l o . 
Juan José Santander Piernavieja, 
Señorita M" de las Mercedes Santander 
Piernavieja, 
y j p N o se reparten esquelas. 
O 3-16 







de 22 i 24ctí. k. 
37 33 < de 20 & 22 cta. k. 
'do 21 i 20ot*. k. 
8)7 Sobrante...., 143 
Rastre de ganado menor. 
FJSJB0208. 
Maai? S6 i 40 cts. ís 
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SECRETARIA. 
Rl domingo 28 del corriente tendrá efecto 
lóu principal de esta Sociedad, á las doce del día, la 
2;.1 Junta óeneral ordinaria correspondiente al año 
a tu i l , para dar cumplimiento á lo preceptuado eu 
el artículo 34 del Reglamento social y que se reitere 
á la aprobación dal acta de la Junta anterior, elec-
ción de sustitutos, si ocurriese alguna vacante, dar 
poeesión á la nueva Junta Directiva y discusión del 
mforme de la Comisión de glosa y de ías dos mocio-
nes presentadas on la prinera Junta, las cuolos ra-
dican en etla Secretaría á disposición de los señores 
que deseen estudiarlas. 
. D:clia Junta, según determina el R eglamento, se 
fo.ittiíuirá euolquiera que se i el número de concu-
rrentes loe cuales acreditarán su derecho y persona-
lidad con la preseutación del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Lo que do ord.-m del Sr. Presidente se hace públi-
co por este medio para geneíal conoeiinianto de los 
señores socios. 
Habana 18 de febrero de 1S97.—El Secreíado, Ri-
cardo Rodríguez, C 216 1018 
(1A BINETE D E L 
t l i U 
as se 
,es. Esterilidad. Venéreo 
s. 9 á 10,1 á 4 y 1 
soiencm. 
Sí : 
tí BATIS FAÜA LOS POBRES. 
t P ' ^ - ' & ' n * T "^r' tes: o» 
O 158 20 2 F 
m u e l a ó d i e n t e 
d o e s m o t i v o d e 
d e s m o l e s t i a s 
m a y o r í a d e l o s 
c a n a -
g r a n -
e n l a 
c a s o s . 
u el sa-
á m á s d e l r i e s g o d e 
q n e s e d e s t r u y a s i n o 
s e l e o p e r a á t i e m p o . 
X i a s p e r s o n a s q u e s u -
f r a n d e l a d e n t a d u r a 
d e b e n a c u d i r á o p e r á r -
s e l a o p o r t u n a m e n t e á 
u n g a b i n e t e d e n t a l a -
c r e d i t a d o , y a s í e v i t a n 
i n t e n s o s d o l o r e s y l a 
p é r d i d a d e s u s d i e n t e s . 
¡ E l i D o c t o r T a b o a d e -
l a p r a c t i o a t o d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
p o r l o s ú l t i m o s p r o c e -
d i m i e n t o s , , q u e t a n t o 
l a s s i m p l i f i c a n , y q u e 
t a n s o p o r t a b l e s l a s h a -
c e n a t i n á l a s p e r s o n a s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s . 
g e n e r a l , y s o b r e t o d o 
l a d e l e s t ó m a g o , s e a l -
t e r a p r o f u n d a m e n t e 
p o r l a f a l t a d o m u e l a s : 
l a b u o n a d i g e s t i ó n e m -
p i e z a p o r u n a m a s t i c a -
c i ó n p e r f e c t a d e l o s a -
l i m e n t o s ; l a s p e r s o n a s 
q u e c a r e c e n d o d e n t a -
d u r a d e b e n p r o v e e r s e 
d e u n a p o s t i z a e s m e -
r a d a m e n t e c o n s t r u i d a . 
T i l D o c t o r T a b o a d e l a 
c o n s t r u y e DENTADURAS 
POSTIZAS d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y p o r t o d o s 
l o s s i s t e m a s e n u s o . 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a d e l p a í s a l g o p r e c a -
r i a , e l D o c t o r T a b o a d e -
l a , c o n s e c u e n t e c o n s u 
p r o p ó s i t o d e f a c i l i t a r 
s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
á t o d a s l a s o l a -
a n t i -
g u o s , d e t a l m o d o , q u e 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e 
l o n e c e s i t e n p u e d a n o -
p e r a r s e ó r e p o n e r s u 
d e n t a d u r a c ó m o d a -
m e n t e . 
T o d o s e s t o s t r a b a j o s 
y c u a n t o s m á s s e p r a c -
t i c a n e n l a b o c a , l o s s i -
g u e d e s e m p e ñ a n d o e l 
D r . T a b o a d e l a c o n e l 
e s m e r o q u e l e p e r m i t e 
s u l a r g a p r á c t i c a p r o f e -
s i o n a l . 
C o m o m é d i c o - c i r u j a -
n o , s e d e d i c a t a m b i é n 
a l e s t u d i o d e l a s a f e c -
c i o n e s d e l a b o c a . 
O p e r a t o d o s l o s d í a s 
d e J3 á 45. 
ido n. 91, casi 
n 
s e s s o c i a l e s , h a 
t a d o s u s p r e c i o s 
K M & LÍÁJ esquina a 
DR. TABOADELA, 
¡a f Édico-ciíolaoo, 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Haciendo 
un buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar la S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso medica-
mento. El constante anuncio ba popularizado el remedio á tal extremo, que la generalidad sabe 
que con la antipirina se curan las neuralgias, principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, la S o l u c i ó n de A n -
t i p i r i n a d e l D r . Q ^ o n s á l e s , sigue mereciendo la preferencia del publico por varias razo-
nes, porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben más pronto y cu-
ran con más rapidez que eu forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
no permite que baya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina p e r f e c -
t a m e n t e p u r a y con una cantidad proporcionada para, lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el d o l o r es el más molesto, p o r g u e 
agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
' En hs jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las nertralgiás de la cara, en los dolores de 
muelas y de dientes, en los de costado y de Mjar, en la ciática, en los reumatismos, la S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D r . Q o n ^ á l e ^ , da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D r . G - o n s á l e z acompaña 
un vasito para medir las cuebaradas. Se prepara y vende en la 
c a l l e de 
1000 2(t-2l K 
i ?0^SIDDOKA D B L A R E A L CASA 
Wmm pni? n m n i 
5'Wi-C 70«> 
r u «TÍ £ j 
IBS 1 
1011 P (; 231 
La Primavera", Mura l l a 4-9. 
Koaliza u n gran surt ido do Coro-
nas y Cruces f ú n e b r e s á precios 
como ofrescan. 
I m p r e s i ó n y cintas grat is . 
P H I M A V B H A 
49, M u r a l l a 49, 
entre Compóste la y l lábana . 
T E L E F O N O 7 1 3 . 
C 288 alt S P? 
Establo de vacas criol las. 
C A L L E D E L A S A L U D N. 6 3 . 
Ofrecemos á nuestros antiguos amigos y á todos 
eu general, leche pura y de toda couñanza, que ex 
pendimos en esto ICsiablo, el eual liemos reformad 
por completo, al hacernos cargo de él. 
El magnílioo estado de la ganadoría y la alimen-
tación apropiada que le damos, hace que nuestr 
leche sea liquisima y que reúna inmcjoraldes coudi 
clones. 
Eimamos la leche á los domicilio* de los mar 
chantes, v ordeñamos á (odas horas. 
Salud 62.—El dueño. 1062 6-11 
m 
f 9 9 
P 
P u e d e h a c e r s e u n s e r v i c i o c o n s a r c ó f a g o m e t í t l i c o 
de c i e r r e h e r m é t i c a p o r e l m i s m o p r e c i o que o t ro 
s a r c ó f a g o de p a ñ o c o r r i e n t e . E x i g i r , e l m e t á l i c o e n 
todas l a s F u n e r a r i a s , q u e es e l m e j o r , m á s e legante y 
r e c o m e n d a d o p o r los h i g i e n i s t a s . S e r e c i b e n ó r d e n e s 
Z A N J A n0 4 0 , T e l é f o n o 1373. 1086 alt 4-10 
i 
CARRUAJES DE LUJO 
O b r a p í a 4:9. To lé í . 14:9 
l a T H A Y ABONOS^ 
SE ADMITEN CÁBALIÍOS A PISO. /.f< 
C 174 1 F 
Si tratas de enamorar 
y quisieres conseguir, 
acostúmbrate á vestir 
con elegancia ejemplar. 
Si también oro ganar 
desearas en un tris, 
obedece pues á mis 
consejos en el instante, 
vistiéndote en la boy flamante 
tienda V I L L A D E P A l i l S . 
Juan de las Casas, propietario. 
IBISPO125. Ultima cuadra 
C 217 26-16 
ARtiNCIOS »E LOS K8TAPOS UNiDOS*. 
HAOE MAS DE OlllOOENTA ,4N0S 
quo estl en uso uu antiguo y bian probado remedio. 
E L J A K Á B E CAIJMAKTJS L>E 
WIN.SLÜW. 
l l l ic; 
h \ S K A . 
r-n la ITENTICIOS iiiíjii 
Uiam-n. B 
mundo i-nt. 
•A. iN-^r.dw y 
r j - i 
G A B R I E L R A M E N T 0 L 
O B I S P O H X J M B . 3 0 ' . T 3 2 . H I A B A I S T Ü . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de efectos m i l i t a r e s . 
ouo 
CORDONES con bellotas, seda negra, 
para bastón Jefe juego 
Id . id. seda verie para bastón id, 
Id, Id, cuero para Ayudante id. 
Id. con borlas seda verde p? celador, id. 
Id , seda verde con borlas plata para 
luspector , id. 
1(1. oro üuo, lisos para Ayudante Ge-
nnral de brigada id. 
Id. oro Uno raaie y brillo para Ayu-
dante General da Brigada Ul. 
Id. ero ftoo lameados para id, i d . . . . Id. 
Id , idi berguilla mate Id. id . . .» id. 
COXDECORACIOXES. 




















id. pensionada 21 SO 
faliü id.a i 25 
id. sin pensión 4 25 
placa 2" clase íioa 36 00 
id, id. tarnafio m^yor 
Id. entrefina 
id. id. tamaño mayor 
id. 3? ó 4!í clase plata dord^1 toda 
id. id. toda oro , i». < > 
María Cristina cruz placa l1.1 clase entre'ina 
Id . id. 2? fina 
Id , Id. 2? enirellaa.. . . . . 
Id , pk 2? ftna-. 
Id . id. |? ó i? eutretíoa 
id, if', ?)? pUitft dorada y oro . . . . 














San Hemonegialo cruz lina tamáfio Re-
glamento , 21 00 
Id, id. falsa id 4 25 
Id, placa mate falsa centro plata dord? 10 00 
Id. id, abrillantada id 13 00 
Id, id. plata dord'1 abrilld? centro oro 28 50 
Id . id, sobre oro , 51 00 
Id . id. toda lina 90 00 
CRUCES PARA TROPA.—Mérito M i l i -
Id. 
tar, plata lina.. 
id. metal blanca. 
1 00 
40 
BANDAS de todas órdenes 9 00 
CINTAS de 30 m/m para cruces vara 52 
SOMBREROS jipijapa delgados guarneci-
dos para oficial. M * . . Í . i 2 75 
Id . id. legítimos id. id . 3 50 
Id, id, id, extra id, i d . ^ ; ; . 4 80 
Id. id. id. dobles id. para soldado,.. 3 00 
Id. id. id. sencillos id. para id 2 00 
Id, guano mejicano «"on cinta, hule y es-
carapela para soldado, I . ^ Ü Í " neto 20 
GORRAS de plato, piqué superior, doblo 
funda) sin divisas .V con caja 1 50 
Id. rayadillo para tropa, dos fundas, neto 75 
CUBKE- l lAMACAS de hule lona ¡.ttperior 8 M 
HAMACAS de cotin hilo superior, grandes 3 00 
ESCARAPELAS desnudas el ciento, neto i DO 
Id, con presilla y botón tropa, el ciento 8 00 
Id pa iaje füa y oHcialea..., «na 60 
C A D E N I L L A S para í¡ab|e, im;Ul ^lar.ro, 
•,.,1-u,-!.,r Ü'.'Íir, ;( un;} , , , , , , ,y! S00 
104 £ 
SI 
Estas pastillas compuestas de ANTIPIRINA y C A F E I N A , 
constituyen el remedio mds eficaz que se conoce para las N E U -
R A L G I A S de todas clases, principalmente para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdlgica de la antipirina la ac-
cción de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse m á s de 12 a l día. 
minutos. Ho deben to-
. M I O 
3̂  & i S & Í S ^ i & W S a K H S Z ^ ^ 
é 161 " " • - i K 
Situación del Banco Español de l a Is la de Cuba y sus swmrsalDs 
©a la t a r d é del s á b a d o 13 d© Febrero da 1SE7-
A O T Í V O . 
f ( ¡ IO . . . . 
i J A J A . j BMnoe" 
Billetes plata... 
JTotuíos diajíoniulAJ én podar úctioniitlcnuder. 
( Descuóiitos, présíamoí y IJ\ & cobrar á 90 diíw..». 
CARTERA: < MaüJ idarn 4wás tiaiíipo, 
(Pagarés al Teaoro al 3 por 100. . . . . 
Obligaciones del Ayur.iamiento ^0;alioiliad!l,, 021 
íá liabíi.na, l» Mpoteoa... ) y ^ j . „.I¡!„á''"! 
KiaLpréeliki del Aynntaiai&nto ("e la Habarza,,...... 
Teioro, Deuda us Cuba • • . • . • . . . . > « » , 
Í'JICCÍOS til;;bsado.j „ 
ííocibos ds cnutribuoionea •«»•••.•>... 
fítscaud'atión do contribución^ • • • . . « * > « • » « > . . > i 
Secaudildórea de coatíthncioxits. 




1 192 90? 
7.580. «11 
4 986 






t 12 9S8 007 
3 073 4SO 



















P A S I V O , 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.. 
fOro 






Depósitos sin interés. . , , .» .>. . < B i l l e t e s , . . , . . . » , , , , , . . . . . . » . . < 
(Pitó» 
leodcs 
Billetes plata emitidos por cuetlta del TeadíOu...»* 
Depósito plata para cambio de biliotos., i t t t t t . . . . 
Billetes entibiados • 111• t> .< • . .< •«« . . . . 
Corresponsales 
Amortización é iüteíesos del Empréstito del Ayixutamlouto de la 
Habana 
Espendición de efectos t imbrádos i . . . . .^ . 
Hacienda pública, oueüta efectos t imbradas . . . . . . . . . . . . 
ídem ottenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 „ . . . . . . , . . . , . . « . 
Cuentas vanas ^ .«.•••«*•• .«. i 
Intereses por cobrsr,.. M . ,«r«. . .B.s .x , 
íift&t&eift» f p«r£fiíift> K R » xstMttr»« 














3 261 591 



















I I ' 
m i 
Aoulm'iios de recibir v ponemos á la venta desde hoy la nueva edición del útilísimo ALMANAQUE 
D A I L L Y - H A I L L I E K E DE lbÜ6, con nuevos é iniportantes regalos. 
G M Á M D E S M E G A L O S . 
A cada comprador del Alnninaquo se le regalará un blllotc para lotería, automado por el Excmo. 
Sr. Gobernador General, que sirve para todos los sorteos de la Lotería de la Isla do Cuba que se jueguen 
en todo el presente año, . 
Otro vale para que & la préSentaciián del mismo le sea entregado en el acto un gran mapa en colo-
res de la Isla da Cuba, la;; I.;l;is Filipinas, Islas Canarias, Haleares, Puerto li'.co y la Península. 
Otro vale para que pueda retratarse en una de las mejores fotografías de la Habana, y diez bonos 
diversos para quo el comprador pneda recuperar el costo del Almanaque y le salga este-completamente 
de 1)al^3 8e hayan retratado ya con otro vale pueden volver á retratarse de distinto mado, vender ó 
regalar el vale. El objeto de los editores no es el lucro. „„ ,., 
El ALMANAQ HE se halla de venta á UN PESO PLATA en Obispo 86, librería. 
941 10-9 
LOMO DE CEHDO adobado de Asturias, latas de 8 á l O libras, a 65 
cts. oro libra, (por latas enteras) longaniza seca de igua l procedencia á 
60 cts. oro libra. LOÍJcañiza ©ti manteca, latas de 4 0 libras á 22 oro lata. 
Cajas de percebes^bonito eñ escabeche; todo en medias latas. 
La longaniza y lomo es preparado en la aldea de Cué (Asturias, con-
cejo de Cciunga) por el ex-propietario de la Taberna Asturiana, M A N I N , 
Sardinas en escabeche del paerto de Lastres, Asturias, etc. etc. 
m u m m i m Saii IpaÉ 10, mire O i p y Ota¡É. 
4-16 P 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: mu mm nu m mim n m mm PUÍ 
Alquileres, Pérdidas, Ventas 7 Profesiones. 
líneas por 4 días. 
1 raes. 
líneas por 4 
| 0-60 cts. 
$ 1-00 
| 3-00 
días $ 0-50 cts. 
„ $ 0-80 „ 
$ 2-60 „ 
Habana 23 de Octubre de 1890. 
E L Á D M O n S T E A D O E , 
plata 
pla ta . 
1 mes 
I 5 ^ O ! F H B X O W I 
r a 
MEDICO CÍRUJAXO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos J 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimienlo especial las estreche-
ces do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, oes-
pués de operado, continuar en sus ociipacioues co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la gargapt». 
nariü y oido?. 
Consultas do 12 á 2, Concordia 9?, Td.'f. 1557. 
C 2(3J 78 19 F 
Especialista en pactoii y f-afcrniecladea drt las «du-
Consulías de 1 á 3. Prado 11. TeMfcfnQ 528. 
C 219 28 15 P 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA 
Aluraua de medicina de, la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica- de Partos de la Facul-




D2SESA OOI .OGAHS3 
una joven peninsular de criandera á leche entera; 
tiene abundante leche y buena, reconocida per el 
Dr, Gutiérrez Lee, y es cariñosa con los niños y tie-
ne personas que garanticen su conducta; informarán 
Oficios n. 15, fonda El Porvenir, á todas horas. . 
1200 4-20 , 
DESEA COXJOCACIOI^ 
una joven peuinsular de criada de m a n í , ú roaneja-
í!í>ru: sabe otoirplíi' con su oDUgaofoa por haberlo 
ya desempeñado y tiene personas que garanticen su 
buena conducta: dan razón calle de Agmar n, 67, 
1201. 4-90 
/-^ENTPvO GENERAL DOMESTICO y de Be-
i^/neficencia, Aguiar 81, Teléfono 486. Facilito en 
15 minutos, crianderas, cocineras, lavanderas, por-
teros, criados, camamas, manejadoras, trabajado-
res nara inceniosy movilizados, Roque Gallego. 
I!y9 4-20 
E DAN 3000 PESOS A L UNO POR CIENTO 
que sea buen punto y otra partida de £00. Se 
venden en Animas dos casas en 5500, otras dos en la 
misma calle á, 4000 cada una. Informes Lealtad 31, 
dejen aviso en la bodega. 1171 4-19 
Industria 2, B. 
801 
ABOGADO. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 i 
26-4 
3. 
D r . M a n u e l D ^ l ñ n . 
MEDICO DíC NIÑOS, 
Consnltag de doco á doo. Menta n, 1S ÍSHOB.) 
SE S O L I C I T A 
una criada para lavar la ropa de una corta familia: 
que duerma en el acomodo y tenga buenas referen-
cias: se prefieré blanca. Consulado 99 B. 
1176 4-19 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Neptuno 187 (altos) 
C 142 
Consultas do 2 á 4. 
26-30 E 
O m U J A N O DENTISTA 
PRECIOS. i DoutfedBia hattt 
Por usa extracción, $1.00 4 dieatés. . . . . . í 
Idem sin dolor...,, i.no 
Limpieza dcntad'ifB 2.59 
Empastadura 1.99 
Orificación 2.50 
Todos lo» diae, liiclTi¡>ÍTe I«l da Sesta, de 8 á 5 d̂  
twáé. C 155 27-2 P 
D r . 
Especialista ei'. las f.̂ f£;riiQ8dado3 i 
¿•itito. OosBulvas de 12 á 3. 
SAN SICOLAS l íü iS. 
560 
9 * J i * J M.M&I¿%.&J% 
MEDICO CIRUJANO, 
Consultas de 2 á 4. Campanario 32 
499 26-22 F 
Dr. José Enriqne F e r r á u , 
Especialista en enfermedades de niños. Es-
cuela de París. Consultas de l l á 2. Prado 83, es-
quina á Virtudes. T, 762, Vacuna diaria. 
524 26-22 E 
Dr. Caries 33. F i ü i a y F Bbin©. 
Ex-lntorno dsl N. Y. Ophfbámú AB Aniallnítltaiá 
Kipeciaíiíta on las enformedades de ks ojos y ds lo» 
oídos. OonmltaB do 12 ¿ 3 
n. 996 O 164 
Aguoite 110. TeM/ouc 
' F 
SE SOL.IGITA 
un criado, prefiriéndolo que haya trabajado en boti-
ca. Informarán en el escritorio de la Botica San Jo-
sé. Habana esq. á Lamparilla, de 11 á 3. 
1174. 2a-19 2d-19 
DESEA COLOCAESS 
una señora peninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Infomariín Salud número 18. 
1182 419 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, es para una 
corta familia. Calle de O líeiily número 78. 
1:75 4-19 
SE SOLICITA 
una señora ssria que sepa de costura, para el,cuida-
do de la ropa de una larga familia, ludispensablo 
buenas referencias, y que duerma en el acomodo. 
Informarán en t i Hotel Inglaterra. 
C 257 4-18 
k GENCIA LA, PRIMERA DE AGUIAR.— 
ÜLAf-ruiar 69, Teléfono 733, de José Alonso,—Esta 
casa que es la de más prestigio entre todas las de su 
clase, lauto por la buena servidumbre con que cuen-
ta como por su buen comportamiento, cuenta siem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
los giros que se puedan necesitar. 1144 26-17 
TJn joven peninsular 
desea coiocarsn en cafe ó fonda ó en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación. Informaran de ocho 
á diez y ue doce á dos en Egido esquina á Luz, ear-
niccría. 1161 4-18 . 
'•pvESEA COLOCARSK de criandera una joven 
!_/peninsular que dió á luz en esta, á leche entera, 
la que tiene buena y abundante aunque sea para dos 
niños; es cariñosa con loa niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán calle de 
Cárdenas n. 2, letra E, sastrería. IPS 4-18 
[111, 
de las Facultades do París 7 Maáñd 
Eapecialicta en \ÍM 
ENFERMEDADES DE LA. FIEL, , 
(En general, secretas y «e la sangre, vías consecu-
tivas al Reunía, Anemia, Sífilis, Keiirosiamo y Ml-
Jesús María £1. Be 12 ó S. crobianae.) 
C 166 1 F 
ERASTUS WILSON 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
Prado 115—Horas: 8 á 10 y Í l á 4 
D E S E A COLOCABSK 
una exceloute criandera penifftular do 4 meses do 
parida para criará leche entera, la que tiene buena 
y abundante: se puede ver su niña y haj personas 
dúo respondan por ella. Dan razón Cártlens» n. 2, 
l'etra E. 1163 4-18 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas pénin' sularcs á locheeiitera, la que tienen buena y a-
bnndante, son muy cariñosas con los niños y tienen 
personas que respondan de su conducta: una tiene 3 
meses de parida y la otra dos. Informarán calzada 
de Vives 159, bodega. 1148 4-18 
D E S E A N COLOCARSE 
dos peninsulares de criadas de mano teniendo quien 
responda por ellas, y no tienen inconveniente en ir 
al campo, informan Villegas 81. 
1156 4 18 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular asturiana de criada de manos 
ó manejadora; es de buenas condiciones; sabe traba-
jar bien en cualquier trabajo de casa; se pide buena 
familia. Dan razón calle de las Damas n, 61, entre 
San Isidro y Desamparados 
11 53 4 18 
645 2G-28 E 
tfr. José María de Jatú^ljaaR 
MEDÍCO HOMÍÍOPA'i'A 
QUMUÉ ra4i.!*l d«l »IUUWÍ« pej on prc-oedíartaa 
lo MbeUla tiit «rtraootóa del liqaUl».- ISâ «»ol«lU(fei 
6)1 ñob»-.. púlSdUití. VÍV.ÍÍ- Sí. ;0-*v Wi. 
G 163 V P 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para criado de 
mano que sepa su obligación por haberlo practicado 
y tenga quien lo garantice. Sueldo $8 plata y ropa 
íimpia, O-Reilly 54, 1152 4-18 
S A L U D S. 
C 167 
UOINABIÁS. 
DE 12 A 3 , 
-1 P 
Miguel Antonio logueras. 
AHOGADO 
Domicilio, San Miguel 75. Estudio, Habana 43 
AGUACATE NUME1ÍO 110, v-
aatre Teniente Roy y Riela. Tdáiono Oáí". 
CwuráUM módicas do 9 ü 10 y éo i á 8, 
0 VA 1F 
r i - • - — • 
Desea colocarse 
una señora peninsular criandera á loche entera, 
parida de dos meses, con buena y abundante leche, 
teniendo personas que rospondau por su conducta. 
Cuba 18. bajos. ' 1150 4^18 _ 
T T N A SRlTA, DE MORALIDAD DESEA ÉN-
i j contrar un colegio ó casa respetable donde es-
tar en familia para ayudaren costuras ó dar clase 
á dos ó más niñas do primeras letras, así como tara-
Wén dase de bordados. Tiene personas que respon-
d ui de su moralidad. Informarán San Ignacio n. 50 
esq. á Lamparilla. 1137 4-Pr 
Muniu i i M o m i o de Fabio P i p c i m 
Primer premio del Conservatorio dê  Madrid en 
piano y canto, dá lemones á señoritas á domicilio. 
Precios convencionales. Razón iiemiza 20. 
1093 416 
Para un asunto de interés 
SE SOLICITA 
ai Sr. D, Adriano de Miralles. cuyo 
domicilio tuvo en la casa n ú m e r o 
83 de la calle del Trocadero, en es-
ta ciudad. En el hotel Florida, habi-
tación n. 4, in formarán . 
iTS 4-17 
A L l O POR C I E N T O 
$ 6 , 0 0 0 . $4 ,000 . p 
Estas tres partidas se dan con hipoteca. Neptuno 
82, tintorería, ó Gaüano 3J, puesto de frutas 
X7n peninsular de mediana edad 
que sabe leer y escribir y do cuentas, solicita colo-
carse de portero ó guardia en casaquinta por haber-
lo desempeñado. Galiauo 129, café León de Oro, 
informarán. 1123 4-17 
U n profesor interno que posea 
buena letra, ca rác t e r ing lés , en Eei-
na 1 3 1 ^ 1113 a 1 -16 d3-17 
DESEA COLOCAESE"" 
una criada de mano peninsular; tiene quien respon-
da por su conducta; informarán San Ignacio 72, al-
tos. 1073 4-17 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera blanca de alguna edad en casa de fa-
milia de respeto: sabe todos los quehaceres de una 
casa y tiene personas que la recomienden; dan ra-
zón en el jardín El Fénix, Carlos l l l frente al Fe-
rrocarril de Marianao. 1098 4-16 
un criado j ' 
cia. Obispo 
S E S O L I C I T A 
ivon de 14 á 18 años, con buena referen-
103. 1100 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criads de manos ó maneja-
dora de niños, sabe su obligación y tiene pejsonas 
respetables que la garanticen. Darán razón Muralla 
123 imprenta. 1108 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero y repostero, de mediana edad, 
d*) color; persona de toda confianza en casa particu-
lar 6 estableciniianto teniendo quien lo garantice: 
dan razón Aguiar 17, altos. 1109 4-16 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse de crjida de mano ó manejadora: sabe su 
obligación y tiene personas que respondan por ella: 
dan razón Prado 121, cafó. 1088 4-26 
D E S E A O O L O C A E S E 
una criada blanca para el servicio de mano y coser 
en casa particular de respeto, tiene buenas referen-
ciae; dan razón, calle de Trocadero n. 22. 
1089 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia que sea peninsular 
y duerma en el acomodo; tiene que ayudar á la l im-
pieza de la casa y traiga buenas referencias: sino 
reúne estas circunstancias qua no se presente: infor-
marán Neptuno 40. 1094 4-16 
(SI 
una criada de mano, blanca, de mediana edad. Cu-
ba núm. 101. 1103 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
acostumbrada á este servicio y trabajadora, en casa 
de familia de respeto: sabe su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella; dan razón Factoría 32 
liiSO 4-16 
Un excelente cocinero de color 
aseado y de moralidad, desea colocarse ya sea en ca-
sa particular ó establecimiento: tiene personas que 
respondan de su buena conducta: dan razón Indus-
tria 43. 1079 4-16 
Una costurera de color que sabe 
lo mismo de modistura que de ropa blanca desea co-
locarse, teniendo personas que la garanticen: dan 
razón Consulado n. 80. 1078 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular aclimatada eu el país, de 
dos meses de parida, tiene buena y abundante leche 
y reconocida por los mejores módicos de la Habana: 
tiene quien responda por ella. Informarán. Tenerife 
núm. 25. 1101 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular en casa de familia de respeto 
de criada de mano ó manejadora de niños: tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
de la Habana n. 148. 1091 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano acostum-
brada á este sei-vielo T con personas que abonen su 
buena conducta: dan razón calle de San Ignacio 79. 
1087 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, SANA Y robusta, desea colocarse para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, hasta para 
dos niños si se le presentasen; está aclimatada en 
el país y con recomendaciones de los mejores médi-
cos de la Habana: calzada del Monte 206, botica del 
Dr. González Torres, impondrán. 1066 8-14 
S E S O L I C I T A 
Comprar una buena casa desde San Ignacio has-
ta los muelles: en Monserrate n. 89 informarán. 
1187 4-20 
E N PROPORCION 
se desea comprar un donky del fabricante Danison 
del n. 1 6 14. Para su ajuste en el almacén de vive-
res finos E L PUEBLO, Guanabacoa. 
1132 4 17 
Se desea comprar 
una casa de azotea y libre de gravámenes, que no 
ase de $1,800 á 1,900. Informarán Consulado 38, 
odega. 1090 4-16 
as 
sadas, oro y plata vieja, 
mero 84, LA PERLA. 
S H I ] V I B J O . 
Se compra en todas cantidades cobre, bronce, la-
tón, metal, zinc y campanas de bronce viejas; carri-
"eras de vía ancha y estrecha; tejas de hierro galva-
izado, usadas; trapos, papel, goma ó gutta-percha; 
majagua, carnaza, crin, huesos, astas y pezuñas 
' ambien se compra eu todas cantidades PALITOS 
de tabaco á $1.50, $3 y $2.50 quintal, según clase y 
cantidad, ¡Et^En la misma se vende una gran par-
tida de hierro dulce y fundido, carriles viejos, carri-
era portátil, cobre, bronce y metal viejo Escritorio 
de Hamel, calle de Hamel esquina á Hospital, apar-
tado n. 225, teléfono n. 1,474. Dlrccoión telegráfica: 
Hamel. 1050 8-13 
SE A L Q U I L A 
jgn 4 «entones la casa Escobar 127 entre Salad y Rei-
na, con sala, comedor y dos cuartos; es toda de azo -
tea: en la bodega de Reina la llave, y Maloja 138, 
mpondrán. 1193 4-20 
1125 4-17 
Se venden números de esta revista atrasados co-
rrsspondientes al año 1895 los números 2'17 y 238; 
del 1896 los números 250 desde el 260 al 264 inclu-
aive, desde el 268 hasta el 273 inelnsive. el 277, :¿78 
280, 281, desde el 283 hasta el 391 inclusivo, 29!} 
294 y del año 1897 los uúnic 
do 7, bajos, de 11 á 4. 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora de un niño en 
una pasa buena: tiene quien responda por su con-
ducta persopal. Darán razón Aguacate 34. 
1133 4-17 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señorita del campo, de color, de moralidad, en 
casa de moralidad, para manejadoTa: tiene quien 
responda por (>u conducta, Informará Maloja 79. 
1134 4-17 
Hipotecas , Censos, Alquileres 
So da cualtjuier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Campanario 8 ó Mercado do Tacón n. 40, 
El Clavel. H2Y 4-17 
y 29!}, Empedra-
J7 10-9 
3 7 , Amargura 37. 
So sirven cantinas á domicilio á $11 plata por per-
sona, con muy buena comida á la éspañoja y criolla: 
lo mismo en tableros que en cantinas, lulcrioi- aje la 
vaquería Amargura 37. 1075 4-14 
OTTlSTÁ.—Se confeccionan trajes por el últi-
mo figurín y se han recibido fi'gurinps muy ele-
gantes para los bailes de Carnaval para las señori-
tas y se hace cargo de habilitsuriones y toda clase de 
costura y encargos del campo; se corta y entalla á 
50 cts., se adornan sombreros. El precio arreglado á 
la situación, muy económico. Villegas 57. 
928 8-10 
r v E S E A N COLOCAR.SE dos crianderas peniu-
JL/suíflr.'ís, una recién llegada de la Peu'lusiiUy 1 
otra salió de su cuidado en esta, tiene una niña que 
se puede ver: las dos tienen personas que respondan 
per ellas, cmi buena y abundante leche, sanas y ro 
bastas. Informarán Oquendo n, 5, esquina ¡i Virtu 
des. 1135 417 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo do toda claso de c.phros y de tod 
clase de intestados, testamentaría y jtodp mm per 
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la concl.usíón 
Campanario 8. 112 v 4-[7 
DESEA~COLOCARBl¡ 
una peninsular de mediana edad de cocinera ó criad 
do mano, de las dos cosas sabe su obligación: duer 
me eji el acomodo y tiene personas que la garanü 
cen. Dan razou .Santa Clara n. 11. 
1180 m 
$4,000 ^2,000. Fftcto«íUii)otcca. 
Se paga el uno y.medio. Los $4,000 se toujau f 
bre una casa eu Neptuno que vale 15,000. Los $2,000 
sobre una en Campanario que vale $6,000 




Se conjpra en Animas nú-
10Í4 26-13P 
E n casa de una familia particular 
se alquila el primer piso, compuesto de sala, come-
dor, cinco hauitaciones, cocina y demás comodida-
les. Es euteramenté independiente y cu uno de los 
puntos más frescos de la ciudad. Informarán en la 
misma, ('arlos I I I n, 4. 1190 4-20 
A M I S T A D 9 1 
Se alquila un cuarto alto, cómodo y ventilado á 
hombres solos con comida y asistencia ó sin ella tam-
" icu se alquilan bajos y una sala propia para cual-
quier taller ó estableBimicnto. 1ÍS8 8-20 
S E A L Q U I L A N 
La fresca y cómoda casa San Miguel 130, A. La bo-
nita casa Aguiar 28. La casa de alto y bajo Lealtad 
54, la casa Habana 6*, la cual por sus condiciones y 
el lugar donde está situada es propia para estableci-
miento, pues además del local para ello, tiene 2 p i -
sos más para depósito y familia. Impondrán Amar-
gura 21. de 12 á 2. escritorio del Sr. Güell. 
1189 8-20 
I n d u s t r i a 7 0 
Se alquilan habitaciones muy buenas y baratas con 
isistencia ó sin ella con ó sin muebles, altas y najas. 
Se venden varios muebles. 119o 4 20 
Lagunas 8S, entre Gervasio y Be-
lascoain. Se alquila esta casa acabada de reedificar, 
con agua, cloaca, inodoro, mosaico, cuarto alto y de-
más comodidades. Muy bonita y propia para una fa-
milia corta y de gusto. Llave en el n. 88. 6 informan 
GalianoSl. 1197 4-20 
Magníf icos alfós se alqui lan 
unos magnijieoí) altos á un matrimonio sin hijos ó á 
una corta familia, con derecho á la cocina y patio 
eu los bajos. Pasaje de Pavret número 5. 
119* > 4-20 
M A G N I F I C O S A L T O S 
con todas las como-I idade» necesarias para una fa-
milia de gusto. Entrada independiente. Muralla 66. 
Informarán en el alnuuen de la planta baja. 
8:20 
SE A L Q U I L A N 
Las casas Campanario 73, dos casas do Neptuno, 
compuestas de sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos 
altos al fondo y dpoaáa comodidailss. Lu5 86, de sala 
omedor 2 bajos y uno alto. Informarán Compostela 
71, de once á dos. 1184 4 -19 
EAULA 78.—Se alquila esta casa totalmente re-«araila: es do azotea, lione sei» habitaciones v 
servicios do agua, gas y cloaca. Darán razón en Cu -
ba b7, escritorio de Hcnry Clay y en Obrapía 14, ofi-
cinas de la Liga, do 1 á 4, ó eu San Rafael 1, altos C 
de 9 á 11. : 793 i alt 8-4 
LA MEJOR Y MAS BARATA DE TODAS LAS IMPORTADAS. 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo en-
trado en fabricación m á s que AGUA MALTA y L U P U L O y con-
tiene MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y ca-
fés de primer orden. 
A L Q U I L A N 
cómodos departamentos, habitaciones separadas al-
tas y bajas y accesorias, eu las modernas casas Cha-
cón 13, Crespo 13, A. Sol 121, San Ignacio 39, esqui-
na já Sol y San Isidro 68, esquina á Compostela, don-
de encontrarán toda clase de comodidades. 
1185 4 19 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Castillo n. 6 con seis posesiones en 4 
centenes. Tenerife, n. 7, frente á la Iglesia de S. Ni-
colás con siete posesiones en 6 centenes y Somerue • 
los n. 4 con cuatro posesiones en K centenes. Su due« 
ño Jesús María 83, peletería La Villa de París. 
117/ 4-19 
S E 
S I S T E M A B O K T S A C K . P I Í X V I X S C H O P O B 
CON SOS MARCAS ANEXAS 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
^mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas los sabrosos elegantes y bonpets, los 
| solicitados especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los 
¡cuales, en las siguientes clases de papeles joectom/, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, ̂  algo-
\ dón, oroziís y pasta de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEG ANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
ibién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
Apuros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo B A -
^BELL. Teléfono 101G. Apartado de Correos, 117, Habana. 
o ill» 10 
SS A L Q U I L A 
la casa calzada del Príncipe Alfonso n. 298, propia 
para una familia 6 para establecimiento: la llave en 
la misma cuadra n. 308 y dariin razón Cerro n. 550. 
llCli 418 
S E A L Q U I L A 
la accesoria del n. 85 de la calle de Obrapia, entre 
Bernaza y Villegas, propia para un establecimiento 
6 industria. En el número 83 está la llave é informa-
rán. 1147 4-18 
Se alquila una Lermosa habitación en planta baja, piso de mármol y con bonito jardín á la vista, so 
puede hacer uso de bafio é inodoro y en punto tan 
céntrico que se siente el timbre de los entre-actos 
del teatro de Albisu, darán razón O-líeilly 101. 
1154 4-18 
En la hermosa casa Moiiserrale n. 2 
esq. á Animas so alquilan espléndidas habitaciones 
á matrimonios sin niños ú hombres solos, hay baño 
y se da llavín. 1151 K) 18 
SE ALQUILA 
La casa Paseo de Tacón esq. á Marqués González, 
con entresuelo y principal, apropósito para tabaque-
ría ú otra industria: informarán en el almacén de 
maderas Balbi. HOÍ 15-18 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la hermosa y venliilada casa Lealtad 
n. 136, casi esquina á lieina, compuesta de sala, sa-
leta v 4 hermosas habitaciones, pisos mosaico, baño, 
inodoro, un hermoso patio y un cuartito propio para 
criado; la llave al lado en el n. 134. 1159 8-18 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensulaes, con garantía, la casa 
("alie del Conde n? 21. entre Compostela y Picota, 
eompuesta de sala, cuatro cuartos, comedor y cocina 
agua de Vento y toda de azotea. En la carbonería de 
la esquina está la llavo. Inpondrán Escobar 65. 
1110 4-17 
J e s ú s d e l M o n t e 1 2 4 
PUENTE DE AGUA DULCE. 
Se alquila esta hermosa, cómoda y fresca casa. 
1118 817 
S E A L Q U I L A 
El magnilico y espacioso picadero con sus caba-
llerizas, conocido con el nombre de Calderón, sito 
en el cuartel del Reírimiento Montado de Artillería 
Voluntarios en el Paseo de Tacón; informarán de 
su precio y condiciones en dicho cuartel. 
1U0 8-17 
Industria 125, esquina á San Rafael (á una cuadra del Parque.) En esta importante casa que se dis-
tingue por su orden, moralidad y esmerado trato, se 
alquilan magníficas habitaciones amuebladas con 
vistas á San Rafael é Industria. Precios económicos 
Hay teléfono y baño. 1142 4-17 
SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas eu esta espaciosa casa Te-
niente Rey n. 102, entre Prado y Zulueta, contigua 
á los teatros y parques. 1116 4-17 
(?(e alquila la casa calle de la Concordia núm. 116, 
^jcompuesta de sala de dos ventanas, saleta, za-
guán, cinco diarios, su espaciosa cocina, gran patio, 
inodoro, agua de Vento y toda de azotea: la llave en 
la bodega esquina á Gervasio y su dueño, Lealtad n. 
159, letra B. 1128 4-17 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala y dos cuartos á un matrimonio sin 
niños. Refugio n. 2, entre Prado y Morro, 
1120 417 
SE A L Q U I L A N 
juntos ó separados, los entresuelos de San Ignacio 
níiiucro It!. En O'Reilly número 42, informarán. 
1121 4-17 
Para escritorio de oficinas 
empresa ó particular, ae alquilan tres amplias habi-
taciones contiguas en el entresuelo de Aguiar 100, 
esquina á Obrapía; tienen balcón á la calle, entrada 
independiente, agua, suelo de mosaico, inodoro y 
puede colocarse reloj de gas. De su precio y condi-
ciones informarán en la misma casa, 
1131 26-17 F 
SE A L Q U I L A N 
á corta familia, los altos do O Reilly numero42. En 
la misma informarán. 1122 4-17 
SE A L Q aiLAl-a 
las casas: Blanco 34, en 11 centenes; Susoiro 7 en 3 
y San Nicolás 176 en 4 mensuales. Las dos íiltimas 
con fiador precisamento, lufonnarán Aguacate 128 
esquina á Muralla. 10¡'5 , 4-16 
EÍT O ' R E I L L I 72, 
á dos cuadras del Parque Central, se alquila un her-
moso departamento propio para oficina, gabinete 
dental ó matrimonio sia niños. En la misma hay ha-
bitaciones altas muy frescas y ventiladas. Se cam-
bian referencias. 1084 4-16 
la esquina del Hotel Roma propia para una vidriera 
darán informes en eS mismo. 
1173 4-19 
SE A L Q U I L A N 
Las casas Villegas n; 10, con agua de Vento; cinco 
cuartos y gran patio y azotea, y Desamparados 56 
con tr¿s cuartos, gran patio y arriata para flores. Se 
dan en proporción. Inforniarán Habana 2J0. 
1180 8 19 
Para una corla laiiiíiia 
ó niatriuionio decente se alquila el piso haio de Sol 
yúm, 63: informarán cu los altos, primer piso. 
' 1 1 8 3 4 - 1 9 
3 ^ A L Q X J I X A H 
unos bonitos bajos á media cuadra del Parque Cení 
tral. pertenecientes al u, 1̂ 2 de la callé del Prado-
sala, dos cuartos, saleta, cocida, agî a', pisp mosaico, 
sirven para esUblecimiento, en $21-20 oro al mes, 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos del mismo punto con entrada Inde-
pendiente, vistas á la calle, 3 Jhabitaciones, saleta, 
agija y demás, en $21-20 oro al mes. El entresuelo y 
bajo regido? en $37.10 oro al mes. Informan en La 
Vizcaína, Prado n. 112. C 354 4-18 
HEEMOSOS ALTOS 
Se alquila el piso alto de la moderna casa Cristo 
n. 33, con entrada independiente, gran sala. Come-
dor, cinco cuartos, cocina y agua de Vento; en los 
"oajos, huevería, infsrman. l i l i 4-16 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones todas con vista á la calle, suelos de mármol y muy ele-
guntes, con muebles ó sin ellos; habiendo también 
departamentos para familias sin niños, de dos y tres 
haMtacíones completamente independientes, con 
biiños y duchas. Precios módicos. Teniente Rey 65; 
esquina á Villegas. 1006 4-ljij 
Se alquila una esijaciosa sala y dos habitaciones anejeas con vista á'la calle, zaguán v saja de reci-
bo, áníncblada, propias papa médicos ú otra profu-
sión, estas se dan con asistencia y muebles si lo de-
sean, juntas o saparadas, una cuadra de parques y 
teatros: no es casa de liayspedcs. Consulado 126, 
1104 '•. , • ' ' ' 4-16 
Se alquila en precio módico la casa calle 10 n. 7, á 2(] 
pasos de la Línea; construcción moderna, de 2 ven-
tanas, zaguán, azotea, suelos de mosaico y agua a-
bundante. Tiene espléndida sala, saleta, comedor, 
cinco aposentos á la derecha, cuatro á lá izquierda, 
caballeriza, baño é inodoro. La llave en la calle j é 
n, 9, bodega, ó informarán en Ancha del Norte 235. 
1065 •' • " ' * , - 8-14 
Gaüano esquina á Concordia 
altos del café El Capricho, se alquilan dos departa-
jinentffs. uno con dos babilacioué's y' otro con tres, 
entrada in4epen4icnte.' 1069 ' 4-|4 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas nümero 113. barata. Informarán 
Farmacia de San Julián, Riela y Villegas. 
C 239 4-14 
LLAS COMPRIIHIMS 
D E A T Í T I P I R I M 
D E . J O H N S O N , 
4 granos ó 20 centigramos eada una. 
L a fo rma m á s c ó m o d a y eficaz de admin in i s t r a r l a 
A N T I P I E I N Á pa ra l a c u r a c i ó n de 
JAQUECAS, 
DOLORES M GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se t r a g a n con n n poco de agua como una p i l do ra . N o 
se percibe el sabor. N o t ienen cubier ta que di f icul te su ab-
s o r c i ó n . U n frasco con 20 pasti l las ocupa menos lugar en 
los bolsi l los que u n re lo j . 
DE VENTA E N LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 159 1 P 
SS A L Q U I L A 
un departamento de tres habitaciones altas con vis-
ta á la calle; han de ser personas decentes y sin ni-
ños. No hay cocina. Habana 85, principal. 
1071 4-14 
Vciado.-—Se alquilan 4 casas de diferentes tama-ños y precio desde 23 á 43 pesos mensuales, ya 
sea por años ó por meses. Tienen varias comodida-
des incluso teléfono grátis, y su posición sobre la 
loma hace sean sanísimas y recomendadas por los 
señores médicos. Quinta de Lourdes á media cuadra 
de la linea. 1070 ' 4-14 
SE A L Q U I L A 
el antiguo Jardín de Aclimatación de Mr, Laclian-
me en el Paseo de Tacón. Del precio y condiciones 
del arrendamiento impondrán en la Administración 
del ferrocarril de Marianao (Estación de Concha) 
d e l l j á 4. 979 8-10 
Pura un matr imoi í io solóse necesita 
una cocinera que duerma en la colocación. Villegas 
núm, 96. 1061 4-14 
SZÍ A L Q U I L A 
Escobar 163. dos cuadras de Reina, tiene sala; co-
medor. 3 cuartos, bocina, agua y azotea, es muy se-
ca: su precio módico. La lifrve al lado é informan. 
Bernaza 56. 1060 4-14 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación alta, con balcón al pasaje, 
á un caballero de moralidad, Pasaje Fayret n. 5. 
1058 4-14 
OJO—Se alquila en $85 oro mensuales la casa 138 Gervasio construida expresamente para fábrica 
de tabacos, capaz para 300 operarios; puede servir 
para cigarrería ó almacén de tabaco en rama, está a-
cabada de pintar y se arrienda con contrato; la llave 
en La Africana. También se alquila en 6 centenes 
la casa Paula 6, y cu 1 centén el medio solar Casti-
llo 41. lufonnarán Baratillo 9. 
loas 8 i t 
Habitacioiieíi ailus á hombres 
soioSj con ó sin muebles, con servicio de criido, gim-
nasio y bano gratlí-, entrada S todas horas. De $S-30 
á 10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol, 
1074 4-14 
Concordia n, 3 . 
Se alquila esta casa de azotea, con sala, saleta y 4 
habitaciones: tiene servicio de agua, gas y cloaca. 
Darán razón á todas horas en San Rafael n. 1, altos 
izquierda, y de 1 á 4 en Obrapía 14, oficina de la 
Liga. 998 8-11 
O - R e i l l y 5 6 
Se alquilan dos habitaciones con toda asistencia 
esmerada. 932 26 9 
V E D A D O 
En la calle 2 número 3, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas amuebladas, con servi-
dumbre y manutención. En la misma informarán. 
C 172 1 F 
903 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
14 7 
Tacón 6 y Empedrado n. 1 
En estas espaciosas casas se ofrecen al público 
cómodas y módicas habitaciones con vista á la calle. 
895 10-7 
SE A L Q U I L A 
puede vorse á todas horas, la hernioí 
Infanta 37: impondrán Empedrado 6 




en precio módico se alquila On hermoso piso com-
pletamente independiente con todas las comodidades1 
En la cigarrería de enfrente y en Prado 90 infor-
marán. 1072 8-14 
SE A L Q U I L A 
la casa Suárez 129, reúne comodidades para una re 
guiar familia: tiene su hermoso patio, inodoro y a-
gua de Vento. 1077 4-14 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud n 34, con seis 
habitaciones altas muy frescas y sois cuartos b^jos, 
sala, comedor y zaguán, que puede ocupar dos fa-
milias cómodamente. Calzada de la Raiua 123, pa-
nadería impondrán á todas horas. 1016 6-13 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128. casi esquina á San Rafael, se 
alquilan magníficas habitaciones á precios módicos. 
En la misma una gran sala con dos ventanas á la ca-
lle y entrada independiente. Casa de moralidad. 
1065 i q i 3 
Se alquila la hermosa easa calle E. n. 1 en el Ve-dado, capaz para dos extensas familias, con toda 
clase de comodidades modernas y también se alqui-
lan los hermosos altos de la casa calle de Compos-
tela h. 150 con capacidad para una extensa familia y 
toda clase de comodidades modernas. Informará su 
dueño Sol 95. almacén de vjveres. 1057 15-13P 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los ventilados altos, entresuelos, de la 
casa calle de Cienfuegos esq. á Gloria, con comodi-
dades para una regular familia. Tiene agua c inodo-
ro. JSn los bajós está la llave: darán razón en Prínci-
pe Alfonso 343, de 8 á 10 dé la mañana. 
'1036 6-12 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Lamparilla 86. Tienp 13 cuartos en-
tre bajos y alfós, iin espacioso horno de cocer pan y 
cuadra también muy espaciosa para los operami*. 
Informarán en la misma. J001 8-11 
? ímú m m M a f tímúumíbmmlúf 
C^ I U N ESQUI Jf to, gana $11! NA CON ESTABLECIMIEN .$119. libro de gravamen, situada ei 
buen punto; se vende en pacto ó en venta real eu 
8,000$ y otra casa en $2,000 (no se tratará con co 
rredoresi ni á otra |iora que no sea la de 10 á 12 y de 
5 á 6, Sol y Habana, peletería La Barata. 
1155 4-18 
En $5 ,500 se vende una finca 
de labor, terreno de primera clase, está dentro de es-
ta ciudad de la Habana, gana Si onzas mensuales y 
administrándola su dueño ha de dar 20 6 2o, por te-
ner tan buenas condiciones; está libre de gravámeu: 
su dueño Muralla n. 90, sin intervención de tercera 
persona; se admiten proposiciones hasta el día ir», 
por tener su dueño que embarcarse. 3131 4-18 
¡ OJO ! 
Por no poderlo etender su dueño, se vende un ca-
fé propio para un principiante por muy barato: tam-
bién se alquila la cocina y un cuarto para tren de 
cantina. Estrella 42 informarán. 1129 4-17 
G R A N NEGOCIO 
Por no poder atenderlo su dueño, se vende una 
gran vaquería de ordeño con su gran cria de gallinas 
y 'cerdos y se traspasa la acción de la finca y todo es-
to radica dentro déla capital, informes á todas ho-
ras eii Príncipe Alfonso 317, peletería á todas horas. 
11Ú 8-17 
¡ F í N C ^ DE CAMPO 
Se yemlen dos en ¡a calzada de San José, á dos le-
guas de la llábana, cen agua corriente y una gran 
arboleda. Su dueño Carlos I I I n. 211. 
1092 4-1(5 
SE V E N D E 
una botica bien surtida y éu las mejores condicio-
nes para un farmacéutico qué desee en^render. ^n-
foymarán Príncipe Alfonso n. 479.' 1(ÍQ7 8-11 
S O J O ! 
Se vende una vidriera dedicada á la venta de cj-
garres, tabacos y billetes de lotería; esvá en nno de. 
tos pantos más concurridos dé la ct^ital y céntrico'; 
su cfyefiq la vende en ganga por tener otras ocupa-
cionea y no poder atenderla. Informará^ en el caré 
El Cántabro, Obispo y Habana. 958 15-10P 
AtPTlíMftTl' COMPRADORES de BODEGAS 
j X l l t l H y l u l l t ¡ojo! ¡Ganga extraordinaria! Se ven-
de una antigua y acreditada bodega; tiene comodida-
des para familia y buena marchautería, hace buen 
diario y es de gran porvenir. Vista hace fé: se pone 
á la prueba del comprador. Sólo se vende porque su 
dueño marcha á sus vegas de Guanajay. San José 48 
bajos, esquina á Campanario. 1083 4-16 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa quinta con 6 sin mue-
bles. En la misma se venden porción de tinas con 
plantas, como para un gran patio ó azotea. En la ca-
lle del Obispo n. 66 ó Linca Ito, Vedado, de 12 á 6. 
darán razón. 1102 8-16 
m m 
G A N G A . 
Se vende una muía como de tres años, puede a' 
pilcarse á tiro ó monta. Calzada del Cerro 438 esqui-
na á Alejandro Ramírez. 1106 8-16 
en doscientos pesos oro al primero que llegue, la bo-
nita duquesa de Dragones 92; también se dan rega-
lados dos grandes espejos. 1194 4-20 
POR TENER QUE MARCHARSE su dueño á la Península, se vende una duquesa con dos bue-
nos cabal es y limonera, muy barata, en la misma se 
vende nna yegua parida de ocho dias: se pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde en San 
Miguel 222. 1119 4-17 
SE V E N D E 
un tílbury con caballo y arreos: informarán Tenien-
te Rey 65, muy barato, 1097 4-16 
OJO. 
Se venden un faetón Principe Alberto y un carri-
to de dos ruedas, ambas cosas son de primera y muy 
baratas. Campanario 231 esquina á Rastro. 
1105 8-16 
SS V E N D E 
un carro de cuatro modas de uso, propio para la 
venta ambulante: en la misma se vende un caballo 
maestro propio para lo mismo, de 7 cuartas, nuevo y 
con sus arreos; informarán á todas horas del día 
Concordia 181. 1067 15-14 
COMPRA Y VENTA 
Se compran toda clase de muebles y pianos, pa-
gándolos á los mejores precios y también vendemos 
muebles, prendería de oro y brillantes, escaparates á 
10 y 20. camas á $6, juegos de sala baratísimos, si-
llas, sillones, lavabos á $8, tocadores á $3 y 4, má-
quinas de coser á 5$ y toda clase de muebles. 
Chales y mantas de burato á $1, 2 y 4, fluses de 
casimir á $6 y 8, sombreros de jipijapa á $1 ,̂ 2 y 4, 
y toda claso de ropa de caballero. 
Suárez n. 53, esauina á Gloria 
1191 * 4-20 
¡ V e n t a s e n p l a t a ! 
Muebles, camas, lámparas, espejos, sillería Reina 
Ana, Luis XV, Luís X I V y Alfonso X I I I , Viena, 
escaparates lúos, cscultados, si i espejo y con espe-
jo, lavabos, tocadores á $10, lavibos depósito, pei-
nadores, vestidorí-s, mes is de noche, carpetas, bufe-
tes, canastilleros, bastoneras, mesas de comer de 8 
pesos á20, un piano de cola $50. Realización Com-
postela 121, entre Jesús María y Merced. 
1186 L A PAMA. 2619 
A los Sres. Mil i tares y á l o s novios 
Se vende todo el mobiliario de una familia, bueno 
y en perfecto estado; hay todo lo que se necesita 
para poner casa. Informará A. Pego. Mercaderes 15. 
1099 4d-16 4a-16 
Se vende el armatoste, mostrador y vidrieras de 
la Sombrerería LA [PRIMAVERA Galiano y Dra-
gones. 1170 a4-18 dt-19 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se realizan al detall todas las existencias de bau-
le! y maletas, sillas de viaje, barras de catre y otras 
co as; también tres gatos uno de cigüeña y dos de 
ro '̂ a, en la calle de Inquisidor r. 29, todo muy ba-
rat ' . 1181 8 19 
juu'o ó separado un juego de sala Alfonso X I I I , un 
jKuiiino francós y otros muebles por ausentarse su 
dueño en Habana 116, altos 1157 0 18 
SE V E N D E N 
dos lámparas bronce con sus bombillos, un fogón de 
sastrería con sus planchas, un espejo gran tamaño, 
dos armatostes chicos, una moseLa cedro, una v i -
Iriera de calle, y se alquila un zaguán y una cocina. 
Campanario n. 90, 1160" 8-18 
GANGA—Un para vaut japonsés de cuatro hojas, bordado en oro; dos cuadros al óleo; una lámpara 
ra dos luces; dos liras metálicas, una de ellas de es-
tudio; dos barras para cortinas y una porción de 
muebles objeto y adorno de sala, todo moderno y ba-
ratísimo. Puedee verse en San Lázaro 322 altos del 
local que ocupábala barbería Salón Venecia. 
1107 4-16 
Pianos.—Trombones. 
Se siguen vendiendo los afamados pianos de Este-
la vBernareggi premiados en París y Viena, á pagar 
$17 cada mes. Se venden DOS TROMBONES de 
poco uso barEtísimoi. Se alquilan pianos. Galiano 
n. 106, 1145 4-18 
SE V E N D E 
en la Fotografía de Severino de la Vega, calzada 
del Monte frente al Parque de la India, se vend u 
varios aparatos de fotografis, tales como una cáma-
ra 8 por 10, una ídem de media, leales, apoya cabe-
zas, trípodes, fondos, cubetas y un atril de pintura; 
también se vende una albarda y una monturita de 
niño con su freno v espuelas y unos muobles de Vie-
na y uno de Luis XV7, un jarrero una mesita de 
alas. En dicha fotografía se puede ver fodo desde 
las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 
1146 4-18 
SE á L P í L A N I I J E B L 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido y 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cavón. Galiano 76. 1136- 26-17 F 
Se yeade ¡m ¡Mano 
en buen estado puede verse en Concordia n. 24. 
l ' U l 8-13 
L A F E K L A . 
Muebles, Camas y Lámparas 
Se venden muy baratas en Animas n. 84. Hay sur-
tido. 1043 26-13 
ARMATOSTE 
Se vende uno en buen estado, todo de vidriera• 
Aguila 211, casi esuuina á Estrella. 
1085 4-16 
S E V E N D E N 
varios muebles elegantes y finos, propios para una 
persona de gusto. En Mercaderes 4, altos, informa-
rá á todas horas el portero. 989 8-11 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler 
proporcional de lo que entregue á cuenta ol arrenda-
tario. Se compran y venden en proporción. Mon-
te 2, G, 887 26 6 P 
S E V E N D E 
un aparato elevador v un donky doble con caldera 
en perfecto estado. Vedado, IJaños 11. 
1195 4-20 
Máqu inas de cncorcliar 
y encapsular botellas. Cuchillas de cortar papel de 
varios tamaños y precios. Se venden en Meicaderei 
número 7. C 120 26-22 K 
Maquuinaria nueva. 
Se venden 2 máquinas verticales de 10 y otra de 4 
caballos; 2 bombas para alimentar calderas una de 
5 x 3 y otra de 7| x 4 3[16; un donky do 4i x 2} x 4 
y varias poleas y otros accesorios. Amargura n. 10. 
075 16-6 
Inyector Universal Penbertliy. 
Sin rival para alimentar calderas geneiadoraa 
de vapor de todas clases, á CUALQUIER PRESIÓN, lo 
mismo con agua fría que con agua muy caliente, Se 
garantizan. En venta por Amat y C?, ¡Duba 60. Ha-
bana. C 1384 alt 52-25 N 
A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden 6 importan toda clase de maquinarla, cal-
deras de seguridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 1385 alt 52-25 N . 
Pili] 
P a r a d e v o l v e r a l cabello 
b l a n c o su c o l o r p r i m i t i v o , 
AGUA DE vmm 
d e G r a n d u l . 
su extirpación segura con el 
BALSAMO TURCO 
G A N D U L . I*ta,""l 
C 304 alt 7 P 
im 
Imágenes de bulto 
de madera esmaltadas, baratas, de la Caridad, Santa 
Bárbara, Mercedes, Purísima, Desamparados, San 
José. S. Antonio, S. Lázaro, S. Pranciaco, Nazare-
no, V,, & . Velas de cera á 5, 10, 20, 40 y 50 ets. Ee-
capularios Detentes etc., Galiano 106. 
1153 4-18 
SE VENDEN, REY N? 5, QUEMADOS DE 
MAIIIANAO: entrar por el zaguán. 
1112 6-17 
Botellas vacias para vinos 
con sus fundas y cajas, to das de un mismo tipo, ae 
venden unas mil, asi como una preciosa máquina de 
capsular, todo nuevo y en proporción. Puede verso 
á todas horas. Plaza de la Catedral y San Ignacio, 
baratilio de Claudio. 1032 15-13 F 
g i s t e s fm%. h h h é t Cak. 
fuema, JP'ÍSXWW & CÍA. 
Msdal! is d! Oro en las Sxpoilcloncí Onivomlu \ 





'S los Almacenes do 1 
BUR   
Depósitos en todos los Almacenes do Víveres. 
Un bonito i^as/ío^^S^N, 
d o r a e o ' V \ V ^ W 
W^MW Serv¡rá 
^ W J ^ ^ ^ de medida al 
V e r d a d e r o 
• Ü P f r a n c o s de Recompensa \ 
y Siete Medallas de Oro J 
Bien reconocido iuioOiftvarable, s i ipcr ioi 
con ira lasAfendones del Enfú imujo , 
P a l t a de JPnerittas y dd Apefifo, 
IfU'hres y consecuencias de Fiebres» 
Aitctuiu. , ete. 
(Desccnñarso de las Ftilnififor̂ onm] 
Pi.Bia. — 22, Rúa DHOUOT, y eu toda;? i^attefa». 
AUIIÍÍSEMTO OE UOS NIKOS V O (£ LC-S C O M V A L E C I K K Y e S 
Para reemplazar el chocoiale de digestión á veces dincll, y el café con taette C(}?«M f*fo-
debilitantes son tan .crjn ilrtiléa á la salud délas Sonoras, los Médicos rócoiuiondan el lia^ábon* i i * 
Arabas da D'il&r.pTéni'.T, Aii .'ienlo Hffero, agradaHey muy nutritivo, que taaiblni, ruttUri a i o i 'i , 
Hvs ancianos ó á las nci» tías au&olciid. en una p úaXm a lo los aiinohos iju*; H W fort- ic n'•• 
(16 a S i a i l i Í U L I ¡ ¿ H 1 
c<m YÚ-BWM& B & B . L M J do MKimitMO y Q U I N I N A k 
Esto TOnlco pô ftroso, reyócerador do la sangro, es de una «fieacia dorio en la 5» 
CLOP.ÓSiS. FLORES «.A.HCAS. SlTCESÍCfi JDESORDEHLS Js ll ME.NSTRDáCIOR. ESPÍRMEDAÜES del PECHO. fiASTHAiQIA f 
DOLORES de ESÍÓKAÜO, KAMUITÍSIO, ESÍRÓfULAS. FtfBSíS SIMPLES i ISTEPiMÍ'fEKTES, ENPERMiSDADilS SEKV10SÁ3 < £ 
Ka el ilnloc rcinedlo que conviouo y debe cmploü- con excluHon de. cualquieni mra tusían-Hâ  <áL 
JTéase e l F c l l e t o que a J p o t n p a ñ á á cada *V«m»e 
Venta por Mayor, en PA P.IK • r,h. VlMABD & PETIT, 4. calle d"! Pare-Roya» 2 
Ea te EAMaA : J O S É G A í ^ K - A . ; ICOS.!?! ? O*. 
DISPEPSIAS - GASTRALGIAS -
La Col is ión nombrada por la Académia de Medicina de Paria páía estudiar 
los efectos del CARBON DK BELLOC descubrió que los Dotottus DIÍ E S M 
MAGO, DISPÉPSIA8, OASTUA^aiAB, DIOESTIO.VIi.S liifUt'Il.KS' O DOLOROSA8, CALA«aBB8, 
nu icsTOM.uio, AOKOIAS, Kiiui'Tos, et^-., düsaiw'ocen á los pocos (lias de usar ceto 
medicamento. Do ordinario, el alivio ge manifiesta desdo que «e toman las pri-
meras dosis; vuelve el apetito y el extreñimieiUo, tan habitual en estas eulor- r= . 
medades, (iesaparece. Las propiedades antisépticas del CAKBON DK BKLLO0 BgjL. 
hacen de él uno do los medios más seguros y más inofeu.-nvos w.ntra las onfor-
medades infócciosas, como la DISMTBMA, la vixmUx k COÍ.EKI.VA, la PIKDIIE 
TIFOIDBA. !Se emplea el CARBON de BELLOC ya panv prevenir, ya para CUÍSÍ 
estas ontermedader. * 4 
Caria frasco de Polvos y onda cuja de Pzstiths dabe Htvar la firma, y rúbrica del D' SELLOC. 
Venta en todas las Farmácias, y eu PARIS, Maison L. FUERE Utm 
, CJIAIWJPIONy y C"SSuc"', 19, rué Jacoo. 
i i i n i 
Compli 
r O U . E X . 
£3 fvS& fS3 ES S BSSSgAfl KA SOS Si & 
o éxito según lo ilemiî tran 5̂, a¡\a.s de experiencias en los Hospitales da París 
l'ARA ¿.A QÜRACIÓN DE 
JSpileps úi -Mistér ieo 
Mistero-Ií l i i i lepsia 
MaUe de S a n Víctor 
JtSiiferitiedadefi del Cerebro 
y de la Medula E s p i n u i 
l í i a b e t i s . < & o ea r a d a 
Convulsiones, Vértigo» 
C r i s i s nar-viosas, J a q u e v n s 




Ss euvia giituiianifate una ñola instructiva i impressa, IJWJ iwerosaDte. para bs persojus |fH la pidan 
' " E H H Y m U F ¿ E a» PÜNT-SAINT-ESPFSIT íFRAMIA) 
íiJsüjWsmiü EN TUDAS DAS PKINCU'AIJÍS KAKMAGUS Y DHUOUKHÍAH 
